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como, 
f Krii v Galicia, vieI1Iff/1HrEspaña, vientos vana-
g S tormento^; / ^ o t t g f e . Máxima d.l jue-
mS, v buen tiempo. 1*?°. de Ayer, 13° en León. 
S í Z S ? m a deÍD"ear.d30o.5y; mínima. ^ 8 . 
En Madrid: mai»" 
L D E B A T E 
Sábado 28 de |ul lo de I!)li8 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
m a d r i d 2,50 pesetas al mea 
PRO^NCIAS** 900 Pta8- trlme8tre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O PAGO A D E L A N T A D O 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Aparlndc 4 6 6 . - y Admrtn., C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 71.500 y 71.509. 
I A ílNIVERSIDAD H I S P A N O A M E R I C A N A 
. , je ja Universidad española coincide felizmente con los pro-
La renovac'on ^ espiritual hispanoamericana Esta coincidencia, como 
veclos de um i ^ ^ sido precisamente el tópico más olvidado por los 
¡odos sabein0Sj¡1.jc0S de la obra de nuestro acercamiento. Pero, afortunada-
colaboradores ^ ejac¡ones senil mentales. En España se piensa, y 
mente, no t sacar el mayor provecho posible de la coyuntura actual, 
muy en ser10' esle resultado se logre es importantíismo. es absolutamente 
pero para ^ ahora no se trata sólo de crear una Universidad 
necesario me:ov que la que ya existe en España, ni se trata únicamente 
simplemen yniversidad que satisfaga las necesidades de la juventud de 
de ^ " . ^ Q s a que habría sido bastante al tratarse de una nación cualquiera 
la nacl0"frecjese a enseñar y a educar sólo a sus propios subditos—, sino 
qUe !p trata de hacer más. mucho más 
£,Ue ' fatal que se creyera que el hecho de no existir apenas en la América 
S^rl,a universidades de primera clase facilitaba la labor que España misma 
españoa ^ contrario; es justamente ésta nuestra explicable 
se bad desarrollo universitario la que, unida a nuestra curiosidad de pueblos 
a obliga ahora a España a realizar una obra verdaderamente tras-
Cen\ sorprenderá esta afirmación a quien de verdad conozca nuestras He-
r - E l estudiante hispanoamericano viaja mucho, viaja sin comparación 
EL PAPA RECIBIO AYER 
AL CARDENAL CERREI 
LEGADO EN SIDNEY 
-o-
"LOCK-OUT" EN Lll INDUSTfilll E L " 
OEL ALGODON INGLES 
EL 11 OE 
DE 
Los agrarios rumanos L a lucha entre e l tren 
LA 
S U s a n t i d a d b e n d i j o U N c á l i z , E L c i e r r e a f e c t a r a A m e d i o Si llega, será el primer avión 
públicas. El est 
que el estudiante español. No es precisamente por luio por lo 
• «viaja sino más bien por pura necesidad 
qUY a raíz de nuestras guerras de emancipación, y como consecuencia na-
l del influjo ejercido por las ideas francesas sobre los precursores y 
•r de la insurrección contra el Poder central, comenzó la gran peregri-
Vin de jóvenes intelectuales hispanoamericanos hacia Francia. Durante más 
medio siglo continuó París ejerciendo una atracción irresistible sobre la 
Í L n t u d española de América. • i_ • 
Vino luego un período de tanteo, durante el cual nuestra juventud, si bien 
tando siempre atención preferente a las tendencias francesas, comenzó 
PreS¡milar otros elementos de cultura, de origen diverso. Durante esta época 
3 ^izo sentir, por ejemplo, de modo notable, el influjo inglés. Pero aún no 
se ..an señalarse corrientes migratorias definidas de Hispanoamérica hacia 
los países europeos, excepción hecha de Francia. 
Esa época puede ya considerarse como terminada. La experiencia acu-
lada poco a poco, las facilidades de información y de comunicación, a 
m? de 0tros factores, han permitido a la juventud hispanoamericana, que 
busca su instrucción fuera de la patria, orientarse tanto en Europa como 
Norteamérica. Hoy van nuestros jóvenes médicos a estudiar a Francia o 
Alemania; nuestros penalistas van a perfeccionarse a Italia; nuestros futuros 
ingenieros, agrónomos, etc., se forman en gran parte en Bélgica o en Es-
lados Unidos Y así los demás. Tampoco hemos olvidado a España; son ya 
no pocos los artistas hispanoamericanos que tienen que agradecer a los 
insignes maestros de la pintura española, antiguos y modernos, la parte 
más noble de su inspiración y lo mejor de su estilo. 
En resumen, nuestra juventud de hoy está en situación de comparar y de 
sacar conclusiones. Va a donde le ofrecen lo mejor en mejores condiciones. 
Tampoco los que se quedan en América ignoran, por lo general, el valor 
de los títulos adquiridos por nuestros estudiantes en el extranjero. Y no 
necesito decir que ante el tribunal del público culto acaban por triunfar, 
no los títulos obtenidos en condiciones económicas más ventajosas, sino los 
que se hallan respaldados por el prestigio actual de los Centros que los 
han expedido. 
Val-osos son ya los medios de que España dispone para esta magna 
empresa: capacidades científicas de primer orden, abundantes recursos ma-
teriales, etc. Pero no menores que los medios son las dificultades. No basta 
con que haya capacidades, sino que hay que reunirías—en España están 
muy dispersas—y colocarlas en situación de dar de sí todo lo que pueden 
dar. No basta tampoco con concentrar en la Universidad las mejores fuerzas 
científicas que posee la nación, sino que es menester hacer que dichas fuerzas 
trabajen de modo armónico y sistemático. Añádase a esto el problema de los 
métodos, problema delicadísimo, en torno al cual acechan las teorías utópicas. 
¿Que todas estas cuestiones se resolverán? ¡Indudablemente! La fe que 
debemos tener en el porvenir de España no nos permite creer otra cosít. ' 
Otra es la pregunta que un bien entendido amor a España propone a 
quienes serenamente estudian estos asuntos: teniendo, como tienen que 
realizarse, todas estas reformas sustanciales—selección del profesorado, elec-
ción de métodos, etc.—, de acuerdo con estatutos preexistentes, más o menos 
rígidos, y sin lesionar derechos adquiridos, ¿podrá la futura gran Universidad 
española abrir de par en par sus puertas a los estudiantes hispanoamericanos 
en el término de tiempo relativamente breve con que algunos han soñado? 
He aquí una cuestión para ser tratada con un mínimum de recursos pa-
téticos y con un máximum de objetividad. 
Mucho urge la creación de la gran Universidad hispanoamericana, y toda 
tardanza en este punto traerá seguramente lamentables resultados. Pero éstos 
no se podrán comparar nunca con los que fatalmente se seguirían de la 
precipitación en invitar a la masa de la juventud de Hispanoamérica a las 
nuevas aulas españolas. 
Tal precipitación daría lugar a desilusiones, y las desilusiones traerían con-
sigo la desbandada general de los estudiantes americanos. Perdería entonces 
España esta ocasión incomparable que hoy se le presenta de ganar para sí 
un inmenso imperio espiritual. 
Que los encargados de planear y ejecutar la obra de la futura Universidad 
española recuerden incesantemente que su responsabilidad es única: no les 
ha sido encomendada la creación de una Universidad para un país, sino la 
creación de una Universidad para un mundo de países. 
M. J . CASAS 
Upsala y julio de 1928. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
M O T I V O S D E V E R A N O 
- r p -
Continúan las notas de viaje de don 'que llegar con una hora de anticipa-
Pedro Tabique. ción y un articulo reglamentario le nblt-
* * * \ga a permanecer -en su asiento, si no 
*Como ya he dicho que lo único quello quiere perder. Esta hora es una de 
flie hace abandonar Madrid es el ansia ías mds largas de la vida. Se acuerda 
ññ jaíüar a mi Pobre termómetro, ba juno compasivamente de la pobre lan-
iianaoie en el mar, le he. hecho un mu. gosta cocida en vivo. Acaso deba cocer-
mimo estuche con funda y asa para lie. 
Q U E R E G A L A A LA N U E V A 
C A T E D R A L D E S I D N E Y 
o 
También bendijo una piedra y un 
saco de tierra de las Cata-
cumbas para la misma obra. 
E l Cardena l legado r e g r e s a r á 
por los E s t a d o s Unidos 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido hoy 
en audiencia de deepedida al Carde-
nal legado a la misión y a los pere-
grinos italianos que salen el domingo 
para e-1 Congreso Eucarístico de Sid 
ney. Su Santidad esitá completameaite 
repuesto de la lesión que sufrió ayer al 
tropezar cuando se apeaba del «auto» 
en los jardines del Vaticano. 
Primero en su biblioteca privada re-
cibió al Cardenal legado, monseñor 
Cerretti, y después en el mismo lugar 
a monseñor Caccia Dominion!. Tanto 
al primero como el segundo, les ex-
presó su satisfacción por el nuevo triun-
fo eucarístico que en Australia se cele-
brará con el mismo entusiasmo y pie-
dad que en el viejo mundo. 
Su Santidad quiere que la misión se 
haga intérprete de su satisfacción y es-
pecialmente el Prelado, que llevará el 
cáliz escogido por el propio Pontíflc* 
para la nueva Catedral de Sidney, cuya 
primera piedra será colocada en pre-
sencia de la misión pontiflciai 
El Papa pasó después a la sala del 
Tronnetto, donde estaba el resto de la 
misión y expuesto el cáliz, cuyo estilo 
magnífico fué muy elogiado por Pío X I . 
El Cardenal Cerretti mostró al Papa e! 
¿aquito con tierra y la piedra recogi-
dos en las catacumbas de Roma y que 
por petición del Arzobispo de Brisbane 
¿eran colocados en la primera piedra 
de la Catedral de Sidney. También ca-
taban en la sala los peregrinos italia-
nos que irán al Congreso Eucarístico. 
Su Santidad bendijo la piedra y la 
tierra y añadió, dirigiéndose a los pe-
regrinos y a los delegados pontificios: 
«Que el Señor sea con vosotros y su 
ángel os acompañe, a fin de que vues-
tra ida sea alegre y vuestro regreso 
feliz.» 
Añadió, dir igiéndose a los peregrinos, 
que estaba cierto de que su aotifud ser-
viría de edificación y auguró frutos co-
piosos de la peregrinación. 
La misión pontificia está compuesta 
del CardenaJ Cerretti, que será muy 
bien recibido por los australianos, en-
tre los que fué hace años delegado apos-
tólico; monseñor Respight, prefecto de 
las ceremonias: monseñor Arborio Me-
lla, camarero secreto participante; el 
conde de Hearn, presidente de los Ca-
balleros de Colón en Europa; el conde 
de Mimbela. prentilhombre peruano; 
monseñor Grosso. ceremoniario. 
No estaba desijrnado para formar par-
te de la misión, pero eJ Pontífice qu'eo 
agregarlo como muestra de particular 
afecto, monseñor Caccia Dominioni, en-
cargado especialmente de llevar el rico 
cáliz de oro que el Papa regala a la 
nueva Catedral de Sidney. 
Después del Congreso el Cardenal Ce-
rretti a t ravesará el Pacífico para regre-
sar a Italia por los Estados Unidos y 
dar así la vuelta al mundo. No llegará 
a Roma hasta el próximo enero.—Da/-
í lna. 
P E R E G R I N O S N O R T E A M E R I C A N O S 
ROMA, 27—Ha salido para el lago 
Mayor, donde p a s a r á una temporada, 
monseñor. Sanz de Sampor. 
—El Papa ha recibido a un grupo de 
cuarenta peregrinos de Chicago, presi-
didos por el padre Welden, carmelita. 
Ésos peregrinos vienen ahora de Ll -
sieux y de Lourdes.—üaffina. 
N U E V O C A P E L L A N M I L I T A R 
N O R T E A M E R I C A N O 
NUEVA YORK, 27 (Servicio exclusivo 
de Prensa Asociada).—MnnseMor Gebrge 
Waring ha sido nombrado Vicario ge-
neral del Ejército y la Armada de los 
Estados Unidor. 
que vuele de Europa hasta Nue-
va York por el Atlántico Norte. 
— o 
Por la ruta de las Azores aun no 
se ha llegado a A m é r i c a , 
aunque se ha intentado 
Los aviadores realizaron ayer 
pruebas de radiotelegrafía du-
rante varias horas 
LA E S P O S A D E F R A N C O 
V O L O E N E L "NUMANCIA" 
Franco y sus compañeros lograron 
ayer elevarse en el Numancia con 15 to-
neladas y media de carga. Esie despe-
i gue es considerado por los aeronautas 
M I L L O N D E O B R E R O S 
Por acuerdo de las dos partes, se 
reducen en un 2 y medio por 100 
tos sueldos en los ferrocarriles. 
Ayer se a p r o b ó definitiva-
mente el presupuesto 
LONDRES. 27.—La Federación patro-
nal de las hilaturas de alcrodón de Lan-
caster ha acordado declarar e-1 lockout 
a partir del día 11 del próximo mes de 
agosto. La medida*afectará a medio mi-
llón de obreros. 
La decisión en sí afecta a doscientos 
mi l obreros, que corresponden a sete-
cientas hiílatnras de algodón, pero se 
aliiva a medio millón el número total 
d« obreros a quienes alcanza la me-
dida de los pa i rónos de declarar el 
lockout, porque el paro tendrá reper-
cusiones en lo que se refiere a las in-
dustrias que tienen conexión con esas 
«elecientas hilaturas. 
R E D U C C I O N D E S A L A R I O S 
LONDRES, 27.—Se ha llegado a un 
acuerdo provisional entre las S:nd:ca-
tos y las Compañías ferroviarias para 
una reducción de salarios del dos y me-
dio por ciento en todos los sueldos. In-
cluidos los de los directores y gerentes. 
E j acuerdo du ra rá doce meá**. 
L A V E N T A D E CARBON 
RUGDY. 27—Se ha convocado una re-
unión de patronos mineros de Inelate-
rra para estudiar la constitución de una 
organización de venta de carbones. Ya 
se han hecho los primeros intentos de 
esta clase en el país de Gales y se Quie-
re al mismo tiempo que se estudia lo|d€ aquella "índole "es sabido que se re-
realizado, organizar en más escala la quiere principalmente en cuanto a los 
cooperativa de venta. aviadores, que sean buenos navegantes, 
E L P R E S U P U E S T O APROBADO OOfldiClón que Franco. Gallnrza y Muiz 
LONDRES, 27.—En la sesión celebrada!d€ Alda Po&een aquilatada y que logren 
y el "auto" 
La competencia de transportes que vie-
ne desarrollándose en Inglaterra con 
grave preocupaoión de algunas Compa-
ñías ferroviarias se manifiesta en el 
Continente, principalmente en Alemania 
I v en Francia con caracteres no menos 
B U C A R E S T , 27.—El Parlamento, rH agudos 
unido en sesión extraordinaria, con el| [4, ¿ o m M H t o ferroviarias francesas 
fin de autorizar al Gobierno y al Banco 'atrlbuven J esa lucha la disminución 
Nacional para la adopción de m e d i d a s s u s ir €S0 y más Mmeii que Um 
concernientes a la estabilización y al ^ Kt.itin¿.óic no pudicmlo su-
se abstienen 
L a C á m a r a h a aprobado los 
proyectos sobre la estabil iza-
c i ó n y el e m p r é s t i t o 
Empresas británicas, 
primir empréstito, se ha limitado a escuchar un n , la competencia áei automóvil . 
mensaje del Regente y un discurso del ocuran 3 ^ , ^ para convivir coa 
señor Jorga, aprobando la estabilización. I ejja 
Los representantes del partido nació-1 . ¡ ^ automóviJes nos quitan un trá-
nal aldeano no asistieron a la sesión. fico ,im,portante d€ viajerüs, y. en las 
» * * pequeñas distancias, un gran. tonelaje 
B U C A R E S T , 27.—En la sesión cele-lie mercancías, declaró en la úl t ima 
brada esta mañana por la Cámara de ¡ Asamblea general el presidente de los 
Diputados han sido votados dos proyec- ferrocarriles de París a Onleáne. Es im 
posible no ^ener eh cuenta las ventajas 
que los nuevos medios de transporte ofre-
cen en determinados casos al público, 
y la política más prudente, la más favo-
rable al interés general, así como al inte-
rés particular de la Compañía, aconseja 
tos de ley encaminados a preparar la es-
tabilización monetaria y la emisión del 
anunciado emprést i to . 
La C á m a r a ratificó también el acuer-
do con Francia, encaminado al arreglo 
y solución de la cuestión relativa a las 
a cuyo conocim ento ha llegado corno 5eudas de y ei acuerdo con los!considerarlos como auxiliares, come 
una nnporiante hazaña , aunque por su p0rtadoreS de t í tulos de la renta. afluentes que deben aportar t.Mflco al fe-
naturaleza no sea propicia a que tras- Igualmente procedió a la ratificaciónIrrocarr 1,1. En algunas lineas, ciertos tra-
cienda al publico, y como prueba de la del6acuerdo entre Rumania y el Banco nes que cuestan muy caros y producen 
de Londres. poco. • podrían ser sustituidos ventajosa-
El señor Bratiano pronunció un dis- mente por servicios de automóviJes.» 
pericia y la seguridad de los tripulan 
tes. La Casa Dornier había previsto una 
carga máxima de 14 toneladas largas; Mcurso explicando detalladamente las c a u - | Fsas sensatas palabras puede decirse 
pero Franco indicó su creencia de que|000 _ riialea nn JqUe resumen ei criterio de todas las 
lograría elevarse con los 15.500 k¡ logVdJSas Por las cuale8 no íuz?aba convenIen 
mos. Para el vuelo demostrativo no st 
ha; cargado el aparato con toda la ^IS'Jd^rt^TtSrtitw^ l a ' s i tuac ión¡ r i l , han completado la red ferroviaria. 
- ^ te proceder a la estabilización sin re- Compañías francesas. En lugar de per 
.  l l  t t.   ^ ¡^lvPerocperevlamente la cagl totalidad de der tiempo y dineo-o en una lucha '.sté. 
solina. sino de manera que la carga, 
pudiera ser arrojada al mar. a fin deieconómlca y financiera 
tan perfecta, sin embargo, en Francia, 
EÍ"Señado examina esta tarde, paraj con otra red cada día m á s tupida, de 
evitar el obstáculo del amaraje con « x - ' ^ r a n r o b a c i ó n ' ' t o d a s las leves v acuer-ltransportes automóviles por carretera, 
cesiyo peso. No sabemos cuál habrá s i - l ^ / P ^ ^ ^ l a c á m l r a de ¿"pu- La Compañía de Par í s a Orleáns. unien-
do la carga__ut.illzada. pero,el p r o p ó s i - | ^ ^ G acción a ia palabra. esiaWece oír-
to de los aviadora pt-t n M l t w ca^Jtados. y se cree fundadamente que ma tu ue ios aviadores era utilizar sacos; ••7 . tprminí idn p! actual cut tos automovilistas para viajeros en 
de arena. La prueba viene a demostrar fiana 86 dara P°r terminado el acluai|B . - Auvernia en el Ouercv y 
la sutteiencia de los tripulantes del Nu.|PerIodo extraordinario de sesiones par-j Bretaña., ^ n j ^ v e r n i a . ^ e ^ e r c y . j 
manda para realizar un vuelo de una lamentarías, 
larga etapa, de los meramente depon*, 
vos que a Franco no le interesan porque 
persigue en sus bazañas fines menos 
personales y más prácticos. Para vuelos Cal les t iene y » *u 
candidato 
hoy en la Cámara de los Comunes ha 
continuado el debate sobre el presupues-
to del departamento de Hacienda. 
Los laboristas, que hacían oposición 
al proyecto de presupuesto, presentaron 
una moción contra el mismo. Puesta a 
votación, la moción fué rechazada por 
E49 votos contra S4. 
Por últ imo, la Cámara de los Comunes 
ha aprobado el nroyeoto en tercera lec-
tura. 
S U P E R A V I T 
RUGBY, 27.—En el debate para la ter-
cera lectura del presupuesto Churchill 
dije que. como resultado de la ínfonma-
ción recotrda en el primer cuatrimestre 
del año fiscal, se podía esperar un su-
perávit de 14 millones de libras ester-
linas. 
L A R A D I O Y E L C A B L E 
LONDRES. 27.—La Conferencia impe-
rial para el servicio de las comunica-
ciones por telegrafía y telefonía sin 
hilos y por cable ha publicado un in-
forme en el que se muestra favorable 
a la fusión de los dos grupos de cable 
y T. S. H . y en todo el Imperio britá-
nico y también a la formación de una 
«Sociedad de Comunicaciones». Sociedad 
que tendría un capital de 30 millones de 
libras esterlinas y que comprendería to-
dos los servicios de cables y los de 
Marconi. La Sociedad estar ía bajo la 
inspección del Gobierno de la Gran Bre-
taña. 
DIPUTADO CONSERVADOR E X -
P U L S A D O 
LONDRES, 27.—Se anuncia la expul-
sión del diputado conservador sir Basil 
Peto, motivada por la actit/ud que adop-
tó al combatir la política gubernamen-
tal por su iniciativa en la campaña para 
la aplicación de ayudas a "a industria. 
L A C U E S T I O N E N A U S T R A L I A 
SYDNEY. 27—El primer ministro sejde la corte, 
ha declarado partidario de la emigra-1 Ya dijimos que el tiempo máximo que 
ción de subditos bri tánicos a Australia,! se había calculado de duración del raid 
a condición de que su número esté en | era de cuarenta y cinco días. Mas se 
proporción con las posibilidades econó-jeree que se real izará entre treinta o 
despegar con la máxima carga posible. 
El despegue parece que resultó costo-
so, pues aparte de las dificultades que 
en si mismo encierra, el tiempo no era 
favorable por la excesiva calma y pe-
sadez atmosférica que reinaba. 
Varias horas voló ayer el Numancia, 
realizando pruebas de un modo prefe-
rente de la instalación de radio. La es-
tación es muy potente. 
A media m a ñ a n a comunicó con Cádiz 
el coronel Kindelán, al que se le dló 
cuenta de que el vuelo proseguía sin 
novedad y de la forma del despegue. 
No se sabe Si la prueba del despegue 
verificada ayer d a r á origen & la pro-
longación de alguna de las etapas pro-
yectadas, con la consiguiente disminu-
ción, aunque pequeña, en el número de 
las mismas. Desde luego la elevación 
del hidro con las 15 toneladas y media 
supone un radio de acció teórico pró-
ximo a los 4.000 kilómetros, y ha de 
contribuir, por lo tanto, a aumentar las 
probabilidades del éxito por el margen 
que existe entre el recorrido de la eta-
pa mayor—cerca de 3.000 kilómetros—y 
el radio de acción; margen que consti-
tuye una previsión para cuadquier con-
tratiempo atmosférico o de otra índole 
que ocasione retraso en la marcha. 
El comienzo y la 
duración del vuelo 
El comandante Franco ha anunciado 
que saldrá a primeros de agosto; pero 
es posible, cási segoro, que el vuelo 
comience el día 31 o el 30. Nada puede 
concretarse, ya que depende en parte 
del tiempo. Pero no será tan pronto 
como de Cádiz se ha comunicado, entre 
otras razones, porque las autoridades 
de la Aeronáutica que van a trasla-
darse a Cádiz para despedir a los avia-
dores se hallaban ayer en Madrid, y. 
a lo que parece, hoy tampoco saldrán 
Los obregonistas no lo aceptan 
MEJICO, 27.—Según una información 
circulada insistentemente en los centros 
políticos de ésta capital, el presidente 
ele la répúblicai, general Calles, ha re-
comendado a las Cámaras la candidatu-
ra del sf #ir Alberto Tejada para que le 
sustituya como presidente provisional, a 
partir del mes de diciembre próximo, 
época en que, como es sabido, concluye 
su mandata 
Los amigos de Obregón parece s^r que 
se han negado a apoyar esta candidatu-
ra, presentando, por el contrario, la del 
señor Sáez. amenazando al general Ca-
lles con di r ig i r un manifiesto enórcriro 
ni país sí sus proyectos encuentran bue-
na acogida por parte de las Cámaras . 
¿MORONES A B A R C E L O N A ? 
La Agencia Intemews ha enviado a 
sus periódicos abonados un telegrama 
en el que dice que Morones embarcó el 
pasado miércoles eh Veracruz con rum-
bo a Barcelona, después de huir ocul-
tamente de Méjico, donde temía por su 
vida, por la exaltación que reina con-
tra él. y sus partidarios. 
La Orden de Caballeros de Colón en-1 micas del país , 
vía una Delegación de 500 miembros al CANADA Y LO'S E M I G R A N T E S 
Congreso Eucarístico de Australia, acom-j OTAWA. 27.—El Consejo del Congreso 
pañándoles el padre Ivanhoe Carón, re 
presentante personal del Cardenal Rou-
leau, Arzobispo de Quebec. 
En el úl t imo año ingresaron en la 
Orden Tercera Franciscana, que dirigen 
los capuchinos. 13.000 personas, de las 
que 642 son convertidas. 
—El Cardenal Duarte Silva, Arzobispo 
de San Pablo (Brasil), ha consagrado 
ayer el templo dedicado a Santa Tere-
sita del Niño Jesús, 
- se también al viajero para que esté en 
Wo en la mano. Asi no nos separa- su punto y pueda ser transpor'ado. El 
eTnos-a ¡caso es que en tales momentos se agrá-
* * * \ va de tal modo la impresión del calor 
. «"o no sabía a qué extre^ "* Uega W madri leño que el billete nos parece re-
WQeniosídad de la propaganda del ve- galado (algunas veces lo es), las fondas 
Meo. Conocía los ar*""*** de fondas que nos esperan barat ís imas, el dinero, 
vc/ia¿e/s, los carteles de ferias, las no- que vamos a gastar insignificante y ^ En La Paz prohiben las 
!gS oficiosas de Ws Ayuntamientos in- favor que nos van a hacer sacándonos 
tesados en la emigración estival y\de Madrid uno de esos grandes favo-
ms m^ cosas harto sabidas. Pero ^ig* res que merecen eterna gratitud. 
fe í el truco deí tren 9Ue for™a var- El efecto está conseguido. 
ae la propaganda. Voy a explicarlo Yo he sufrido mucho durante ese ra-
P r9Ue tiene mucho ingenio y revela ta. más que por mí por m i termómetro. 
0ran astucia proselitista. 
arrn bUena 9ana 0 a iir0r** decide uno 
janear. Aun el más entusiasta siente 
Pensé que se me moría . No sé si el mer-
curio será explosivo, pero he temido 
aue en combinación química con el su-
econT ,?i*íímos momentos la ananstta\dor evaporando (que sabe Dios las subs-
tale inevitable. ¡Le han pedido ¡ lanrias de que se compondrá), pudiera 
CQntnñTeCÍOs en las fondaí<\ l í e han estallar de pronto, haciendo menudos 
[o faíes cosas de lo que se gasta , pedazos el tren 
He abierto el estuche: yacía lángut se sale de Madrid\ Le estrem* 
J?n!0 horror al déficit de que ha-
aniaño un ministro y quizá en los 
trcn s i l ^ 6 Preceden a la partida del 





da a n t Z n e COl0ca descr ía madrvqa 
nueríns w 5n un luVar de Zas vta* 
el día -e pueda daTle €l so1 todo 
Oro dP ni. , Js t0 conjurando el pelu 
se hnlo 1 rdav la el viajero se esrape 
Fnace 10 siguiente: 
woc¿acacÓrn que ha d« engancharse al 
corridas de toros 
L A PAZ, 26.—El Consejo municipal 
ha aprobado una moción prohibiendo la 
celebración en esta capital de toda clase 
de corridas de toros. 
Se han organizado diversos actos de 
protesta contra dicha prohibición. 
dón las manos se entrelazan. Si en es-
te momento partiera el tren el efecto 
dramático sa ldr ía redondo. Pero el tren 
sigue quieto. La tensión sentimental dis. 
do y decaído. \Tempcratura 45 g ra - \mínuye , se afloja. Las manos se suel-
dos] ¡Se me muere] He pedido un vaso \ tan, el pañuelo acude a secar los ojos 
de agua y le he rociado con ella. Ha ly los que se separan ya no saben qué 
dado muestras de sentirse mejor. Vn\decirse. Y el tren quieto aun. Otra vez 
minuto más y acaso no hubiera habido 
remedio.» 
« * « 
i Aunque a mí nadie me despide he 
observado alrededor que el tiempo de 
que se dispone para las despedidas es 
siempre excesivo. Cuando se oye el avi-
so de que monten los viajeros hay abra-
zos, lágrimas y breves diálogos empa-
pados de sentimiento-. 
—\Que escribas] 
—Y tú también. 
—iCuánto siento que te vayas: 
—Y yo que te quedes. 
—Que te cuides. 
- Y tú. 
Los ojos están húmedos, las voces 
El sol, que en esta época del 
"chas ganas de divertirte. 
en c a l e n t é SU cncn(a y *e entretiene 
"es v JSLí C O n c i ^ ^ a los almohada-
ner al In * ,0S de l0s asientos, en po 
incenafa?* b * ™ metálicas y S 
^ tora de X ™ m CfíChe- rA'ando lle!Ja 
^ so pena V a está hecha- El v<*l*' 
ae no encontrar sitio, tiene tiemblan, entre la ventanilla y el an-
te repite: 
—Que escribas. 
—Sí. y tú. 
—Que te cuides. 
—Tií también. 
¡Qué largos los minutos] No hay quien 
sostenga tanto rato una situación así. 
Cuando el jefe toca, por f in , el pito la 
despedida desgarradora ha perdido su 
intensidad. Sonrisas, pañuelos a l aire, 
alguna lágr ima retrasada...; pero ya to» 
do forzado, sin verdadera emoción, fue. 
ra de tiempo. Un jefe de estación no 
sabría nunca hacer bajar la cortina de 
la escena en el instatite preciso. 
Nos vamos. \Qué guslo] iHesplrare. 
mos por f in yo y mi termómctroTt 
Tirso MEDINA 
laborista canadiense, reunido actual-
mente en esta capital ha publicado un 
manifiesto en el que declara que en el 
Canadá no existe lugar capaz de con-
tener a los 200.000 obreros ingleses sin 
trabajo, que tendrán que recurrir a la 
emigración con objeto de remediar en 
lo posible la miseria en aue se encuen-
tran. 
Por su parte, las autoridades de emi-
gración del Canadá han emitido con 
este objeto un informe en el que ma-
nifiesta que los mecánicos en general, 
especialmente los obreros ajustadores y 
torneros no encontrarán trabajo en to-
do el Dominio por encontrarse comple-
tamente saturado el mercado. 
• • » 
OTAWA. 27.—El presidente del Con-
greso obrero ha aprobado las declara-
ciones hechas por el ministro del Tra-
bajo, diciendo que con motivo de la 
abundancia de mano de obra en el Ca-
nadá sería un error favorecer la emi-
gración de obreros británicos, sin tra-
bajo, en la metrópoli. 
D I S T U R B I O S E N INDIA 
LONDRES. 27.—Telegrafían de Madras 
al «Morning Post» que durante les tu-
multos que se produjeron en Nagapa-
tan el populacho asaltó y saqueó va-
rias tiendas de propiedad de musulma-
nes, hiriendo a varios de éstos. 
LA NUEVA CUEVA OE 
ABIERTAJJUBIICO 
E l Patronato Nacional del Turismo 
nos ruega hagamos saber que a partir 
de hoy, día 28, quedará abierta al pú-
blico la cueva de Altamira, últimamente 
descubierta. 
Desde Santander hay organizados los 
correspondientes servicios de transporte, tos de navegación. Por esa preparación 
fuece preciso—llevan dos hamacas—, 
aunque la sustitución suponga alguna 
desvéntala. 
El viajo del Plus Ultra s\w\6 de ex-
periencia para demostrar prácticamente 
la utilidad del radiogonómetro én la na-
vegación aérea. En" el vuelo del Nu-
mancia es casi" seguro que el funcio-
namiento de la radio, instalado con los 
últimos adelantos, ha de ofrecer inte-
rés para ios técnicos aeronáuticos. 
Las etapas a Nueva York 
Las primeras etapas, Cádiz-Azores-
Haüfax-Nueva York, ofrecen gran inte-
rés, porque se trata de un itinerario 
que hasta ahora no ha sido cubierto en 
avión. Recientemente ha querido seguir-
le un conocido piloto inglés, que aún 
debe continuar en las Azores sin haber 
podido saltar a los Estados Unidos; un 
d í a salió en esa dirección; pero el tiem-
po le obligó a regresar al punto de 
partida. Otro francés iba a intentar el 
recorrido por las Azores y las Bermu-
das y, como saben nuestros lectores, 
se interrumpió hace dos o tres dítis el 
vuelo. 
Además, el Numancia será, si se rea-
liza el proyecto, p! primer avión que 
llegue a Nueva York desde Europa, des-
pués de atravesar e! Atlántico del Nor-
te. El Bremen saltó desde Inglaterra a 
Terranova, pero quedó allí detenido. 
suprime trenes de escaso rendimiento, 
reemplazándolos por l íneas de «autos». 
El Número de turistas transportados por 
esos servíalos pasa en pocos años de 
3.400 a 34.292 en 1927. 
La Compañía de Parfs-Lyón-Medlte-
rráneo aumenta la extensión de sus ser-
vicios de automóviles, cuya red excede 
hoy día a la de sus vías férreas. 
Los ferrocarrtles del Sur de Francia, 
en cuyos ingresos se refleja más in-
tensamente la competencia entablada, le-
jos de combatir los transportes por ca-
rretera. decide asociárselos, y a este efec-
to anuncia la creación de una Sociedad 
auxiliar de transportes automóviles, cu-
yo capital será suministrado en gran 
parte, por los ferrocarriles en cuestión. 
De este modo, el autobús y el camión 
dejan de ser un enemágo para tratisfor-
marse an colaboradores de la vía férrea, 
a la que complementan. 
Inspirada en las mismas ideas, la Com-
pañía de los ferrocarriles de) ¿ste crea 
a su vez una Sociedad auxiliar á : trans-
portes automóviles, y es seguro que, en 
breve pílazo. ese rfiovimiento se habrá 
extendido a las restantes Compañías fe-
rroviarias francesas en beneficio de las 
mismas y del público en general. 
Las enseñanzas que de ese estado da 
cosas se deducen para nuestro país, son 
bien, elocuentes. La carestía, la escasez 
y la defectuosidad de' los transportes 
constituyen uno de los más graves obs-
táculos al desarrollo de la economía es-
pañola. De diez años a esta parte han 
surgido en España numerosas Empresas 
de transportes automóviles por carrete-
ra,- que han remediado en parte la' insu-
fioiencia de nuestra red ferroviaria. La 
competencia con eJ ferrocarril no ha ha-
bido aún lugar a plantearla, pero antes 
de que ello ocurra sería de desear que 
las Compañías ferroviarias fijaran su 
atención en la importancia del proble-
ma, colaborando con las líneas de traus-
portes automóviles hoy establecidas, y 
ampliando la red de esos servicios1 para 
que ai último rincón de España puedan 




treinta y seis días, si bien nada puede 
asegurarse, pues el estado atmosférico, 
una avería.. . pueden dar al traste cual-
quier cálculo y aun el mismo intento. 
Si las circunstancias son propicias, ha-
rán las etapas día tras d ía o con inter-
valos de una o dos jornadas. Es muy 
posible que en la Habana se vea obli-
gada la tripulación a hacer la mayor in-
terrupción en el viaje. 
La vuelta al mundo—de lograrse la 
primera completa por vía aérea todo el 
recorrido—pi-obaría la resistencia de los 
aviadores y sus excelentes cualidades 
para la navegación aérea. Son más de 
cuarenta kilómetros en etapas de gran 
regularidad, muy seguidas, y las horas 
de vuelo, numerosas. En las primeras 
pruebas de velocidad dió el Numancia 
una media de 167 kilómetros por hora. 
Como en el reeorido total esa cifra dis-
minuirá sin duda, podemos calcularla 
en 150, lo que supone que la perma-
nencia del hidro en el aire, sí los vien-
tos no son muy desfavorables, será al-
rededor de 280 horas como mínimum. 
Esto implica, contando tanto las jorna-
das de vuelo como aquéllas en que los 
aviadores permanezcan en los puntos de 
escala, un promedio diario de unas 
nueve horas de vuelo. 
La organización 
Destaca sobre todo en este casó la or-
ganización, a la que han contribuido los 
aviadores y ia Aeronáutica Militar. El 
estudio, de la adaptación del Dornier 
para el gran raid fué muy detenido, y 
también el del itinerario que se va a l t r ipulac ión la esposa del cotm 
seguir. Franco, Gallarza y Ruiz de Alda Franco. A las dos y media regresó el 
CADIZ, 27.—A las ocho de la mañana 
despegó el hidroavión Numancia para 
efectuar nuevas pruebas. A las diez y 
media regresó y se elevó poco después 
con Franco y toda la tripulación. Los 
aviadores se.proponen realizar un vue-
lo de diez horas, regresando al ano-
checer. Llevaban, según dijeron, un 
rumbo determinado. Sobre la fecha exac-
ta de la salida cont inúa la desorienta-
ción. 
—No ha llegado todavía de Melilla la 
escuadrilla de hidroaviones que se es-
peraba para despedir a Franco. 
El primero de agosto regre-
sará la esposa de Franco 
CADIZ, 27.—A la una de la larde con-
tinuaba el vuelo de prueba del Numan-
cia. En el hidroavión va, además de ]a 
se han preparado con gran cuidado. 
Loa tres manejan . la radiotelegrafía; 
para lograrlo ha seguido Franco un 
curso de radío. Ruiz de Alda, que, cuan-
do el viaje del Plus Ultra, era piloto 
sólo elementa.!, ha perfeccionado sus 
conocimientos y práct icas de pilotaje, 
aunque, claro es, que su cometido prin-
cipal estará en la radio y en los apara-
que hacen fácil y cómoda la excursión a 
dicho lugar, cuya belleza e interés su 
pera a toda ponderación. 
los tripulantes citados podrán sustituir-
se en los respectivos cometidos y aun 
podrá alguno retirarse a descansar, si 
aparato que efectuó el vuelo hasta el 
Cabo de San Vicente, rumbo a las Azo-
res. Después de almorzar los aviadores, 
fie elevaron nuevamente con nimbo tam-
bién hacia el Oeste. 
Aún falta por cargar en el aparato al-
guna esencia. Esta m a ñ a n a costó gran 
trabajo despegar, a causa de la calma 
del mar. Existe ya la finne creencia 
que el día 29 emprenderá el Numancia 
su raid., aunque se ignora la hora El 
día primero de agosto regresará a Ma-
drid la esposa del comaudante Franco. 
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MADRID.—DI alca.kle dió órdenre pa-
ra evitar el ruido •nocturno por laa 
calles.—Se reunió la Comisión de coiw-
trucciones escolaren. — Itegresaron loa 
delegados españoleb en la Conferencia 
del Cáncer; el mal aumenta en tudoe 
loe paíeee.—Consorcio de expendedores 
para la venta de carnes frescas; pro-
pondrá una distribución más racional 
de los establecimientos (página 6). 
—«u»— 
PROVINCIAS.—Lk'ga ron a El Ferrol 
cinco buques de guerra franceses.— 
Caiapaña Contra efl paludismo en Sevi-
lla.—Noventa y cinco mil pesetas para 
feeitejos veraniegos en (lijón.—Mjuj de 
100.000 pesetas de pérdida en un in-
cendio en Falencia.—Regatas a romo 
en el Guadalquivir con motivo de las \ 
fiestas de Triana (página 8). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Los patronos textiles 
ingleses han anunciado el flock-out» 
para el día 11 de agosto; ©1 paro afec-
tará a medio millón de obreros.—El 
Gobierno de Egipto no permitirá las 
reuniones de los parlamentarios.—In-
tensa propaganda en Au-stria en fnvor 
de" la unión con Alemania.—Ayer la 
Bolsa de Nueva York izó la bandera 
del partido democrático.—Sesión, acci-
dentada en la Cámara belga (páginas 
1 y 2). 
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LA 
UN D I S C U R S O D E L P R E S I D E N -
T E D E LA CAMARA A L E -
MANA E N G R A T Z 
Se c r e a u n a A s o c i a c i ó n p a r a 
la defensa del "Anschluss" 
VIENA. 26.—En el discurso pronun-
Bela Kun salió ayer del 
territorio austríaco 
G R A N D E S P R E C A U C I O N E S POR 
T E M E R S E UN G O L P E D E MA-
NO D E L O S C O M U N I S T A S 
VIENA. 87.—Hoy ha sido exjyulsudo del 
territorio austríaco eJ corminlsta hún-
garo Bela Kun. «iendo coruJucido hasta 
la estación fronteriza de Passau. en un 
vagón celular, coinuletaniente cerrado y 
A 
ciado por el sertor Loebe en el Ayun-1 custodiado por un destacamento espec'aJ 
tamiento de Gralz »e felicitó de que el (ie poücia. el cual llevaba órdenes de 
canciller austríaco, monsefior Seipel. dispa^r sln previo aviso sobre todo in-
haya rechazado las pretensiones de le dividuo que pretendiese acercarse ul ^a-
«Petite Entente.. Agregó que Austria ¡rón. Por su parte, todae las autoridades 
nada puede sin Alenwnia y ambos paí- de las estaciones de tránsito habían to-
les deben caminar siempre de acuerdo, mado todo género de medidas para l a -
Al terminar el discurso del señor Loe- pedir un golpe de mano de los eleonen-
be fué adoptada, con gran entusiasmo, tos comunistas sobre el tren, con ob]e-
uua proposición en favor de la unión to do poner en libeo-tad al «leaden hien-
de Austria y Alemania, unión basada ¡garó. 
DE 
LA SOCIEDAD DE 
IAS NACIONES 
Explica la causa de la ruptura de 
neaociaciones con Lituania 
Kellogg ha aceptado la invita-
c ión de Briand y s a l d r á de 
Nueva York el 18 de agosto 
en el derecho de los países a disponer 
de sí mismvvs. 
Ha quedado constituido en Gratz un 
grupo regional de la Federación propul-
sora de la unión austro al emana. 
D I C E " L ' O S S E R V A T O R E " 
Antes de ser puesto en libertad en 
terrrtorio alemán, Bela Kun ha sido ad-
vertido por las autoridades auatrlaca*, 
de que caso de Intentar volver a Aus-
tria, sería ejecutado inmediatamente por 
el verdugo. El célebre agitador soviéti-
co oyó la amenaza con gran tranqui-
ROMA, 27. —«L'Osservatore Romano. :l¡£ia¿ y Con ia sonrisa en lo» labios, 
contesta al artículo de «Le Temps» del ^ tg^ora el puerto a lemán desde 
día 22 en el que se afirmaba que la .donde se t ras ladará en vapor o en avión 
agitación en favor de la unión de Aus- a Rusia, 
tria y Alemania era favorecida de al-
tas personalidades católicas para in i -
ciar una grande política religiosa. 
«Le Temps»—<llce el diario católico de 
Roma-^iuie/e, sin duda, aludir a l a ! T o m a r á n parte también lot mili 
Santa Sede y nos apresuramos a tran-l ^ 
quUizarlo, porque no podía imaginar n i 
publicar una cosa m á s puerilmente 
fantástica.—Z)a//ma.i 
MANIOBRAS MILITARES EN ITALIA 
cíanos fascistas 
L A C U E S T I O N T I R O L E S A 
BERLIN, 27.—Noticias recibidas en es-
ta capi tal, proced en es d e Tnbrusck, di-
cen que el alcalde de aquella poblac'ón 
ha ordenado la retirada de todos los 
carteles que haya en las calles redac-
tados en alemán. 
B E B I D A S Y COMIDAS 
BERLIN, 27.—El periódico «Der Ta#i 
dice que durante loe cuatro días que 
duró el festival Schubert los cantores 
alemanes reunidos en Viena hicieron un 
consumo de cerveza de un millón dos-
edentos mi l litros, es ^ec r. el conteni-
do de diez a doce m)l bocoyes. 
«SI se pusieran unos sobre otros esos 
bocoques—dice muy ufano el «Dar Tag»— 
formarían una columna que pasa r í a en 
dos m i l metros la cima del Gaurisan-
karx, monte el más alto del mundo, 
que mide m á s de ocho m i l metros de 
altura. 
Los cantores además han ingerido 
unas cuatrocientas m i l salchichas que 
representan una longitud d¿ setenta y 
dos kilómetros, 
* « * 
Desde que surgió la idea del *Ansch-
luss—que asi se llama abreviadamen' 
te la unión de Austria y Alemania— 
nunca las calles de Viena ni le ning-n 
ROMA, 27,—En las grandes maniobras 
italianas que tendrán lugar del 15 al 30 
del próximo mes de agosto par t i c iparán 
tambu-n los milicianos fascistas de las 
legiones del P íamente . 
Esta part icipación revisto tfran impor-
tancia, por ser la primera vez que se 
efectúa el contacto ín t imo en maniobras 
militares de las «camisas negras» y las 
tropas regulares. 
L A " G A C E T A D E VOSS" 
BERLIN, 27.—La «Gaceta de Voss», 
prohibida desde hace varios meses en 
Italia, ha sido autorizada para circular 
de nuevo. 
.Fumad habanos 
R O M E O Y JULIETA 
ai «^nsc/ilus.s» seguía las oscilaciones de 
la política. Los socialistas no se mos-
traban propicios cuando la unión ftu-
biera representado un refuerzo para los 
católicos que estaban en mayor ía y algo 
parecido ocurría a los católicos. 
Pero de a lgún tiempo a esté parte 
la situación ha cambiado por comple-
to. Puede decirse que existe unanimi-
dad en ambas naciones acerca de la 
I conveniencia de unirse para el futuro. 
¡Ni siquiera los cambio», impregnados 
na otra ciudad germánica ha Van sido de wniiarismo, que se intentan t n la 
testigos de tan espléndida ma/ufestO'l constitución alemana asustan a lo$ au$-
ción favorable. La ocasión ha ¡ido ei íriacos. Solamente ha cambiado, por ne-
centcnario de Schubert, sí, «í ie Schu-\residades de táctica, el nombre del pro-
bert. Nadie hubiera creído q m el dulce grama inmediato. Primero que el Anschm 
miisisg hubiera podido ser b x n i i r a po-iiuss es preciso realizar el tAngleirhung* 
lltica, pero los hechos están^ ah í \ {igualaoión). Debe empezarse por la uní. 
Más de SOO.ooo personas han de s fila-\ fie ación de las leyes que sea posible, 
do por las calles ée • Viena en honor 1 para i i ^ a r después a la unión política, 
del autor de la tSlnfonia incompleta*. \ Esta está prohibida en los Tratados de 
La mitad de ellos eran cantores. Con paz; aquélla no. 
los tlieds» alternaban los himnos ale-\ El síntoma más importante del cam-
manes. Primero Schubert; después t i l bio de los espíritus en Austria te en-
tDeutschland uber alies» y la «1 Guar-i cueníra en los discursos del canciller 
dia del Rhin l* ¡Seipel. Hace dos años nadie hubierm 
Entre las carrozas de la cabalgata ft.\ podido obtener de él una declaración, 
guraba una que marchaba sola sin es-\no ya favorable , a la un ión austroale-
colta. Era la que represenfnhn al Ti ro i mana, pero n i siquiera ambigua, inter-
austriaco, sometido ahora a Italia. ram-\pretable. Era un tema vedado a los hom-
bién figuraban, pero no con ese aire\bres encargados de la dura responsabi-
de tristeza buscada, representantes de l l idad del Poder Ahora n : 
los alemanes de Checoeslovaquia. El 
Gobierno de Praga les había prohibido 
ostentar distintivos y salieron de su 
país como simples particulares, no -o. 
mo peregrinos germánicos de las fies-
tas schubertianas. 
Todavía otro detalle marcó el "arde 
te- político de las fiestas', la ausencia 
de los embajadores de las grandes po-
tencias. Es más, el ministro de ^ a n -
d a que había marchado a Salzburgo 
días antes, volvió justamente w r a /ae 
5U ausencia fuese notada. 
Probablemente—segvramente—los or-
ganizadores de la conmemoración del 
centenario de Schubert no pensaron 5t-
quiera en que las fiestas tendrían tan se-
ñalado sabor político. Había entre ' í " ^ 
gente de todas las nacionalidades. En 
el cortejo mismo figuraron amcricanoa 
y escandinavos. 
Lo ocurrido se debe a la extraordina-
ria importancia que el movimiento unio-
nista está adquiriendo desde hace algún 
tiempo en Austria. En Alemania ape-
nas necesitaba reforzarse, pero en Aus-
tria todavía existían recelos. En loa pr i -
meros años de la post guerra el apoyo 
Resalta por A ímpor lanr la la decla-
ración de Mnns. Seipel arerra de una 
unión, o federación, o acuerdo entre los 
Estados de Europa Central, 4e la que, 
según parece es Tienes el gran propug-
nador, A raíz del viaje del ministro 
checo a Berlín, alguien planteó la cues-
tión de tal modo que el canciller avs-
frinco tuvo que responder. Lo hizo en 
unas declaraciones a la *}feue Frei 
Pressct y allí quedó bien manifiesto 
que la Europa Central era para Avxtria 
primero Alemania y después.„ cual-
quiera. 
Pero es lamentable que Schubert haya 
sido un pretexto para hacer polílica. 
Es verdad que los tiempos invitaban a 
ri lo. Acabamos de ver como con unos 
raddveres y el heroísmo de medio cen-
tenar de aviadores y marinos se ha r í a 
política antifascista y cómo un grupo 
de repuhliranos de Colonia quería su-
nrimir el homenaje a los aviadores del 
rJlrcmenr, por haber visitado al Kóiarr. 
;rhvhert ha salido meinr parado. Le 
han hecho bandera de una causa justa. 
T.os otros... 
R. L . 
GINEBRA, 87.—El deJepado de Polonia, 
señor Sokal, ha entregado al secretario 
general de la Sociedad de Naciones una 
nota relacionada con las noticias oubli-
cadas por la Prensa, respecto a las r.'a-
niobra^ que las fuerzas potocas naxán 
en 3 próximo mes de septiembre, cerca 
de la fiontora polacolimana. 
Esa nota concreta que esos ejercicios 
militares anuales se efectuarán en los 
alrededores de Oemiana Iwlo, o sea a 
una distancia bastante mayor de la Iron-
ttra liluana que en el aílo 1926. 
Eso demuestra—añade—que las insi-
nuaciones lituanas carecen de fundamen-
to. La nota termina dando nuevas se-
guridades de que Polonia desea única-
mente la paz. 
* * * 
LONDRES, 27.—El corresponsal del Daí-
ly Telcgraph, en Berlín, dice que en loe 
círculos oficiales la opinión rocanoce 
unánimemente que la actitud de Polo-
nia en el conflicto poiacolituano ha si-
do improel)able, y que el fracaso de 
las negociaciones debe imiputarse al se-
ñor Valdemaraa, 
E L PACTO CONTRA L A G U E R R A 
WASHINGTON, 27.—El secretario del 
departamento de Estado, señor Kellogg, 
ha recibido una Invitación del minis-
tro de Negooios Extranjeros francés, se-
ñor Briand, para que vaya a Par ís , con 
objeto de asistir al acto de la firma deJ 
Tratado multilateral declarando la gue-
rra fuera de la ley. acto que tendrá lu-
gar, como ya se ha anticipado, el 27 o 
el 28 del próximo mes de agosto. 
El señor Kellogg ha aceptado la invita-
ción, con la condiielón de que asistan 
también los ministros de Negocios Ex-
tranjeros de las demás potencias fir-
mantes. 
Kellogg sa ldrá de Wáshington el día 
18 del mismo mes, con la única compa-
ñía de su secretario particular, igno-
rándose por ahora si la señora Kellogg 
acompaflará a su marido en al viaje 
a Europa. 
Por otra parte, el secretario de Es-
tado norteamericano ha desmentido ro-
tundamente la noticia circulada, según 
la cual aprovecharía su es-tanda en ©1 
viejo mundo para celebrar varia* en-
trevistas con los ministros de Negocios 
Extranjeros francós, ingles y alemán, 
con objeto de examinar un nuevo y 
posible acuerdo internacional sobre las 
deudas de guerra. 
A R U S I A NO 
ÑAUEN, 27.—El corresponsal del Ber-
liner Tageblatt en Wáshington dice 
que no hay que pensar en que Rusia 
¿ea invitada a Armar el pacto contra 
la guerra, ya que el departamento de 
Estado norteamericano no reconoce al 
Estado de Rusia. 
H U N G R I A Y RUMANIA 
BUDAPEST. 27.—Comunican de Buca-
rest que en los cimillos políticos de 
aquella capital se cree probable se lle-
gue a un completo acuerdo entre Hun-
gría y Rumania respecto a la consti-
tución de un Tribunal arbitral húnga-
rorrumano que arregle definitivamente 
la cuestión de los «optanteá húngaros». 
L A R E U N I O N D E C A R L S B A D 
CAHLSBAD, 27.—El doctor Stresseman 
remitió ayer una carta al preáidente 
Masaryk, que se encuentra en el mismo 
balneario que el ministro de Negocios 
Extranjeros del Reich, sometido a una 
cura de aguas. 
Durante todo ©1 día el señor Stres-
seman conversó varias veces con el se-
ñor Hamek, ministro de Checoeslova-
quia. 
POLONIA Y LOS S O V I E T S 
VARSOVIA, 27.—El ministro de Polo-
nia en Moscú ha protestado ante las 
aiutoridades soviéticas contra algunas 
frases pronunciadas en un reciente dis-
curso en el Congreso del partido co-
munista por el señor Bukharine, que 
considera como una ingerencia en los 
asuntos interiores de Polonia. 
RUMANIA Y A L E M A N I A 
BERLIN, 27.—E! señor Conmene, mi -
nísitro de Rumania en esta capital, ha 
regresado a Bucarest con objeto de dar 
cuenta a su Gobierno de las negocia-
ciones epue ha realizado con el Rcich 
sobre los Tratados comerciales entre 
ambos países, 
L A COOPERACION I N T E L E C T U A L 
GINEBRA, 27.—Ha revestido bastante 
Importancia la sesión plenaria que se 
APARIENCIA Y REALIDAD DEL SOCIALISMO 
ROPAMNO 
!.• S/ IOS OBRLROS 
StfílA PORqi/f SOÍO Difl 
SIRVE 
Y HO AL COCinEfíO 
(QUf LO M S f í / C / l 
E L MANJAR, L A C A M A R E R A Y E L COCINERO 
(IVeíícm Uaü , Cardiff.) 
Sesión accidentada en la 
amarajtelga 
Los comunistas arrojan folie-
tos contra el Ejército 
—ir— 
BRUSELAS, 27.—Durante la discusión 
sobre los proyectos militares en la Cá-
mara, que se prolongó hasta hora muy 
avanzada de la nocho^ un diputado co-
munista lanzó a los bances un gran nú-
mero de folletos de propaganda revolu-
cionaria, siendo secundado desde las t r i -
bunas por otros comunistas militantes, 
también provistos de gran cantidad de 
idénticos folletos. 
La tribuna fué inmediatamente eva-
cuada, pract icándose cinco detenciones. 
* « # 
BRUSELAS, a?. — En los incidentes 
ocurridos ayer en la Cámara da Dipu-
tados durante la discusión de la ley de 
reforma del Ejército intervinieron nu-
merosos diputados patriotas y comu-
nistas. 
La Policía tuvo que intervenir para 
poner orden en las tribunas, haciendo 
como ya se ha dicho, varias deten-
ciones. 
Nuevo Primado de la 
Iglesia anglicana 
E l Arzobispo de York sucede 
al de Canterbury 
LONDRES, 27.—El Rey ha nombrado 
a monseñor Langr, Arzobispo de York, 
para ocupar el Arzobispado de Canter-
bury, Primado de la Iglesia anglicana 
en sust i tución de monseñor Randall 
Davidson, que, como so sabe, ha presen 
tado la dimisión. 
• » « 
N. de la R.—El muy reverendo Cosme 
IGordon Lanff, Arzobbpo de York hasta 
layer, nació el 31 de octubre de 1864. Es-
tudió en la Universidad do Glasgow y 
en^l colceio-Balliol. de Oxford. Fué pá 
i coco ,de LQeds.en 1890, decano de Ox 
ford en 1892, Obispo de Stepney des 
de 1901 a 1908 y, por ú l t imo, Arzobispo 
de York desde 1923. 
celebró por la Comisión de cooperación 
intelectual de la Sociedad de Naciones 
en la que se reünen, como se sabe, 
sabios y escritores del mundo entero. 
El ministro de la Guerra francés, mon-
sieur Paú l Palnlevé, que asistió acom-
pañado del ex ministro Emille Borel, 
pronunció un discurso, que fué muy elo-
giado por sus términos tan previsores 
y generosos en favor de los trabajado-
res Intelectuales, de los que dijo que la 
Comisión no debía descuidar el ocu-
parse en regular sua derechos y que 
tos relativos a los derechos puramente 
sociales deberían seguir en manos de la 
organización Internacional del trabajo. 
La Comisión eligió como presidente a 
nnster Alber Murroy (Gran Bretaña), y 
como vicepresidentes a madame Curie 
y M. Pules Destrée, ex ministro de Bél-
gica. 
E N L A F R O N T E R A A L B A N E S A 
BELGRADO, 27.—La batalla entablada 
en la frontera yugoeslava aibanesa, en-
tre gendarmes yugoeslavos y bandidos 
albaneses, ha concluido con la retirada 
de éstos últimos, dejando en el campo 
seis cadáveres y varios heridos graves. 
Parece ser, según se desprende de 
las primeras investigaciones de las au-
toridades, que el encuemtro ha tenido 
su origen en un robo de ganado alba-
nés que pastaba en territorio yugoesla-
vo, lo que motivó la intervención de 
los guarda í ron te ras de dicho país . 
HA (¡Hl l lSTIi LA Averías a un _destro,er 
En Egipto se temen graves 
sucesos 
E l Gobierno está dispuesto a impedir 
las reuniones de parlamentarios 
LONDRES, 27.—Comunican de El Cai-
ro lo siguiente: «El Gobierno, que está 
leauelto a obrar con energía, ha decla-
rado que ignora las peticiones formula-
das por las presidencias de la Cámara 
de Diputados y el Senado reclamando 
las llaves de los edificios parlamentarios. 
Las autoridades han recibido instruc-
ciones para impedir las reuniones anun-
ciadas para mañana por los ex diputa-
dos y ex senadores wadiátas. 
E l periódico liberal «El Siassah» dice 
que si se adoptan medidas para impedir 
las reuniones anunciadas para mañana 
la situación tomará un cariz más grave. 
A C T I T U D D E C I D I D A 
EL CAIRO, 27—El Gobierno ha de-
clarado que adoptará una actitud firme 
y resuelta en lo que se refiere a la im-
posición de sanciones contra todos aque-
llos que se resistan a cumplir las re-
cientes disposiciones. 
Igual actitud observará con respecto 
al órgano wadista si tratara de burlar 
las órdenes que afectan a la Prensa. 
BOLSA N H 1 A 
-o 
A Y E R S E IZO LA B A N D E R A D E -
M O C R A T A E N E L E D I F I C I O 
H a c í a c incuenta y cinco a ñ o s 
que esto no o c u r r í a 
NUEVA YORK, 27.—Por primera vez, 
desde hace cincuenta y cinco afioe, ha 
sido izada hoy la bandera del partido 
demócrata en el edificio de la Bolsa de 
esta dudad, a Instancias de los nume-
rosos hombres de negocios neoyorqul-
nee partidarios de la candidatura del 
gobernador Mr. Alfrcd Smith. 
El pabellón ha eido colocado por lo* 
jueces del Tribunal de Comercio neo-
yorquino. 
Hasta el presente la Bolsa eólo ha 
apoyado la candidatura republicana 
para la preeidencia de la república, pero 
en lias presentes elecciones las opinio-
nes se muestran muy divididas, con 
una ligera inclinación a favor del go-
bernador del Estado. 
E L PARO FORZOSO 
NUEVA YORK, 27.—El senador seflor 
Wágner, basándoáe en las informacio-
nes que ha obtenido del ministro de 
Trabajo norteamericano, declara que ai 
número de obreros sin trabajo en los 
Estados Unidos se eleva a cuatro mi-
llones. 
La Cámara de Representantes, en su 
próxima sesión examinará esta impor-
tante cuestión para tratar de solucio-
narla al manoá en parte. 
I k t I / ^ O Mueblen lodat ola«M. barat l 
I I N I V I W 8lniot Cost*niU» Angele». 16 
Liquidación por temporada' 
Fajas, corsés, sostenes. Flor de L i s . j 
Espoz y Atina, 10. 
brasileño 
írE L E INUNDO E L DEpApT 
M E N T O D E M A Q U I N A -
RIO DE JANEIRO, 27.— 
celebración de unas mlnlobras la 
cuencia de un brusco movlm} eo,1,í' 
inundó el departamento de máqu*^0 "« 
destróyer brasileño "Parahyba'", ¿¡J1 M 
dó en mala situación. 1 ^ lUe. 
Inmediatamente acudió a presta 
xillo el vapor británico "Vulcaire" ^ 
N . de la R.—El destróyer "Par k" 
fué construido en 1909; despia!?^' 
toneladas y tiene una marcha d e ¿ e ^ 
dos. E s t á armado con dos cañones d ^ 
milímetros, cuatro de 4 mm. y h 0(1 
bos lanzatorpedos. 01 ti¡. 
TURISTAS ARGENTINOS 
RIO DE JANEIRO, 27.-DeSpuftl 
visitar San Paulo, han regresado a ' 
capital numerosos turistas argentinol*1* 
LAS JORNADAS MEDICAS 
RIO DE JANEIRO, 26.—Todog 
profesores que han asistido a las lo I 
das médicas Invitados por el doctora 
tonlo Carlos, presidente del Estado 
Minas Garaes, han visitado las est»^' 
nes hidrominerales de Caxambú, (V I 
buquirá y Lembary, enclavadas en dk 
Estado. 
r : 
I T ' V A S P E R E l 
Vómitos C U R A N ^ ^ f u » 
Diarreas p ^ ^ y bie» Disen^ 
INDISPENSABLE A LOS VIAJERfvT 
i 
V I S I T A D G A L I C I A 
P A I S D E T U R I S M O 
Incomparables playas, paisajes, monumentos. 
B A L N E A R I O S 
M O N D A R I Z 
( G á n d a r a y T r o n c ó s e ) 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , h í g a d o , d i a b e t e s , 
C U N T I S ( L a Virgen) 
Artritismo, reumatismo, ciática, herpetismo. 
L A T O J A 
Escrofuüsmo, raquitismo, piel. 
1111 
Una explosión en Norfolk | 
NORFOLK (Virginia) , a?.—Ha habido ¡ i 
una explosión en un polvorín situado en {g 
las proximidades de esta población. 
Afortunadamente, no ha habido que • 
lamentar víctimas, a pesar de que cerca |= 
del polvorín habitan unos X50 militares. 
Por el Tratado de Comercio celebrado entre el Gobierno de Su Majestad y la República de Cuba han sido reducidos los f 
derechos arancelarlos sobre el tabaco cubano de 48 pesetas, peso bruto, a 25. peso neto, y está hoy la venta del tabaco 
"habano" al alcance de todas las fortunas. 
Los envases de tabacos, cigarros y picaduras que se presenten u ofrezcan como "habanos", que no estén protegidos 
por este sello de garantía, no son legítimos de L a Habana. 
F U M E T A B A C O S H A B A N O S 
O v o t n a U t 
P 2 
S U P R E M O ANHELO 
de una madre es estrechar entre sua brazos a un hi jo hermoso y robusto-
L a O v o m a l t i n a , al enriquecer la leche de la m a d r e en s u b s t a n c i a s 
nutritivas, asegura al p e q u e ñ o s é r el alimento que le g a r a n t i z a un per-
fecto desarrollo y una sa lud robusta. L a O v o m a U i n a c o n t i e n e todos 
los elementos nutritivos Indispensables para mantener en perfecto equi' 
librio las fuerzas de la madre y del hijo. 
Laías de 250 y 500 gramos en Fcrmacias y Droguerías 
Fabrlcames: Dr. A. Wander, 5 . A. Berna (Suiza) 
.¿No tuvo usted miedo la primera vez que entró en la jaula del león? 
-Sí; temí que hubiera pulgas. 
íPéle-MClc, París.1) 





— i H i p ! ¡Hip! Tomás me ha dicho que soy una o ^ 
—Pues, hija, al precio que están las aves vales 
más que él. pal|¿.) 
{Péie-^élc 104 
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liento" 
1 ' que " 
icho 
CINCO BUQUES FRANCESES DE GUERRA 1 E L FERROL 
M ' de cien mil pesetas de pérdidas en el incendio de una finca en Falencia. 
I T * v nueve mil duros para festejos de verano en Gijón. Regatas en el Gua-
d Tquívir Una mujer muerta en un accidente de auto en la carretera de Gabá. 
CAMPAÑA ANTIPALUDICA EN LOS ALREDEDORES DE SEVILLA 
las 
OH-
Incendío en un almacén 
.TUfFRTA 27.—En el pu^lo de Tne-
AV. „ Ti'pclaró un formidab'.e incendio 
r:nC,0nn n l m S n de vív'eree y otros *ec 
I " oropiedad de don Manuel Alcajá. cuan-
' . ^ • ' J p «Vea gaedina. almnbrandoee con 
10 hniía Sufrió quemaduras Krave« el 
î ven c S a s Garría Las pérdidae a^cien-
]\Jn a 40.000 peseta*. 
Obrero ahogado 
AVILA 27—En el río Alherche, térmi-
He ¿1 Tiemblo, pereció ahogado el 
nhrero de las obras de un salto de aguas. 
Anreüo Fernández. El cadáver fué extrai-
go por el peón caminero Víctor Recio. 
El capitán general de Madrid 
B4DA.TOZ, 27.—A las nueve y mrdia do 
i- 'mañana llegó el capitán general en 
«proplano, acompañado de «us nyudan.tes, 
mi* ocupaban dos aparatos. Evoluciona-
,on «obre la capitaJ y aterrizaron en el 
^rano de Bardocas. Fue cumiplimentado 
ñor las autoridadoe civiles y militares. 
Beepués de las presentaciones en el Go-
bierno militar se trasladó a los cuarte-
les, en los qu© revistó las tropas y 
dependencias. ' 
A las seis de la tarde marcho a 
venza donde le dispensaron un entusiasta 
recibimiento. Visitó la sección de Caba-
llería la guarnición de aquella plaza y, 
w monumentos principales. El Ayunta-' 
miento le obsequió con un «lunch». En 
lai primeras horas de la noche regresó 
e' capitán general a Badajoz. 
'Al aterrizar uno de los aparatos, las 
chispas desprendidas del motor incendia-
ron unos pastos. El fuego fué sofocado a 
]os pocos momentos por el Parque de 
Bomberos. Un guardia civil que se en-
contraba al lado opuesto del río Gua-
diana intentó atravesarlo para auxiliar-
en la'extinción del fuego, pero se cayó del 
caballo en medio deü río, quedando pen-
diente deí estribo. El guardia fué arras-
trado largo trecho y fué salvado cuando 
estaba a punto de perecer ahogado. 
BI capitán general saldrá mañana, a las 
«ei6 y media, para Madrid. 
E l conflicto de los autobuses 
BARCELONA, 27.—Al recibir el gober-
nador a los periodistas, manifestó que no 
ge había llegado todavía a una solución 
en el conflicto entre la Compañía de Auto-
buses y sus obreros, pero Cree que por 
las gestiones que continóan realizándose 
ee evite el paro que tantos perjuicios po-
dría causar a todos. A esto se encaminan 
los trabajos del gobernador. 
—Han visitado al alcalde los señores Ma-
griña y Cornelias, presidente y vocal de 
la Junta directiva de la Federación Na-
cional de Horticultura, que fueron a San-
tander i? cuidado del pagón de flores que 
se regaló a la reina doña Cristina, con 
motivo de su cumpleaños. Dieron cuen-
ta al barón de Viver de la complacencia 
y la gratitud de las personas reales por 
el obsequio, especialme-nte por parte de 
la reina Cristina. E l Rey regaló a los ci-
tados señores sendas petacas con la coro-
na real, en prueba de reconocimiento. El 
alcalde se mostró muy satisfecho por es-
tas noticias, y agradeció los trabajos he-
chos por Jos señores Magriña y Cornelias 
iiasta hacer entrega del ppresente a la 
Keina» 
—Por imposibilidad de asistir el minis-
tro de la Gobernación a la procesión que 
se celebrará esta tarde en Mataró, el se-
ñor Martínez Anido ha telegrafiado al ba-
rón de Viver para que le represente en 
dicho acto. , 
Grave accidente de trabajo 
GIJON, 27.—Esta noche ingresó en el 
Hospital César Ccledín, de veinticuatro 
años, casado y vecino de Llano, que hace 
días, trabajando en la Fábrica de More-
da y Gijón, se produjo heridas en la 
pierna derecha. Ahora se le declaró la 
gangrena y se encuentra en gravísimo es-
tado. 
Un niño ahogado 
HUESCA. 27.—En Puente Sabiñago »1 
niño de doce años Ramón Lasaosa Ferrer 
marchó, acompañado de otros dos. a ba-
ñarse al río que pasa por otro pueblo 
cercano. Encañado acerca de la profun-
didad, pereció ahogado. 
Entierro de López Allué 
HUESCA, 27.—A las seis de la tarde 
se verificó lo conducción del cadáver del 
ctM-ritor costumbrista don Luis López 
Allué. Presidieron el gobernador civil inc 
terino, efl alcalde y los directorcb de los 
diarios loca/les. 
E l acto constituyó una sentidísima ma-
nifestación de duelo. 
Monumento a Duran en Jerez 
J E R E Z DE LA FRONTERA, 27.—En el 
Ateneo se ha reunido el Comité del mo-
numento a Durán. Se leyó una carta del 
presidente del Consejo, en que acepta la 
presidencia del Comité de honor, del que 
formarán también parte el alcalde, una 
representación del Ayuntamiento y el ca-
pitán general del departamento de Cádiz. 
Los runidos se mostraron muy satisfechos 
ante la viabilidad de que cristaJize el 
proyecto. 
Desprendimiento de tierras 
LA CAROLINA, 27.—Cerca deü puente 
del Arroyo del Boticario ocurrió un des-
prendimiento de tierras y no el hundi-
miento dol dicho puente, según se dijo. 
Ingenieros franceses en Lérida 
LERIDA, 27.—Procedentes de Montse-
rrat llegaron en tres tautocars» miem-
bros de la Asociación profesional de inge-
nieros de Puentes, Minas y Caminos de 
Francia, con una totalidad de 27, a loa 
que acompañan muchos familiares. En 
los propios coches se dirigieron a visitar 
las instalaciones de las centrales eléctri-
cas de Camarasa y Torres de Candellas, 
proponiéndose llegar hasta ütxesa. 
—Se ha 'reorganizado la Asociación de 
Inquilinos, que celebró Asamblea y nom-
entrada del almirante Bonifaz en Sevilla 
cuando la conquista de la ciudad, que 
fué presenciado por muchísima gente. 
Consagración de Arahal al Corazón 
de Jesús 
SEVILLA, 27.—En el Ayuntamiento d̂ efl 
pueblo de Araba! se celebró con gran 
solemnidad la entronización del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
Primeramente hubo una función religio-
sa en la parroquia, en la que ofició como 
delegado del Cardenal Eundain ©1 cape-
llán mayor real, doctor Holgado Yusta. 
Después se organizó una procesión, que 
se dirigió a las Casas Consistoriales, en 
donde el secretario de la Corporación le-
yó eíl acuerdo de] Ayuntamiento sobre la 
-entronización del Sagrado Corazón en el 
pueblo de Arahal. Después el alcalde, don 
José Zayas, desde una tribuna pronunció 
una vibrante alocución consagrando el 
pueblo al Corazón de Jesús. Terminó con 
vivas a España, al Sagrado Corazón y al 
Rey. 
A los acordes de la Marcha ReaJ se 
descubrió un azulejo precioso con la ima-
gen del Sagrado Corazón, enclavado en 
la fachada del Ayuntamiento. Durante el 
>otn se dispararon muchos cohetes. Termi-
nada la ceremonia todos los asistentes se 
dirigieron a la parroquia, donde se canto 
un Tedéum en acción de gracias. Luego 
se sirvió en el Ayuntamiento un clunch» 
y el alcalde obsequió en su casa con un 
comida al delegado del Cardenal y a to-
dos los concurrentes. La casas del Arahal 
estaban engabanadas. 
Nuevo Centro telefónico 
TOLEDO, 27.—En el pueblo de Yuncos se 
ha inaugurado hoy él Centro telefónico in-
terurbano, con asistencia de las autorida-
des locales y vecindario, que mostró su 
satisfacción por la mejora conseguida. 
Dos choques de "autos" 
VALENCIA, 27.—Cerca de la Venta del 
Emperador chocaron dos automóviles del 
I servicio de viajeros. Resultaron • heridos 
i José Feria, con fractura del húmero iz-
¡quierdo y otras heridas de importancia, 
y leve otro pasajero. 
| —En la carretera de Madrid a Caste-
llón chocaron dos aoitomóviles, uno de 
ellos propiedad de Esteban Gómez. Sus 
ocupantes no sufrieron daño alguno. E l 
cauto» del señor Gómez dió una vuelta 
de campana. 
—En la playa de Bellregual, José Pelli-
cer, de diez años, se ahogó cuando se 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
bró nueva Junta presidida por don José I j ^ - j j ^ 
—Dos" individuos bien vestidos trataban 
Muerta en accidente de "auto" 
Xammar. Se dió cuenta de las instruc-
ciones recibidas de la Asociación simi-
lar de Valencia, que se ha mostrado par-
te con los propietarios en la elección de 
vocales para el Comité paritario de la 
vivienda. 
—Han prometido asistir con instalacio-
nes a la proximxa Exposición de maquina-
ria que organiza la Confederación Hidro-
lógica del Ebro, bastantes casas construc-
toras. 
Homenaje a Ruiz y Pablo 
MAHON. 27.—En el pueblo de Villacar-
de timar 40.000 pesetas a un alemán. Vista 
la maniobra por la Policía loa detuvo y 
los puso a disposición del Juzgado. 
Timo de dos mil pesetas 
VALENCIA, 27.—A la una de la tarde 
penetraron en el estanco de la plaza de la 
Reina dos individuos bien trajeados y 
compraron gran número de cigarros puros 
de marca, lo que obligó a la dueña del 
estanco, doña Francisca Gimeno. a aban-
donar varias veces el mostrador y quedar 
. de espaldas a los compradores. Estos pa-
u ixl;!|a descuj)Iert10 con t̂oda ŝo.emnidad garoll, i ^ putos que adquirieron y se mar-
Francisca, al echar e'. di-
Contrabando de armas 
en la zona francesa 
E l doctor P. Loebe, principal enviado alemán en las fiestas de 
Schúbert, que ha pronunciado algunos discursos en favor de la 
unión austroalemana. 
Como es sabido, el doctor Loebe preside actualmente el Reichstag. 
Es, pues, una personalidad de la política alemana quien hace las ma-
nifestaciones que se señalan en favor de la unión con Austria. Más sig-
nificativo resulta el hecho si se piensa en que el doctor Loebe es socia-
lista. E l socialismo de ambos países en los primeros tiempos miraba 
con cierto recelo la unión austroalemana y actualmente resulta activo 
propagandista de ella. E l testimonio del doctor Loebe no deja lugar 
a dudas sobre este punto. 
la lápida que da el nombre del poeta y 
novelista mallorquín Angel Ruiz y Pablo, 
a la calle de San Pedro, donde nació el 
notable escritor, no hace mucho fallecido. 
Concurrieron ai acto el alcalde y conceja-
les de dicha población, comandante de 
Marina, representaciones civiles y milita-
res. Delegaciones del Orfeón y Ateneo con 
sus estandartes, la Banda Municipal de 
Mahón y elpueblo en masa. La comitiva 
se dirigió a la citada calle, figurando en 
la presidencia la hermana del escritor, do-
BARCELONA, 27. — En la carretera de i ña Consuelo y su hijo Jesús, en represen-
Gabá ocurrió un accidente de automóvil | tación de la familia. El secretario de la 
que costó la vida a la vecina de Tarrada, Corporación dió lectura al acta en que se 
doña Esperanza Argemí, que acompañada tomó el acuerdo, y después hablaron don 
Carlos Homs, que ensalzó la obra del es-por su hermano don Miguel, viajaba en 
su coche particular. Un camión que venía 
en la misma dirección embistió al au-
tomóvil y lo volcó en la cuneta de la 
carretera. Cuando fué extraída doña Es-
peranza Argemí. era cadáver. Su hermano 
y el chofer sufren heridas de considera-
ción. 
—El general Primo de Rivera ha tele-
grafiado al alcalde, señor barón de Vi-
ver, para que le represente en el acto 
de llevar el pendón principal en la pro-
cesión que se celebrará mañana. 
—Las personas que se reunieron para 
adquirir el cuadro de Togoros y que re-
galaron al Museo rechazándolo éste, han 
visitado al alcalde para poner el lienzo a 
su disposición. 
—Hoy ha sido uno de los días más ca-
lurosos. El Observatorio de Fabra regis-
tró una temperatura de 33 grados y el 
de la Universidad 32,2 grados. 
Dos niños ahogados 
BARCELONA, 27.-En el pueblo de Fi-
garó, &] pie de la montaña de Congost, 
se bañaba el niño de siete años, sobrino 
«el capataz de la línea de San Juan de 
las Abadesas. Fué arrastrado por la co-
mente, y una prima que lo presenció se 
iv'OJOf aí a&ua para fi^v81"10. Pero tam-
oien fué llevada y ambos perecieron, a 
Pesar de los esfuerzos que hizo el funcio-
nario de la estación por salvar a sus so-
brinos. 
La Abadía de Vilabertrán 
BARCELONA. 27. - «La Veu» publica 
«na interviú con el párroco de Vilaber-
ran en que éste hace un llamamiento 
J toda Cataluña, y en especial a los del 
Anipurdan, para que ayuden a salvar las 
nunaa de la abadía de Vilabertrán, cuya 
Kiesia y casa rectoral constituyen dos 
monumentos medioevales de Cataluña. 
Película de costumbres españolas 
J A L O N A , 27.-Hoy llegó a esta ciu-
t r p líactnz.cinematoKráfica inglesa Bet-
dLÍ?I, ' la cual. al frente de una ¡.S"13", Vlene a Barcelona a filmar una 
cuia de costumbree españolas, titulada 
íLa hija del regimiento». "Harán^las""^^ 
n la p.aya de Casteldefells y bas 
¡josta brava de 
taila de Bega*. 
cn Londres. 
, en la 
Cataluña y en la mon-
Los interiores les harán 
Construcción de puentes 
t i S ? A O ' T J 2 7 - ~ L o * in«enieros señores Ar-
alcalllp í{(>taeche han saludado hoy al 
ta df! c,feU r̂. Moyúa. a quien dieron cuen-
tes L ? V11aiLe de ^W"0 de U* puentes 
relieve 1 . de t0mar de elloa lo de má« Quedaron con«truir puentes en Bilbao. 
Para fnrmer emiblT un Pronto informe 
' * f<>rmal,zar el definitivo proyecto. 
Barcos franceses en E l Ferrol 
^ e r t o ^ 1 1 0 ^ 27—Ha.n fondeado en 
^icqoiet» 
uelad 
cruceros franceses «Lamottc 
y cUougauy Trouin». de 8.000 to-
lere» y ^Ti de6*royere6 «Chacal», «Pan-
«iKnia ritti i * " . Primero arbola la in-
leí s í JlntJaalmirante Pn>£- Después 
al iefe de j - • • para cumplimentar 
leerán en El ^1S10?VLo6 bu,que8 Periüa-" ei1 ^ F«rrol hasta el domingo. 
( TTrw las fiestas de Gijón 
telos. acórdó~nA lda la Comi,ii'>n de fes-
<l6 1929 la 8Jnar en el Presupuesto 
Atejos veran é de 95-0()0 pPSetas Para 
Alizar la banrl806,7 55;0?0 Para munici-
nanda de música. 
critor, y don Jesús Ruiz Manent que, en 
representación de la famila dió muy emo-
cionado las gracias a la población. Seguida-
mente se descubrió la lápida entre gran-
des aplausos. 
Incendio importante 
FALENCIA, 27. — En la Quintana del 
Puente de la antigua Dehesa de Villa An-
drando, hoy propiedad la viuda de Pardo 
de Bilbao, se declaró un violento incen-
dio, producido per una chispa de la lo-
comóvil que hacía funcionar a un tren 
de trilla. Ardió el depósito de maquina-
ria y gran cantidad de mieses. E l go-
bernador y las demás autoridades se tras-
ladaron a la Quintana con bomberos y 
material de incendios. • E l fuego fué so-
focado después de grandes trabajos. Las 
pérdidas se calculan en más de 100.000 
oeseta». 
Casas incendiadas en Peñaranda 
SALAMANCA, 27.—En la calle de San 
Luis de la ciudad de Peñaranda, un in-
cendio ha destruido dos casas y una pa-
nera donde se almacenaba gran cantidad 
de madera, y una carpintería propiedad 
de Manuel Rodríguez Diez. Los habitan-
tes de las casas siniestradas son los obre-
ros Agustín y Saturnino Rodríguez, que 
han perdido todo su ajuar y enseres, que-
dando casi en la miseria. Las casas con-
tiguas han sufrido grandes danos. Las 
pérdidas son de mucha consideración. 
Muerto en un explosión 
SAN SEBASTIAN, 27. — Comunican de 
Isasondo que en la pizarrería de Hoyos 
Sarasala se produjo una explosión que 
costó la vida al obrero José Sarasola. 
E l puerto de Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 27.—La Comisión per-
manente del Ayuntamiento acordó felici-
tar al presidente del Consejo y al minis-
tro de Fomento por la designación de Pa-
sajes, para puerto pesquero. Entre otros 
acuerdos, aprobó destinar la suma de 2.50D 
pesetas para adquirir obras de artistas 
vascos. 
—El capitán general del departamento 
ha desembarcado del «Méndez Núñez» fon-
deado en Pasajes, y visitó la Comandancia 
de Marina. El crucero zarpará el 31 para 
Bilbao y Santander. 
Campaña antipalúdica 
SEVILLA, 27. — Las autoridades, de 
acuerdo con la Inspección provincial de 
Sanidad, van a emprender una intensa 
charon. Doña , i ü l
ñero en el cajón, notó que faltaban 2.000 
pesetas eu billetes y pilata, producto de 
la recaudación de ayer, y puso el hecho 
en conocimiento de la Policía, pues indu-
dablemente los dos individuos aprovecha-
ron las circunstancias y se apoderaron del 
dinero. 
Plagas en el campo 
ZARAGOZA. 27.—Todavía no ha sido ex-
tinguida la plaga de la langosta en la 
región de Monegros. y ya se habla de 
que se ha presentado otro foco en Almo-
nacid de la Sirra y Velilla de Ebro. El 
«ervicio agronómico de la provincia mar-
chó a Almonacid para destruir la lan-
gosta. 
En Calatayud, Velilla de Jiloca y Lu-
ceni se ha extendido la plaga de la oruga 
en los campos de remolacha y se ha co-
rrido también a otros términos munici-
pales inmediatos. Se activan los trabajos 
para exterminarla. 
—-Cuando se hallaban dedicados a las 
faenas de la trilla en el pueblo de Luna 
los vecinos Faustino Gómez, Simeón Na-
varro y Sebastián Sodo. el primero dejó 
arrimada a la pared una escopeta. Na-
varro se apoderó de ella y la llevó a las 
bolsas de un carro, y Sebastián al exami-
narla se le disparó. Recibieron graves he-
ridas Sebastián y Navarro 
NOTAS P O L I T I C A S 
La proporcionalidad en la plantilla 
de divisionarios 
En la Oficina de Gen'sura se ha facili-
tado ayer tarde un decreto del ministe-
rio de la Guerra, relativo a la propor-
cionalidad en la plantilla de generales 
de división, que dice en su parte dis-
positiva : 
«Artículo primero.—En la escala activa 
de generales de división del Estado Ma-
yor General del Ejército, figurará siem-
pre, por lo menos, uno dé dicho empleo, 
procedente del Cuerpo de Artillería, y 
otra del de Ingenieros. Artículo segun-
do.—Cuando dichas plazas de generales 
no pudieran obtenerse por el normal 
movimiento de la escala de generales 
de brigada se promoverá, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, al empleo 
de general de división, uno de los de 
brigada de las indicadas procedencias 
que reúna las condiciones legales para 
alcanzarlo, sujetándose ese ascenso ex-
traordinario a las mismas condiciones y 
requisitos que se exigen a los ascensos 
normales en el generalato. Artículo ter-
cero.—El ascenso a general de división, 
en propuesta extraordinaria, de un ge-
neral de brigada procedente de Artille-
r ía e Ingenieros, no l imitará el movi-
miento en esta úl t ima escala de los ge-
nerales de dicha procedencia, quienes 
normalmente podrán obtener el empleo 
de general de división, aun cuando en 
esta escala exista alguno que lo alean-
campaña antipalúdica para el eaneamien- zara &n propuesta extraordinaria. Ar-
tículo cuarto.—El excedente que se pro-
duzca, en la escala de generales de di-
visión por aplicación de los artículos 
anteriores, se mantendrán mientras en 
su plantilla no existan otros procedentes 
de Artillería e Ingenieros. Cuando esto 
ocurra, y para cada uno de dichos cuer-
pos, será amortizada la primera vacan-
te que se produzca en los generales de 
división procedentes de'ellos. Dado en 
Santander a 25 de ju l io de 1928.». 
Martínez Anido a Monforte 
ORENSE, 27.—A las diez de la maña-
na ealió en automóvil para Monforte 
el general Martínez Anido, después de 
inaugurar el Hospital Modelo en unión 
de las autoridades. Marcha muy satis-
fecho, especialmente de la verbena de 
anoche, en donde estuvo hasta las dos 
de la madrugada. 
to de las charcas de los alrededores de 
Sevilla. 
Se comenzará por las charcas del río 
Guadaira. junto a Triana. y en el barrio 
de San Jerónimo. 
Regatas en el Guadalquivir 
SEVILLA. 27.—Durante el día de hoy 
continuaron las fiestas en el barrio de 
Triana. 
En el Guadalquivir se celebraron unas 
regatas a remo con lanchus, en las que 
«e disputó un premio. Tomaron parte uno« 
marineros de la Torre del Oro y unos 
lancheros de Triana. Ganaron éstos, ul 
premio. Después hubo regatas a remo. 
—Esta noche se celebró con gran bri-
llantez el traslado deíl cuadro de la Vir-
gen del Carmen a la nueva capillita cons-
truida en el mismo puente de Triana. 
Asistieron al acto representaciones de to-
das las Cofradías, una Comisión del Co-
legio de Procuradores y las autoridades. 
Después se celebró un simulacro de la 
Courtney intentó despegar 
sin conseguirlo 
Dos pruebas infructuosas p a r a la 
e tapa de Azores -Terranova 
Nobíie llegó ayer a Estocolmo 
v —i)— 
HORTA (Azores), 27. — El aviador 
Courtney intentó ayer despegar por dos 
veces, sin lograr su propósito, aun ha-
biendo arrojado al mar un buen núme-
ro de bidones de esencia. 
L U N D B O R G E S T U V O E N E L H I E L O 
OSLO, 27.—Poco después de desembar-
car en Narvicek, los supervivientes del 
«Italia» marcharon en tren a Suecia, 
con dirección a Estocolmo. Todos, ellos, 
a excepción del general Nobile, que pa-
fece fatigado y cojea un poco, disfru-
tan excelente salud. 
En la estación se habla congregado 
una inmensa muchedumbre, que presen-
ció la salida del tren guardando un si-
lencio hostil. 
A l llegar a la estación de Estocolmo 
el teniente Lundborg se dirigió a No-
bile y le dió el brazo para ayudarle a 
entrar en el restaurante de la estao:ón. 
El comandante del dirigible cojeaba 
mucho y tenía aspecto de enfermo. 
L A I N V E S T I G A C I O N 
ROMA, 27.—La Investigación anuncia-
da al Consejo de ministros por el señor 
Mussolini, con objeto de esclarecer las 
causas que han motivado la pérdida 
del dirigible «Italia», será comenzada 
próximamente . La Comisión investiga-
dora, que realizará la encuesta, se en-
cuentra formada por varios ofloiales 
aviadores italianos de reconocida com-
petencia y exploradores árticos también 
de nacionalidad italiana, conocedores 
de las condiciones de las regiones po-
lares, que actuarán en cardad de téc-
nicos. 
Comenzarán los trabajos por los inte-
rrogatorios de los supervivientes de la 
aeronave, que se encuentran aetualmen-
te en camino, y cuya venida ha sido or-
denada con este objeto. Parece ser qu í 
(Je los aviadores y peritos extranjiros, 
sólo será tomado en consideración el 
comandajite sueco Torneberg, esperándo-
se que su declaración favorezca en ex-
tremo la situación del jefe de la ex-
pedición, general Nobile. 
U N A I N T E R V I E U D E N O B I L E 
COPENHAGUE, 27.—El periódico de es-
ta capital Eksirabiader publica una in-
terviú concedida por el general Nobi-
le a un redactor suyo, a bordo del tren 
que lo ha transportado a través de. Sue-
cia, en unión de los restantes supervi-
vientes del dirigible Italia. 
El Jefe de la expedición aérea Italia-
na ha manifestado al periodista sueco, 
que «hoy creo m á s que nunca, que el 
dirigible es el mejor vehículo uttlizable 
para las expediciones polares, si bien 
es verdad que surgen inoplnatlamente 
obstáculos imposibles de salvar para la 
inteligencia y voluntad humana, y que 
hacen fracasar las expediciones más es-
tudiadas y mejor organizadas». 
Respecto a las consecuencias de la 
catástrofe, Nobile ha manifestado: «Mi 
primer deber en cuanto llegue a mi 
país es preparar una relación documen-
tada del accidente, en la que expondré 
las causas del mismo, así como todos los 
trabajos llevados a cabo posteriormen-
te con objeto de elevarla al Gobierno. 
Después no sé lo que haré, pues no he 
formado ningún plan para entonces.» 
U N P R O Y E C T O D E L A D Y H E A T H 
RUGBY, 27. — Lady Heath ha llegado 
Naufraga el Aróla Mendi 
en la costa argentina 
BUENOS A I R E S , 27.—El buque espa-
ñol «Arola-Mendi» ha naufragado en la 
costa argentinai, no lejos de esta bahía.! 
En siu socorro han salido varios remol-
cadores. 
• • » 
N. de la R . — E l telegrama viene alijo 
confuso. Decía «Arold-Mendi». v como 
tal nombre no existe, suponemos que 
será el «Arola-Mendi», que es el más ra-
• ocido de todos los «Mendis» que figuran 
en la Marina española. También podía 
ser el «Arno-Mendi». Ambos barcos son 
déla Compañía Sota y Aznar. 
U N A B O R D A J E 
LONDRES, 27.—En el río San Loren-
zo han chocado los barcos «Montrose», 
gran trasatlántico, y «Rosscastle», car-
bonero, que iba a Sidney. Los dos barcos 
han tenido ligeras avenas. Afortunada-
mente, los pasajeros del trasatlántica 
aunque acudieron rápidamente al puen-
te del navio, no perdieron la serenidad, 
y gracias a ello no hay que lamentar 
ninguna víctima. 
E L "MONTE C E R V A N T E S " 
LONDRES, 27. — Los 1.500 pasajeros 
del vapor alemán «Monte Cervantes», 
que chocó ayer con un arrecife en las 
proximidades de la costa noruega, se 
encuentran en "su totalidad sin novedad 
a bordo del rompehielos ruso «Krassin>>. 
E l comandante del citado buque so-
viético ha comunicado a Leningrado 
que permanecerá en el lugar del sinies-
tro durante varios días, con objeto de 
procurar reparar las averías del «Monto 
Cervantes» y volver a transbordar a éste 
el pasaje recogido a bordo. 
E l «Monte Cervantes» llegará a Ham-
burgo hacia el día 4 de agosto. 
La Prensa francesa de Tánger se 
alarma y pide que se castigue 
A U M E N T A L A R E C A U D A C I O N 
D E P A T E N T E S E N T E T U A N 
ARMAMENTO R E C O G I D O E N JUNIO 
E l armamento recogido en el raes de 
junio fué de 163 fusiles, de ellos 66 de 
repetición, 20 pistolas, nueve revólveres, 
24 espingardas, 14 escopetas, 136 ar-
mas blancas, 192 granadas de mano y 
30.630 cartuchos. 
V I S I T A S E N L A D I R E C C I O N D E 
M A R R U E C O S 
E l director de Marruecos recibió ayer 
mañana al cónsul de España en Tánger, 
señor Pía; al señor Luque, ingeniero di-
rector de las obras del embarcadero de 
Cabo Juby; al general 9fi.nchez Ocaña, 
al Ingeniero de Montes del servicio fo-
restal de Investigaciones y experiencias, 
señor Nájera; al señor Got, de la Escue-
la de Artes y Oficios de Tetuán; al señor 
Cerdeira, jefe del Negociado de bienes 
habues de la Alta Comisaría y al señor 
Chacón, secretario del Instituto Reina 
Victoria de Melilla. 
CONTRABANDO D E ARMAS 
T A N G E R , 27.—Llegan aquí noticias1 
de ciertos manejos en la región france-
sa de Beni Mellal sobre el contrabando, 
de armas y municiones. "L'Evolution 
Frangaise" y "Le Nord Africaine" se in-
quietan y empiezan a llamar la atención 
de la opinión pública sobre el hecho pe-: 
ligroso del contrabando. Ha sido practi-' 
cada una investigación con objeto de 
castigar severamente a las personas de-
dicadas al contrabando de guerra. 
— E n Petitjean, empalme de la línea 
Tánger-Fez, un empleado del ferrocarril 
llamado Ades disparó dos tiros sobre 
unos indígenas, con los que discutía por 
cuestiones de intereses. Los indígenas; 
quedaron gravemente heridos. 
A U M E N T A L A R E C A U D A C I O N D E 
P A T E N T E S 
T E T U A N , 27.—En las cabilas próxi-' 
mas a Tetuán se ha dado por termina-
da la recaudación de patentes. Se ha' 
obtenido un considerable aumento para; 
el Tesoro de la zona con relación a las 
recaudaciones de los ejercicios anterio-
res. 
— L a labor constante de los médicos 
de los consultorios dan fin al carácter 
endémico que desde hace años presen-
taba la viruela en las cabilas de toda 
la zona. Los facultativos recorren a ca-
ballo los aduares, vacunando a sinnú-
mero de indígenas para salvarles de lai 
contagiosa enfermedad, que dismiLuye 
considerablemente este año. 
— E l autor premiado con la flor natu-1 
ral en los Juegos Florales que se cele-
brarán en Ceuta concurrirá al certamen 
para la proclamación de la reina desig-
nada, señorita Carmen Saavedra, hija 
del delegado general de la Alta Comi-
saria. 
—Cuando prestaba servicio de centi-
nela en la última madrugada en la po-
sición de Dar Acobba, el soldado del re-
gimiento del Serrallo Nicolás González, 
se le disparó el fusil, y falleció casi ins-
tantáneamente. 
Se dice resuelto lo de 
Tacna y Arica 
Perú reingresa en la Sociedad 
de las Naciones 
LIMA, 27. — En vista de la solución 
dada al antiguo y espinoso problema de' 
Tacna y Arica entre el Perú y Chile, el 
Gobierno del Perú, siguiendo el ejemplo 
de Bolivia, ha acordado el reingreso de 
su país en la Sociedad de Naciones. 
Juegos Florales en Ceuta 
"Armando Guerra" obtiene el 
primer premio 
C E U T A , 27.—En los Juegos Florales 
de Ceuta para celebrar la paz en Ma-
rruecos, ha sido premiado con el primer 
premio, de 500 pesetas, para biografía 
de un hijo ilustre de Ceuta (donado por 
el conde de la Mortera), la biografía del 
teniente Pachecos (laureado de San Fer-
nando, que murió en la acción de Biuf 
en 116), hecha por el coronel de Estado 
Mayor don Francisco Martín Llórente 
("Armando Guerra"). 
Veintidós mil víctimas de 
las fieras indias 
C A L C U T A , 27.—La mortalidad en la 
India ocasionada por los animales fero-
ces y las serpientes ha sufrido un gran 
aumento, según las últimas estadísticas. 
Durante el año 1926, las fieras devo-
raron 190 personas y durante los úl-
timos doce meses el número de víctimas 
se elevó a 2.300. 
Incluyendo en dicha cifra el número 
de personas que han sucumbido por las 
mordeduras de las serpientes venenosas, 
la cifra se aumenta espantosamente, 
pues se eleva a más de 22.000, 
Los tigres han dado muerte a 1.033 
personas. Los cocodrilos a 136, los leo-
pardos a 210 y las serpientes a 19.700 
personas. 
Lo raro del caso es que este aumento 
de víctimas de las fieras de la India 
se ha visto acompañado también de un 
considerable incremento del número de 
animales feroces sacrificados durante los 
últimos doce meses. 
En efecto, se han matado 1.300 ti-
gres, 2.700 osos, 2.400 lobos y 57.000 
serpientes. 
hoy de Amsterdam conduciendo el gran 
avión de transporte de la linea capaz 
para 15 viajeros. Es la primera mujer 
que ha sido piloto de un gran avión. 
Nominahnente, la aviadora inglesa venía 
como segundo piloto; pero ee sabe que 
dirigió el avión durante casi todo el 
trayecto. 
Lady Heath se entrena para un gran 
vuelo de 32.000 kilómetros que se ha rá 
en el otoño con la escuadrilla holandesa 
de cuatro aeroplanos para inaugurar la 
línea Amsterdam-Batavia. Lady Heath 
llevará el quinto avión, un Fokker con 
tres motores, en el que Irá comió pa-
sajero el general Synder, holandés. 
Como hasta ahora Lady Heath no ha 
llevado ordinariamente sino aviones l i -
geros, necesita acostumbrarse a los avio-
nes grandes. El vuelo realizado hoy, si 
bien es el primero en que casi todo el 
trayecto ha tenido el mando la aviadora, 
no es el primero de los realizados. An-
teayer voló de Bruselas a Londres, y 
ayer de Londres a Amsterdam. Mañana 
hará el vuelo de Londres a Zuricn. 
Korochetz ha logrado 
formar Gobierno 
BELGRADO, 27.—Ha quedado consti-
tuido el nuevo Gobierno, desempeñando 
la presidencia del mismo y la cartera 
del Interior el señor Korochetz. 
Del ministerio de Negocios Extranje-
ros se ha encargado el señor Marinko-
witch, y del de Hacienda el señor So-
boticht. 
El nuevo Gobierno ha prestado ya ju-
ramento. 
EL CASTELLANO OBLIGATOIIO EN LAS 
FACTiASJIA CUBA 
El Diario de la Marina del 6 del co-
rriente publica lo siguiente 
«La Cámara de Comercio Cubana ha 
dirigido a sus asociados una circular 
informándoles que la Secretaría de Es-
tado, de acuerdo con la do Hacienda, ha 
comunicado a los cónsules de Cuba en 
el extranjero, por medio de la circular 
número 269, de 15 de mayo último, que 
después del 1 de septiembre próximo no 
certifiquen facturas de mercancías cuya 
descripción no esté en el Idioma cas-
tellano; toda vez que los funcionarios 
de las Aduanas de Cuba no están obli-
gados a conocer más idioma que el es-
pañol, que es ed oflclaj de la república • 
Fiesta en honor de 
las Infantitas 
UN B A I L E A B O R D O D E L B U -
Q U E A L M I R A N T E F R A N C E S 
O 
Hoy zarpará el resto de la 
Escuadra francesa 
Anoche numerosos barcos en-
focaron sus reflectores 
h a c i a la p o b l a c i ó n 
o— 
SANTANDER, 27.—Ed Rey en unión de 
varios palatinos empezó los primeros 
partidos de entrenamiento de polo que 
fueron presenciados por la reina doña 
Victoria y el séquito. 
Después el Monarca dió un paseo en 
automóvil por la carretera de la cosía. 
Llegó hasta Cabo Mayor, donde pregun-
tó a la estación de radiotelegrafía si 
había nuevas noticias sobre los yatee 
«Zodiaz» y «Azara». 
• » • 
SANTANDER, 27.—Esta tarde los Infan-
tes don Jaime, don Juan y don Gon-
zalo, acompañados del conde del Grove 
y el profesor señor Salazar. se tra«1a-
daron en automóvil a Conrillíis, perma-
neciendo en el Club Oyambre, donde 
tomaron el té en uñ ón de los condes 
de Güell y otras familias distinguidas 
que veranean en Comillas. Los Infantes 
regresaron a las ocho al Palacio de la 
Magdalena. 
Baile de honor 
SANTANDER, 27.—A bordo del buque 
almirante de la Escuadra francesa se 
celehró un baile de honor dispuesto por 
los jefes y oficiales de la Armada fran-
cesa en honor de las infantae doña 
Beatriz y doña Cristina. 
Concurrieron el presidente del Con-
sejo, acompañado de sus hijas, y nu-
merosos invitados y autoridades. La 
fiesta comenzó a las cuatro de la tarde 
y terminó a las siete. Todos los invi-
tados fueron obsequiados espléndida-
mente. 
Un despacho del 
Rey a Doumergue 
SANTANDER, 27.—El Rey pasó la ma-
ñana despachando con su secretario, 
marqués de Torres de Mendoza. La Rei-
na con los Infantes e Infantas estuvie-
ron por la m a ñ a n a en la playa. 
El Monarca ha enviado un expresivo 
telegrama al presidente de la repúbli-
ca francesa, en que testimonia su agra-
decimiento por la visita de los buques 
de la Escuadra francesa, y los actos 
de cordialidad y estrechamiento de las 
buenas relaciones entre Francia y E; 
paila. 
Hoy se ha celebrado una j i r a auto-
movilista por la provincia, en obse-
quio de los balandristas americanoe, 
que fueron agasajádos con un banque-
te en Fuente Francés. 
—Ha regresado de Asturias el cruce-
ro Deíroit con el embajador de los Es-
tados Unidos a bordo, después de asis-
tir a l'/S actos en homenaje al Adelan 
tado de la Florida, uno de los funda-
dores de ia ciudad de San Agustín. 
La jornada del presidente 
SANTANDER, 27. — El general Priniu 
de Rivera estuvo despachando desde la> 
nueve de la m a ñ a n a numerosos asuntos 
con su secretario particular y gober-
nador civil de Córdoba, señor Alma-
gro. Después el presidente sostuvo una 
larga conferencia con el Rey y some-
tió a la firma regia numerosos decre-
tos. 
El teniente coronel Almagro, por in-
vitación expresa del Rey, se quedó a 
almorzar en el Palacio de la Magdaík-
na y por la tarde, una vez terminado 
el almuezo, y a causa de la urgen-
cia del trabajo que pesaba sobre el pre-
sidente, continuó éste con su secretario 
despachando hasta las cinco de la tar-
de, hora en que marchó acompañarlu 
de sus hijas al baile de gala celebradu 
en el Provence. 
Salida de barcos 
SANTANDER, 27.—En las primeras bo-
ros de la madrugada de hoy se han 
hecho a la mar con rumbo a Ferrol 
y Lisboa otros seis buques de Ja Escua-
dra francesa. 
' Por la noche el Provence y el Prín-
cipe Alfonso lucieron espléndidas i ln-
m i naciones, así como el Detroit. Los 
tres enfocaron sus potentes reflectores 
a la ciudad, que presentaba un fantás-
tico aspecto. También los acorazado? 
fondeados en el Sardinero enfocaron 
sus reflectores. Bl espectáculo fué vis-
to por una multitud enorme. 
Mañana, después de los actos organi-
zados, zarpará el resto de la Escuadra 
francesa. 
Las cuevas de Altamira 
SANTANDER, 27.—Mañana se celebra-
rá la inauguración de las segundas 
cuevas de Altamira. Asistirá al acto 
el presidente del Consejo, que después 
será obsequiado con un banquete en 
Torrelavega. 
Los yates ameri-
canos a Bi lbao 
BILBAO, 27.—En el Real Sporting Club 
de Bilbao se han tenido hoy noticias 
de que el próximo lunes llegarán a est" 
puerto los yates norteamericanos qu" 
han realizado la célebre regata interna-
cional Nueva York-Santander. Es proba-
ble, con este motivo, que venga el Rey 
a Bilbao, y en este caso seguirá la re-
gata-crucero de estos yates o tomará par-
te en ella. Han marchado a Santander 
para preparar la llegada de los yates 
don Fernando Ibarra Oriol, por el Real 
Sporting Club, y don Ramón Real A* 
Asúa, por el Real Club Marítimo. Lo»-
yates grandes estarán en este puert.. 
dos días y los yates pequeños un dm. 
y después marcha rán a Cowes para to 
mar parte en las famosas regatas. 
Fuego en una carpintería 
Esta madrugada se declaró un incen-
dio en la casa número 17 de la calle do 
Londres fMadrid Moderno), donde está 
instalada una carpintería, cuyo dueño 
es Eladio Méndez. 
Acudieron las bombas del segundo par-
que al mando de los señores Monast^ 
rio. Trabajaron durante dos horas en la 
extinción, pero no pudieron evitar que 
ardieran todos los enseres y la maquina-
rla. Las pérdidas son de consideración. 
Se cree que el íuego fué ocasionado 
por un cortocircuito. 
SÍÍÍMÚO 28 de julio de 
( 4 ) EL D F * A T MADHID—Año X V I I I , 
a FOOTBALL a U B BARCELONA JUGARA CONTRA E L E Q U O OLIMPICO DE LA ARGENTINA 
Constitución de la Federación Navarra. Resultado de la prueba de regularidad Barcelona-Ginebra. Estados Unidos y 
Francia obtienen cada uno una victoria en la Copa Davis. Apertura y programa de los Juegos Olímpicos. Santander 
homenajea a los "yaditsmen" norteamericanos. 
F O O T B A L L 
1̂1 Barcelona jugará contra el equipo 
olímpico argentino 
BUENOS AIRES 27.-EI primer par-
tido que jugará e> campean oto España 
el día 4 se ceJebrara en ©i campo de 
Barracas y precisamente contra el mis-
mo equ po argentino que jugó la pri-
mera final de la Olimpíada de Amster-
dam. El segundo partido se verificara 
al día siguiente, día 5, en el campo de; 
RIver Plata. 
La Asociación Argentina de Foothall 
dló una recepción en honor de los ju -
gadores del Barcelona y sus acompa-
ñantes. Se pronunciaron algunos discur-
sos y se cambiaron salutaciones entre 
el presidente de la Asociación argen-
tina y el delegado del Barcelona, señor 
Moragas. Después, éste se puso delante 
del micrófono y saludó en nombre de 
los deportistas españoles a los argen-
tinos y agradeció la cordial acogida 
dispensada al Barcelona. Los entrena-
mientos de los jugadores comenzarán 
el lunes. Los jugadores ded'can estos 
días a recorrer la ciudad y asistir a di-
versos actos celebrados en su honor. Pa-
ra evitar los inconvenientes de estas 
fiestas se recomendó a los jugadores que 
procuren comer siempre en el hotel en 
que se hospedan, donde se les facilita 
comida al estilo catalán, ya que el equi-
po se ha procurado un cocinero catalán. 
Constitución de la Federación Navarra 
Para constitución de la Federación Na-
varra .se han reunido en Pamplona los 
representantes de los siguientes Clubs: 
C. D. ¡ruña. C. D. Aolz. Gazte-'i asun. 
Acero, C. D. Aibares, La Navarra. Unión 
Club Pamplonés, C. D. Ilumberri. Unión 
Navarra, Luchana, Peña Sport, de San-
güesa, U. C. Rada. Peña Azagresa, C. A. 
Osasuna. C. A. Aurora, C. D. Indarra, 
C. D. Eslellés, Huracán. Izarra B. A.. 
Peña Sportiva y Azcarrena. 
El presidente de<l Com.té dió cuenta 
de los tirabajoé realizados para llegar a 
formar la Federación Navarra, y des-
íMié» hizo saber la clasificaeión de ¡os 
Clubs que le correspondan. Son los si-
guientes : 
PRIMERA CATEGORIA 
Grupo A : 
Club Atlético Osasuna. 
Club Atlético Aumna. 
Club Deportivo Indarra. 
Izarra Betis Aúrrera. 
Gravo B : 
C. D. Ilambeim. 
Acero F. C. 
La Navarra. 
Unión Club Pamplonés. 
Club Deportivo Aoiz. 
Gozte-Tasun. 
SEGUNDA CATEGORIA 
Grupo C : 
Todos los Clubs restantes que han ju-
gado el torneo. 
Grupo D : 
Todos los Clubs que se adhieran o se 
han adherido con posterioridad al tor-
neo. 
Constitución del Consejo Superior de la 
Federación 
Se ha constituido el Consejo Superio» 
de la Federación Navarra en la siguien-
te forma: 
Presidente, don Pablo Archando, del 
Osasuna. 
Vicepresidente, don Alberto Lezaun, 
cM Acero de Olite. 
Tesorero, don Ignacio Fernández, del 
Aurora. 
Secretario, don Nicolás Velasco, de 
La Navarra. 
Contador, don Salvador Pulg. del Iza-
rra. 
Vocales; Indarra, no ha designado su 
representante; Luchana, ídem; Bara-
soain, Martín Echevarría . 
Secretario coaitador. Benigno Arbea. 
Deportivo Español-Racing, de Ferrol 
FERROL, 27.—El domingo habrá nn 
tren especial entre Coruña y Ferrol, 
para conducir a los aficionados que ven-
drán a presenciar el partido entre el 
Deportivo Español de Barcelona, que 
capitanea Zamora, y el Racing local. 
Este encuentro ha despertado enorme 
ínter éí». 
A U T O M O V I L I S M O Y MOTO-
CICLISMO 
L a prueba Barcelona-Ginebra 
GINEBRA. 27.—Se ha lerminaclo la úl-
t ima etapa de la carrera Barcelona a 
Ginebra, y solamente hay que lamentar 
el vuelCv ocurrido ai principe don Car-
los de Burbon, quien sutre unas lesio-
nes en las piernas, por lo que se vió 
obligado a reurarse da la carrera. 
Los alrededores ae Ginebra presenta-
ban una animación extraordinaria, y iufl 
setenta excursiorusias prucedentea de 
Barcelona eran esperados por un gen-
tío enorme, que recibió a los expedi-
cionaria- con vivas a Esuafla 
Seguidamente se celebró una recep-
ción en ai Touring Club suizo, durante 
la cual sé , pronunciaron discursos & 
cargo del vicepresidente del Club, cón-
sul de E?paña, y el presidente dea Rt-a. 
Moto Club de Cataluña. 
Después se reunió e» Comité organi 
zador para establecer el retmltado ofi-
cial, qu,' ha sido el siguiente: 
Quedan clasificados 43 corredores. 
Se adjudican las Copas de plata a los 
señores que ae indican u continuación-
Rosendo Castelló. sobre Gnume Htiune. 
de 500 c c. 
Jos í M Aixela. sobre moto Moiosaco-
che. de 250 c. c. 
José M. Girait. con mofo Matchless. 
de 250 c. 0 
Emilio Tlntoró. con moío Matchless. 
de 250 c. c 
Pablo García, con molo Matchless. ae 
250 C. O. 
Juan Brosa, sidecar Ariel, de 500 c. c. 
Antonio Alá. sidecar A. J. S.. de 500 
cent ímetros cüblcos. 
Arturo Bou, violo Dunelt, de 250 c. o. 
Pelayo Mora, con sidecar A. J. S.. de 
1.000 c. C. 
Aucavi con moto T e r m , de 350 c. o. 
José Lluch. sobre auto Peuaeot. d*-
1.500 c. c. . ,#. 
Agustín Coma, con autociclo Hércules. 
de 1.100 c. C. „ J 
Antonio Renom. autoclclo Amllcar. de 
1 0̂0 c c 
José Forcada. autoclclo FlaL de 1.600 
centímetros cúbicos. 
Baudilio Roca, auto Volstn. da l.BOO 
centímetros cúbicos. 
Diltor, moto motosQcoch^, dé 350 C. fl. 
Federico moser. moto Itudae Whit-
léofth, de 500 c. c. 
Reíos, con mofo A. J. S., de 350 c. c. 
Bartolomé Graimona. ouío Citroen, de 
1.500 c. c. 
Se concedieron medallas de o t o : Vai-
vé. Carrasco, García. Gorina. Más, Ga-
rrida, Harley y Castelló. 
Plaquetas de plata: Príncipe don 
Francisco José de Borbón, Macaya. Es-
teve, Vila García, Yun, Peyrouse, Rie-
ra, Bnixnde Falomo y Prlu. 
Como ahora se celebrará en Ginebra 
un campeonato de Europa de motoci-
clerfas, «e efeía que tomarla parte en 
el mismo el corredor barcehonós Vidal, 
pero ha desistido por tener su máqui-
na en regulares condicioaies, pue.» en 
la prueba de Barcelona a Ginebra no 
le dió el rendimiento que esperaba. 
E n honor de los excursionistas espafioles 
GINEBRA. 27.—Los expedicionarioá ca-
talanes estuvieron hov en los talleres 
de los motores de explosión M. A. G. y 
en ©1 de motocicletas Motosacnche. Fue-
ron obsequiados con un banqueite por 
los Jefes de los talleres en un restau-
rante Junto al lagj Leman. Se brin-
dó por el éxito de la carrera Barcelo-
na-Ginebra y por la prosperidad de-
portiva de las doá nac ones. 
Comenzaron los entrenamientos para 
la carrera de Europa. Se han conse-
guido velocidades de cieoi kilómetros 
por hora. 
El prlnc'pe don Carlos de Borhón 
melora de sus heridas, oue no ofrecen 
peligro. Su salud general es buena. 
Mañana llecrará a Ginebra 
A U T O M O V I U S M O 
Los entrenamientos en Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 27.—Hoy han verifi-
cado entrennimientos 14 corredores dp ia 
prueba del domingo próximo, entre ellos 
la señora Jenky y señorita Rosa Uier, 
sin grandes velocidades. D.vo lomó el 
volante del coche de la primera, y an-
tes de terminar la primera vuelta, cer-
ca de Lasarte, sufrió un pinchazo, te-
niendo que frenar violentamente, lo que 
hizo saltar las ruedas del lado izquier-
do. Los ocupantes resultaron Ilesos, y 
sólo Divo sufrió un rasguño en un de-
do. Cambiadas las ruedas del coche, és-
te volvió a correr. 
E l Gran Premio de Indianópolis de 1929 
IND1ANOPOL1S, 27.—El Consejo di-
rectivo del autódromo de Indianópolis, 
sin esperar las deliberaciones de la Co-
misión Deportiva Internacional con res-
pecto a los grandes premios de 1929, 
lomó ia dec-isión siguiente: 
El reglamento por el que se ha de 
regir la gran prueba de las 500 m lias 
que se disputará el 30 de mayo de 1929 
se condensa en estas dos condicionas: 
Primera. Se reservará para coches 
de 1.500 centímetros cúbicos de capaci-
lad cilindrica. Se autoriza el empleo 
W compresor.. 
Segunda. EJ peso mínimo será de 
«35 kilos. 
La Importante carrera se correrá bajo 
la misma fórmula que la de los años 
1926. 1927 y 1928. 
Los premios pasan de las 300.000 pe-
setas. Añadiendo las d st ntas primas 
asciende a medio millón de pesetas. 
L a prueba Lieja-Madrid-Lieja 
LIEJA. 27—Ayer se ha dado la sali-
da a los nueve participantes en la ca-
rrera automovilista Lieja-Madrid-Lieja. 
J U E G O S OLIMPICOS 
Apertura y programa de las pruebas 
La apertura de la IX Olimpíada está 
seña lada para hoy sábado. La celebra-
ción de las pruebas atlétlcas que cons-
tituyen su base comenzará mañana do-
mingo. 
He aquí los detalles dai programa que 
queda de lo Juegos Olímpicos de Ams-
terdam • 
28 de Julio.—Apertura solemne. 
28 y 29.—Pesos y halteras. 
Del 29 de Julio al 6 de agosto.—Atle-
tismo. 
Del 30 de Julio al 5 de acoso.—Ducha. 
29 de Julio al 11 de agosto.—E8«Tlma. 
31 de jul io al 4 de agosto.—Pentahlon. 
2 al 9 de agosto.—Regata* a la v«la. 
2 al 11 de agosto.—Regataba remo. 
4 al 7 di» agosto—C e!ismo. 
4 al 11 de aeosto.—Natarfón. 
5 de agosto.—Exhibición de Lar.rosse. 
6 de agosto—Exhibición de hasket ball. 
7 al 11 de aeosto.—Gimnasia. 
7 ai 11 de agosto.—Pugilato. 
9 a l . 12 de agosto.—Deüortes ecues-
trea. 
1? de agosto.—Clíu«»iira 
Cómo serán las eliminatorias de esgrima 
Previo sorteo, la composlciócti de las 
paules para las pruebas ollmp cas de 
esgrima se ha hecho como sigue: 
Florete 
Primera pmiíc—Francia, Dinamarca, 
Rumania y Alemania. 
Segunda.—Bélgica. ESPAÑA, Noruega 
y Argentina. 
T e r c e r a . - H u n g r í a , Cuba y Holanda. 
Cuarta.—Italia, Gran Bretaña y Aus-
tria. 
Quinta.—Estados Unidos, Egipto y 
Suiza. 
Espada 
Primera poule,—Francia, Grecia y 
Checoeslovaquia. 
Segunda.—Bélgica, Dinamarca y ES-
PANA. 
Tercera.—Suecia, Cuba y Argentina. 
Cuarta.—Italia, Portugal y Holanda. 
Quinta.-Suiza, Noruega y Gran Bre-
taña. 
Sexta.—-Hungría, Estados Unidos y 
Egipto. 
SAptlma.—Rumania, Finlandia y Ale-
mania. 
Sable 
Primera pot/íí.—Francia, Grecia, Ita-
lia y YugoeAlavía. 
Segunda.—Gran Bretaña, Polonia, Hun-
gría y Sstadoá Unidos. 
Tercera.-Holanda, Turquía y Cuba. 
Cuarta.—Rélg'ca, Chile y Alemania. 
L a participación española en vela 
BARCELONA, 27.—Ha salido para Ama-
terdam con objpto de tomar parte en 
tas regatas de yates, Smnago Amat y 
Arturo MA». Las regatas w celebrarán 
del 2 al 9 de agosto. 
Supresión del "tennis" y concesión de 
la Copa Olímpica 
AMSTERDAM, 27.—El Comité odímplco 
pubiicó anoche un comunicado anun-
ciando la supresión de las pruebas de 
tennis en los Juegos de la IX Olimpia-
da, que comenzará mañana sábado, y 
la inclusión, a titulo excepcional, dti 
las de football assnciauon. 
El Comité ha acordado conceder la 
Copa Olímpica al aviador Lindbergh. 
al navegante solitario Alain Gerbauit y 
a.1 capitán Pidgson. 
Un incidente en el estadio de Arasterdam 
AMSTERDAM, 27. — En el estadio 
olímpico se produjo esta m a ñ a n a un 
incidente que no quedó resucito hasta 
es:a noche.- He aauí lo ocurrido: Pro-
vistos de la correspondiente autoriza-
alón oíieial. unos atletas franceses se 
dirigieron esta mañana a dicho estarlio 
con el propósito, no va de entrenare, 
sino de probar la pista y las barraras. 
En aquej mismo momento entraban o 
salían del estadio equipos de distintas 
nacionalidades, con el nnsmo obleto. Un 
guardia se apuso a que entrara el enm-
pn francés. Este pro ^stó. El guardia 
golpeó al secretario de la Federaoión at-
lótlca francesa señor Merioan. que re-
Mihltó herido en el ojo derecho. 
Realizadas por el conde de Clary las 
oportunas gesiiones, el incidente ha que-
dado resuello, presentando excusas el 
Comité o l ímpeo holandés e imponién-
dose al guardia un castigo. 
Fiestas en honor a los seleccionados 
olímpicos alemanes 
ÑAUEN 27.—Hov st ha celebrado on 
Colonia una ñestu atlética en honor de 
los Jóvene* alemanes que van a par-
ticipar en los Juegos Olímpicos de Ams-
terdam. En general, se piensa en Ale-
mania que los norteamericanos y los 
alemanetj son los que están mejor pre-
parados para dichos concursos. 
LAWN-TENNIS 
Tilden vence a Laoopte 
PARIS. 27.—Hoy se ha celebrado el 
primer «matchi individual de los que 
han de constituir las pruebas el m na-
torias para la Copa Davie, entre los Es-
tados Unidos y Francia. 
En dicho «match». Tilden (Estados 
Un dos) ha vencido a Laooste (Francia) 
por 6—1. 6—4. 2—6 y 6—3. 
Por su parte, Cochet vence a Henncssey 
PARIS, 27.—El segundo par ido indi-
vidual del match Estados Unidos-Fran-
cia terminó como sigue: 
COCHET (Francia) venció a He.nnes-
sey por 5-7, 9-7, 6-3, 6-0. 
Un equipo francés a los Estados Unidos 
PARIS. 24.—Próximamente se dirigi-
rá a los Estados Unidos un equipo de 
«tennis» francés, con objeto de d'spu-
tar en dicho país los camneonatos ame-
ricanos y de celebrar con el equipo d» 
¡os Esiados Unidos, un gran «match» 
Francia-Norteamérica, el cual se encon-
t ra rá formado por los jugadores Cn-
chet, Borotra. Brougnon. Boussus. Laun-
dry y Bochelet. 
Un concurso Vizcaya-Cantabria 
El equipo que representará a Vizcaya 
en el concurso que se celebrará el día 3 
del próximo mes d-e agosto í»e ha cons-
tituido con los siguientes jugadores: 
Rafas Echevarriera José María Eche-
varrieUt, Eugenio Lozano, Arenaza y 
Candar ías . 
R E G A T A S A L A V E L A 
Sin noticias del "Zodiac" y del "Azara" 
SANTANDER, 27.—Hoy se comen,ó an 
todos los Clubs náuticos y en los par-
ticulares el caso extraño de no haoer-
se tenido aún noticias de los dos ya-
tes norteamericanos Zodiac y Azara, 
que fallan aun por cortar la línea de 
llegada de Cabo Mavor. Aumen.ó la 
desorientación por cuanto que, aun es-
tando provistos de estación radiotele-
írráfloa los citados ya.es no han con-
testados a las llamadas que se les ha 
hecho. La estación Marconl, que en 
esta ocasión ha rendido el máximo de 
eficiencia, pues gracias a la cual se ha 
podido saber con exactitud el momento 
de presentarse en las aguao de Santan-
der los buques americanos, tampoco ha 
obtenido contestación. 
Además, cuantos buques han llegado 
procedentes del Oeste, no han ten;do 
noticia alguna que consienta determi-
nar, o P'»r lo menos conjeturar, a c e ñ a 
de la probable situación del Azara y 
Zodiac. No obstame, todo lo cual »e 
tiene la certeza de que a r r ibarán a 
nuestro puerto. Se señala hoy la pre-
sencia de los vientos noroestes, que in-
dudablemente habrán permitido a los 
buques avanzar rápidamente hada Ca-
bo Mavor. 
De todas suertes, se espera que de 
un momento a otro se logre comuni-
oar con los referidos vate». 
E n honor de los "yachtmen" norte-
americanos 
SANTANDER, 27. — Esta tarde, en ei 
Ayuntamiento se ha celebrado la *ecep-
olón en honor de los yachtsmen partici-
pantes en la gran regata transoceánica 
Nueva York Santander. 
Asistieron el general Primo de Rive-
ra, el alcalde con una representación nu-
trida del Ayuntamiento, las autorida-
des, numerosas personaJIdades de los 
Clubs náuticos y los agasalados. 
En la entrada principal so colocó una 
banda de música que amenizó la rcc'.'p-
oión. En el salón d'e actos, el alcalde 
pronunció un discurso dando la blrtnve-
nida a los distinguidos balandristíis en 
nombre de la ciudad, y les dedicó la 
mas entusiasta fel i e l ac ión y deseo de' 
aue su estancia en Santander sea todo 
lo grata que los montañeses ansian. Ter-
m 'nó con vivas a España, a Norteamé-
rica, a los yar.hlsmen. que fueron ciJu-
rosamente contestados. 
MIster Bell, propietario del yate Elena, 
«m nombre de sus compañeros, pronun-
ció breves palabras en inglés, agrade-
"iendo a Santander el reo bimlento 'im; 
«e les ha tributado, y rogando al alcal-
de sea intérprete cerca del pueblo, de 
'a gratitud de los americanos. 
Luego, en el salón de sesiones, prepa-
rado al efecto y adornado con profu-
sión de plantas y flores, se sirvió un 
lunch. La Banda Municipal ejecutó di-
^•rsas composiciones y los himnos nor-
i^amerkano y español, que fueron K cu-
chados por los concurrentes en pie. 
\ las siete y media de la tarde, los 
balandristas norteamericanos, el general 
Pr mo de Rivera y las autoridades, 
abandonaron el Ayuntamiento, y fuer in 
despe lidos en la escalinata principal por 
el alcalde y una Comisión de concejales. 
E n la R. S. de Lawn Tennis 
SANTANDER, 27.—En eJ campo de la 
Real Sociedad de Lawn-tennis Se ce1e-
bró esta noche la verbena aristocrát 'ca 
organizada por dicha Sociedad en ho-
nor de los yachtsmen norteamericanos 
y de los jefes y oficiales de la Escua-
dra francesa. 
As s ieron a la fiesta los Reyes, la¿ 
infantas doña Beatriz y doña Cristina, 
«vi infante don Jaime y el general Pri-
mo de Rivera, el embajador df 'os Es-
tados Unidos y el de Francia, así como 
una d st'ngntda concurrencia. 
La fiesta transcurrió en medio de gran 
animación. 
Excursión a Santlilana 
Mañana habrá una excursión en ho-
nor de los balandristas organizada por 
la Diputación y el Avuntamiento a San-
tli lana y a las cuevas de Altamira, 
que inaugura rá ©1 general Primo de 
Rivera üi-ipués ded acto aue en hunur 
del nresidente se celebrará en Torrela-
vega. 
P U G I L A T O 
Velada interesante en Barcelona 
BARCELONA, 27.—Esta noche se cele-
bró en el salón Nuevo Mundo una ve-
lada de boxeo que dió los siguientes 
retsultados: 
MIRLl ' vence por puntos a Valencia. 
BERNABKIJ por puntos a Macia. 
CAMPOS por puntos a García 
Después viene el combáis de los p^sos 
medios Santos y Btm Yusef. En el sex-
to round cae Santos después de haber 
bocho un combare brillante. Se cuen an 
los seííundos y se le d^oiara vencedor 
a Yusef ñor k. o. Entunces £e ve que 
Santos tiene un golpe bajo, y en su 
consecuencia, es descalificado al negro, 
nm-dando vencedor Santos. 
OROZ venció por puntos a Albemi. 
Rob Yusef es vencido por puntos por 
* i italiano Oidanl. Los dos hicieron un 
excHiente combate y en el últ mo round 
tuvieron que emplearse para decidir ei 
match. 
Velada mixta del Ring Club 
Se ha celebrado anoche ta anunciada 
velada de. Ring Club. Resultados: 
BURGOS venció a Moral por puntos, 
después de cuatro asaltos. Pesos moscas. 
PICAPORTE venció a Pérez, por pun-
tos después de cuatro asaltos. Pesos ex-
tra 11 geroe. 
Pérez y Ballesteros, match nulo, des-
pués de cuatro asaltos. Pesos ligeros. 
GONZALEZ ganó a Ballesteros, por 
puntos, en cuatro asaltos. Pesos ligeros. 
TORAL ganó a López Calvo, por infe-
rioridad declarada, en el tercer asalto. 
Peso" medios. 
RUIZ TI ganó a Gamo, por puntos, en 
cuatro asaltos. Pesos moscas. 
LARA ganó a Salvadores, por puntos, 
en ocho asaltas Pesos welters. 
E l Cinturón de Madrid 
Todo es actividad en la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria con motivo de la 
organ zación de este imponante torneo 
pugillstico, que por cd ©mus asmo des-
pertado en los aficionarlos al boxeo, pro-
mete tener los lisonjeros resultados de 
años anteriores; solamente los inscrip-
tos con carácter Independiente se acer-











Recorrido de la Vuelta a Cataluña. E l proyecto anterior quedó desechado por 
la Comisión organitadora. 
can al centenar, número que se doblará 
una vez presentados los equ pos repre-
sentantes de las sociedades G ntaift^tloa 
Española, Tranviaria, R'mault, Ring 
Club, Boxlng Castilla, etc. 
Han empezado a recibirse valiosos 
premios donados por ilustres persona» 
lidades. que serán expuestos en un cén-
trico establecimiento tan pronto dé co-
mienzo el concurso. 
La inscripción continúa abierta en la 
Secretaría de la Ferroviaria. TrujllKm, 
número 7, todos los días laborab1^, de 
siete a nueve dp la noche, hasta el día 
31 del corriente mes. 
Los espectadores del "match" Tunney-
Ilceney 
MUEVA YORK, calcula que el 
combate de boxeo para el campeonato 
del mundo de todas las categorías dis-
putado aver en esta ciudad entre el 
campeón Tunney y el «challenger» H^e-
ney, ha éMrto presenciado por sesenta 
mil personas. 
D p s ^ h ^ r de1 "n-int^h" Tnnnev-Heenev 
NUEVA YORK. ?7 ~D'"»pué« de los 
últimos datos recogidos sobre el com-
bate Tunnev-He-^npy. se ha nod do es-
'ablecer que el memoro total de loca-
lidades venadas para el enru^ntro as-
ciende a 43.101, más otras 3 406 pntre-
gadas gratuitamento. do «"a» 422 para 
los repr^pn'enfes de la Prensa. 
Las p^rd'das su'ridas por êt organi-
zador del encnpntro «nman un total su-
nerior a los IWIOOO dólares. 
Tex R'clcard ha man ' f^tBdo por su 
parte, que la causa que ha deternrna-
do pérdidas tan p'ovnidas han «'do las 
tasas federales que han p^vado ccm<-
derablemente en este encuentro el vo-
lumen general de los Impuestos. 
E l reto de Uzcudun por ei campeonato 
mundial 
Para hacer acto de presencia, Pauli-
no Uzcudun lanzó un reto con motivo 
del campeonato mundiaJ celebrado en-
tre Tunney y Heeney. Dice a s í ; 
«Lanzo ml desafío al vencedor del 
comba'e Tunney-Heeney por el campeo-
nato del mundo. Embarcaré para Amé-
rica el día 8 de agosto, acompañado dp 
mi apoderado, Artlrus. Firmado, Paií-
íino Uzcudun, campeón de Europa.» 
Accidente al boxeador Molina 
BORGES. 27. — El boxeador Molina, 
campeón de .Europa de la ca;egorii d« 
pesos medios, sufrió ayer un accidente 
al ser alcanzada por una locomotora la 
mo-iocioleta que culaba. 
Molina r-'sultó con la mandíbula In-
ferior fracturada y múltiples contunlo. 
nes 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Triunfos españoles 
En las últ ima carreras celebradas en 
el hipódromo de Saint Clotid. el pre-
mio de Magny lo ganó La lIuchette, ded 
marqués del Llano de San Javier. 
* * * 
En las úl t imas pruebas celebradas en 
el hipódromo de Chantilly, de las cin-
co carreras, dos fueron para las cua-
dras españolas. 
El premio de la Thve. 15.000 francos, 
sobre 2.400 metros, lo ganó ñ imac . del 
conde de la Cimera 
El Dremio Groa Chcne. 25.000 francos. 
1.000 metros, fué para Souge, del mar-
gues del Llano de San Javier. 
T I R O 
Concurso de San Sebastián 
Con la mavor animación v entusias-
mo se celebra actualmente el concur-
so de tiro nacioinal en la capital q u ' d s -
tiarra. 
El entusiasmo entre los tiradores v 
aficionados a este deporte de tiro de 
guerra es grande, notándose ello oor la 
cantidad de unos y otros que presen-
cian las pruebas desde el primer día 
de concurso 
El número de tirados matriculados se 
nieva a 350 hasta la fecha ttitre e<le-
memo mili tar y civil 
Se celebró la tirada de clases v fiol-
dados, en la que obtuvo el primer pre-
mio a ! sarfirento Félix Pascual. 
Existe gran expectación por la tirada 
de patrullas militares, entre las que 
han de figurar las que llegan de Afri-
ca, pertenecientes al Tercio. Regulares 
ímnros) y Mehalln 
Esperemos lleguen las tiradas de eran 
'nterés para tener al corriente a nues-
tro? lectores. Lo que sí podemos ade-
lantar es que este concurso de tiro re-
presenta un nuevo triunfo para el Tiro 
Nacional de España y para su represen-
tación en San Sebastián. 
N A T A C I O N 
Un "record" establecido por Segalá 
BARCELONA, 27.—Esta tarde, en el 
Club Natación de Barcelona, y en pre-
sencia de los cronometradores oficiales 
y del Colegio de Arbitros, Segalá ha 
batido el record de los 500 metros, que 
detentaba Artigas en 7 m. 27 s. y 4/10. 
Ha quedado fijado por Segalá en 7 mi-
nutos 16 s. 5/10. 
Por qué abandonó miss Gleitze 
LONDRES, 27.—La nadadora Inglesa 
m;ss Mercedes Gleitze, que abandonó 
ayer la travesía del Mar de Irlanda, 
cuando llevaba catorce horas en el agua, 
ha declarado que tuvo que tomar esta 
decisión en vista de la baja tempera-
tura d1©! agua y de la violencia de las 
corrientes. 
CICLISMO 
Unión Velocipédica Española. 
La Unión Velocipédica Española cele-
bra rá Junta general extraordinaria el 
próximo día 2 de agosto, en el local 
del Montepío de Dependientes de Cal-
zado (Duque de Alba, 3), a las diez de 
la noche, en primera convocatoria, y a 
las diez y media en ¿egunda. cualquie-
ra que sea el número de socios que 
concurran, con arreglo al siguiente 
orden del d í a : 
Pr.mero. Lectura del acta de la se-
sión anterior; segundo, dimisión del 
ComlM; tercero, elección de cargos. 
Siendo los asuntos a tratar tan Im-
portantes, se ruega la asistencia del 
mayor número posible de ¿ocios. 
L a prueba París-Bruselas 
PARIS, 27.—Anoche se verificó en el 
Stadio Ruffalo la llegada de ios corre-
CINES Y T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
ÍERRAZA OEl ÜE OEL CALLAO 
Grandioso éxito de «El droo de la maer-
t a ; por Uolorei Contedlo, y « t o s mUlon»» 
de PauUna», por Bebé Daniéle. 
ÍERRAZA OEL CINE OE SAN MIGOEl 
Kxito inmenso d^ «La muler vendldai, 
por Dolores Coritello, v «Afortunado en 
amoree por Adolfo Menjon. 
E x c e s o s y defect0 
Huyamos de algunas c r e ^ 
Registradora registrada. 
Una de las notas más de 
del veraneo es el exceso ds 
Eso de llegar a la báscula y l̂e 
empleado nos diga con la cara ^ * 
n a : «Hay treinta y tres kilos ochUy ^ 
tos gramos de más», sienta 
tiro en la nuca. como 
Pues si molesto es el exceso 
ee menos el defecto. 
'e en la nu, U — — nare» Reyes, que viv  
Jardín del Cine Coya c ; - , ¿ fa ^ 
mo ropas valoradas en oeseia, nuevo, con creación» y kEI hombre cañón». 
Cartelera de espectáculos 
P A U I C Z O D E X>A MUSICA (Pi y Mar-
^nll, 13) —A la* 6.30 y 1Ü.3Ü. Cómica Uro 
y »ianH;re. La rosa d" Nueva York 
C I N E D E L C A L L A O .P.aza del Callao) 
fi.30. 10.30 (terraza). Kokó, cocinero, til 
Convengamos en que todos ios p 
sos son malos; pero alírnnn*! ( f e f^ 
1 caramba 1, también se las traen • 
Herido en un desprendim¡eni0 
de tierras 
Cuando trabajaba en unos 
en la nueva Plaza de Toros ei 




V- años, domiciliado en la colonia 
<-.rco de la muerte (por ^ ° r " f ^ 1 1 ^ rrondo (Prosperidad) le alcanzó 2 
Otro héroe de la guerra. Ixw millonee de , m 
IPa'iiir** (por Bebé üaoltfU). prendimiento de ti erran. 
j a r d í n D E L C I K E o o y a (Üoya. 24) I Trasladado por sus compañeros ai, 
A las 10.30, Revista Parammint núm. 39. | Casa de Socorro le apreciaron en < 
En hueca de la fama. La gran creación. | Ipslones de carácter gravo. D^puéj ^ 
Di hombro cañón. i conducido al Equipo Qulrúririco A 
C I 1 1 E I D E A L (Doctor Corter.o. 2).-fl.301 ^ g m ^ u «1 
y 10,30. Papelee que vuelan. La carrera 
le la muerte (Kcnnett Mac Donald) y1 Dos lesionados en un chooue 
; Venga alegría 1 (Harold). . . ^ w 
. # , i La motocicleta 28.;34-M., guiada iv» 
su dueño Francisco Zamora Jimén»» 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera A-m.sui„ nr.r ,nlir. rohns n.wirí™ Zy 
no supone su aprobación ni recomendación.) ^upada Julio Cobos Rodr gUe2 tK có cerca de las Roziis con el au;oDi6. 
1.088 VA., que estaba allí para<]r 
L a t e r c e r a C o r r i d a d e f e r i a mlemrag le reparaban una averia. i¿ 
mora sufrió la fractura de la clavicuh 
derecha y Cobos diversas lesiones deim. 
portancia y conmoción cerebral. 
Obrero gravemente lesionadc 
e n V a l e n c i a 
En un taller de la calle de Gazt̂  
bidé, 4, se ocupaba en reparar un ¡¡j! 
VALENCIA, 27.—Se Celebró la terce-
ra de fer'a con toros de Pablo Romero, 
para Chicuelo, Barrera y Enrique To-
rres. Hace un fuerte poniente. 
Primero.—Chicuelo no hace nada c o n c ó n el mecánico Benito Oriiz Sabrán 
ed capote. Muletea con precaución y ide veintidós años, y sin duda para ob! 
por la cara, y sin pasar de un pincha-¡ 8ervar el motor, se metió debajo de. 
izo bien señalado y una corta, que!co^hfl-
i mata (Pitos) E9te estaba suspendido enalto 
SPgundo.-Lo fija Barrera con u t i 0 6 > y o a tierra, por causa desconocida y 
'lancea inteligentes. Destaca un enorme;alcan20 » ***** fttf* el cual resultó 
(rótté de Torree. El aire difleulta la H -^on esionee muy graves, de lae que fllé 
I d a . Muletea Barrera muy val-ente y asistido en la clin tea establecida enia 
¡vistoso, pero á la hora de malar no s e l ™ ™ * calle. Después fué trasladado al 
.decide y la punta del estoque aparece• ^ ' P o Qurúrg-.co del Centro. 
por el brazuelo. S'gue lá faena brillan-1 
I te y acaba con un pinchazo. La gente, 
| aplaude y hay quien pide la oreja, Se cae del t rf lnüla.-Paullno Alonsf. 
Tercero.-Torres da cuatro verónicas Cast)illüi de d[ez y ^ anoSi « 
imponentes, de temple insuperable que|lesk)Ue6 ^ pr(>nóstico reservado al câ r 
le valen la más grande ovación de ia|8e d<J un tranvla ^ la Aven.da de "a 
feria. Muletea con quietud, pero S'njpia2a Toroa. 
lucimiento. En cuanto fija el toro deja Un sueño mUy caro.-~k Eustaquio Mo-
pinchazo, rep te dos veos y «obla, rall,la Sánche2( ¿ i veint cuatro aflô  
el toro. El p i W c o sigue aplaudiendo !mozo ^ tren) con resi(lencia en Zar¡; 
, el triunfo de Torres en el primer ter- g02a y accidentalmente en Madrid m 
O T R O S SUCESOS 
ció. 
Cuarto.—Chicuelo coníinda perezoso y 
despegado. La l idia es de una vulga-
ridad Insoportable. Media estocada y 
dobla el toro ante un silencio sepul-
cral. 
Quinto—Barrera lancea bien y quUa 
por chicuelinas. Inic'a la faena de mu-
leta con un pase en el estribo y hace 
•in derroche de pases de todas marcas. 
Suena la miisica y se desborda e>l entu-
siasmo. Da med'a estocada y consigue 
sustrajeron la cartera con 675 pesetas, 
dos monedas de oro de E5 y ducuiiien-
tos, mientras dormía en un banco 
ia Plaza de Eapafla. 
A t r o p e l l o s . — a u i u m ó v l l 27.812, atro-
pello en la calle de Alberto Aguileia su 
nlflo de tres años Ricardo Goiudleí Gra--
cía y le causó lesiones de pî ntev.w 
reservado. 
—Emiliana Diez Marnenda, de cuairo 
aflocj, donik-lliada en la calle de Mora-
tln, 29, fué alcanzada en la misma vía 
por el automóvil 24.853, guiado por Bu-las orejae y el rabo del Pablo Romero 
Stxto.—So in'cia una ligera lluvia y j i i o ' M a r t í Toledano y 'resultó con ledo-
todoi tiran a aliv'ar. Torrea deja una ne8 relativa importancia, 
estocada que da fin a la corrida. ] _ _ a i espantarse las muias del carro 
que conducía fué arrollado por el ve-
dores que han partic'pado en la carre-
ra ciclista Bruselas-París, llegando en 
primer lugar el corredor belga lmDOinancin' 
hículo Ventura Cieepo Ciill jo, de ven-
liséis afios, con domicilio en Toledo, 
número 138. Sufrió lesiones de relativa 
vaens. que readizó un magnífico esfuer 
zo con objeto de distanciarse de sus 
compafleros en el velódromo. 
Durante la carrera, que se ha desarro-
llaoo toda ella en condiciones muy du-
ras,, se han retirado, entre otros, los 
vpíeranos corredores Rons*e, Cuveller y 
Deolet. 
La olasiflcación es la siguiente: 1, 
Dervaes, en 12 h. 40 m. y 50 s., con 
35 puntos; 2, Dossche. en igual tiempo, 
con 21 puntos; 8, Paúl MnXtun. con 14 
puntos; 4, Mortelmam, con 12 Idem; 
5, Meanier. con 11 ídem, y 6, Segers, 
con cuatro puntos. 
El suceso ocurrió en el Paroue dt! 
Oeste. 
Obrero lesionado.—Cuando trabajaba 
«<n la calle d« Andrés Mellado. 29. in-
frió lesiones de pronóstico reservado 
Eugenio Serrano Galán, de cuarenta i 
cinco aflos de edad. 
C r m a tdelícíoífli.—Manuel y I^'6 
Sánchez Madrid, de veinte y ve nnsiw 
años, respeotlvamen'.e, que hnb tan. en 
Cava Alta, 13, portería, y Luis Herranz 
Planas, de diez, con igual domicilio, 
fueron asistidos en la corre^pondientí 
Casa de Socorro de intoxicación de pro-
nóstico reservado, producida por haber 
Los premios de la Vuelta al País Vasco I comido pasteles en malas condiciones. 
brará los días l . 2, 3 y 5 de agosto. «ei2y74Se " ^ r o n Ia Ca,a re-istrad0r8 
han fijado en las siguientes c í n t ' d a d e s : ! ^ fué ^ ^ poj(lda ^ ha pUesio 
en claro que no fué en la piarla (!-• 
San Blas donde le sustrajeron el día 2* 
del actual la cartera coai 275 pesetas » 
José Rocamora Ramírez, vecino de Va-
r iña (Murcia). La sus tncc 'ón d' b ó Co-
meterse en la calle, sólo que José n0 
lo advirtió hasta su llegada a la P0-
CLASIFICACION INTERNACIONAL 




















Déc i m o t e roer o —75. 
Déc imocuarto.—75. 
Déclmorrulnto.— 76, 
Los corredores nacionales también 
tendrán derecho a 1 »s premios Intema-
cionaleg sí a ello hubiera lugar. 
_Las primas oficiales por etapa son: | P r i m ^ ^ r 0 1 f i o ' „ 8 ^ 
sada. 
Muerto por el fren.—El corrpo aseen-
dente de Alicante arrolló en la estación 
de Villaverde a un hombre de un0S 
treinta años y le dejó muerto. 
El cadáver no ha sido ideutiflrftflo. 
Un /raeflío.—Rogelio Conde (juesaa» 
«el Torero», que habita en la calle w 
Estll, 1 (Carabanchel) fué detenido 
un tranvla de la línea de ArgílPll^ 
por sustraer la cartera, oon 25 peseta' 
y documentos, a Seletlo Vega Gutiérrez' 
que habita en Pizarro, 15. 
Oposiciones y concurse 
Auxiliares da RaolendA.—Primer 
-Aal 
tribu-
nal.—Ayer tarde terminaron de rca'iz*rnú. 
primer ejercicio, siendo aprobadoe. 10̂ ẑ , 
250 aa primero. 150 M segundo "y 100 alimero8 í m ' don Sa,ntin«0 Be,nD<lia: y.on 30 
tercero, tanto para la cías ficaclón In-
ternacional como en la naclona.!. 
S O C I E D A D E S 
A. D. Ferroviaria 
En vir tud del artículo de su reglan 
mentó, la Agrupación Deportiva Ferro-
viaria convoca a Junta general ordina-
don Eduardo Ruií Romero, ambos co 
puntos. 
Hoy «étán citado*, a de I» to-
tarde, en la Dirección de a P'-^"* ha-
do* loa opoaitoree que habiendo ai ^ 
do el primero desearan exammaree u 
quijfrafía. bo^ Secundo Tribunal!.-Fueron Wj" 
ayer tarde en li ejercicio de I J J ^ 
fia Ioíi (denientee opoaitoree: 
Bl.m00' 
3,0'1 na. la cual tendrá lugar hoy sábado |LT93, don Luis Agromayor innc". 6fi0. 
en el domicilio social, a las nueve de Carmen Le B ^ ' 0 , ; g.tf-
la noche, con arreglo al siguiente orden ^ T f 1 ^ . ^ P 1 ^ . S ? . ^ 
del d ía: 
Primero, lectura y aprobación en su 
caso del acta de la Junta anterior- se-
ínindo. memoria del fcflo antei^or-' ter-
cero, cuentas del semestre; cuarto rue-
gos, preguntas y preposiciones. 
Caso de no reunirse a la hora indi 
tlofta Coflcepción FueI1jt;n13;15! níls Arrl Pilar Oenique. S.55. y 2.M9. don Luí* * 
Hoy practicarán «te / jercic io 
r«. del niimero 2.820 al finn' 
io loí ^ 
C5oncur»o'_de»i«rto.-Ha «ido a*LSMlf« tore* de 
desierto por no reunir c° ^ren 
exigidas, ninguno de M* O » ^ ^ ^ v -
la pla^a de profesor de ^ ™ nst0ri« ^ 
bu jo artístico y elementoe do Ji j 
arte, vacante en la Escuela de * 
Oficios de Santiago. 
cada, el mimero de socios que el reiría *«« ** hnn Pr«ent*d0' ner' ¡6ión f 
mentó determina la Junta tendrá Incrnr de trabado abierto para la pro ^ d 
a las diez horas en segunda convoca 
2 & ^ ^ e r a que sea el número de 
asistentes, eegün los artículos 29 y 30. 
M A D R l l ) - A ñ o W l l l . - N " ' » - S-»39 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C o n t r a los r u i d o » n o c - | ingreso, suprimiendo la cuota de 
trada. 
turnos p o r las ca l l e s 
Manifestó aver el alcalde que había 
, Tas órdenes oportunas para e v i U i 
:1ul1dos v molestias al vecindario durante 
^ P r Í ^ p e r a r a esta l a b o r - a ñ a d e -
, f serenos se presentaran med.a Hora 
ntes de comenzar el serv.cm en las 
f i o í c c i o n e i de distrito, con el fin de 
"fbir las instrucciones necesarias. C o n 
T m i s m o t e r m i n a r á n su labor a las ieiS 
¿ T a mañana , en vez de las cinco, 
c i han dado instrucciones a estos tun-
tZLtios para que denuncien las faltan 
Z c T o n ^ s en los bandos sobre c u c o -
S S t a A d e m á s se ha dispuesto en cada 
S Í S i t O un servicio de i n s p e c c i ó n ñor-
'..rna. que l l e v a r á n a cabo, con los se-
e n o í un brigada, un inspector y va-
rios guardias. 
Tendrán por m i s i ó n evitar que desdr 
once de la noche se produzcan rui-
H¡fs o molestias para el vecindario, de-
"c iando aquellos que causen los ron-
nctores de a u t o m ó v i l e s en las paradas 
i llevar el escape abierto, el uso innui-
inrado de bocinas, el funcionamieM. 
i las pianolas en los «bares» y cates 
í e p u é s de las doce y media de la no-
las reuniones y orquestas calleif-
raceprohiben Igualmente las l lamada» 
/sereno s i r v i é n d o s e de las bocinas do 
f i «autos», y se ha pasado una comu-
nicación a los garages para que suor;-
L n los trabajos nocturnos. , 
Manifestó, por ú l t i m o , el s eñor AnsM-
,ábal respecto a este asunto que ya 
mpiezan a notarse los resultados sat.s-
S o r i o s de esta campana, a juzgar por 
los partes que le pasan. 
— E l alcalde rec ib ió una comunicac ió» 
dd señor L u c a de Tena, en nombre de' 
Comité de la E x p o s i c i ó n Internacional 
Colonia, felicitando al Ayuntamient< 
ñor la cooperac ión que ha prestado a' 
L i t o del pabe l lón e spaño l , y dando sin-
gularmente las gracias por su labor al 
director de la Hemeroteca municipal 
don Antonio Asenjo, cuyos trabajos 
E n la r e u n i ó n se entablaron a n i ñ a -
das discusiones, que por no estar pre-
vistas en la orden del d ía dieron luga-
a la i n t e r v e n c i ó n del delegado de la au-
toridad. Los arrendatarios t ra tarán en 
junta concretamente la cuota exigible a 
los no socios y la forma de ingreso más 
ventajosa, y en breve d a r á n cuenta do 
los acuerdos a todos los aficionados. 
Mientras tanto se ha rogado, a los so-
cios que se abstengan de pescar, a fin 
de evitar discusiones y molestias entre 
unos y otros. 
Pe'tenecen al Sport de C a z a y Pesca 
ôo aficionados de las profesiones más 
' l e t e r o g é n e a s : jefes del Ejérc i to , aboga-
dos, m é d i c o s , empleados, artesanos y 
hasta vendedores ambulantes, q.ue van a 
eposar sus ocios en el tranauilo Man-
zanares. 
L a trucha, que no se cr ía en este río, 
v que. por lo visto, es un placer espe-
cial su pesca, v a a ser fomentada por 
los arrendatarios, y para ello piensan 
echar en é l 20.000 ejemplares para su 
procreac ión . Durante dos años nadie po-
d-á pesca-las. S i se pesca alguna d e b e t á 
ser devuelta al agua inmediatamente, so 
pena de e x p u l s i ó n de la Sociedad al so-
cio que no lo haga. S i otro pescadoi 
asociado oculta a lguna i n f r a c c i ó n de 
cualquier c o m p a ñ e r o , será multado con 
so peseta» . 
Este a ñ o — n o s dice un aficionado—hny 
mucha pesca. E n un corte que hicieron 
en el puente del R e y para sacar arena 
se obtuvieron m á s de 100 arrobas, que 
volvieron a echar al agua los guardas 
Hay peces hasta de dos kilos y m u c h í -
simos de medio kilo. 
E n Madrid existen unos 2.500 aficio-
nados que tienen l icencia de pesca. 
L a r e c o g i d a d e p e r r o s 
Generalmente la llegada del m e l ó n por 
flsia época supone el abaratamiento de 
la fruía restante; no sucede esto con 
los melones de Valencia a causa del 
coste elevado del transporte; pero des-
de mediados del p r ó x i m o mes empeza 
rdn a venir los de t í a t ierra» (Villa-
conejos, e le ) , que por ser transportados 
en carros y por su abundancia, ejer-
cen grande y benéf ica Influencia en 
nuestro mercado de frutas. 
L a a u t o p i s t a M a d r i d -
T o l e d o - A r a n j u e z 
Por real orden de Fomento ha eldo 
autorizado don Ricardo Bos y Poch, co-
mo director general de la «Anglo Spa-
nish Industrial AÉSoeiation», para que 
en el plazo de un a ñ o efectúe el estudio 
de la autopista Madrld-Toledo-Aranjuez, 
a j u s t á n d o s e a lo que determina el artí-
culo 57 de la ley de Obras p ú b l i c a s . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Por las Islas Britá-
nicas pasa un á r e a de presiones bajas 
que producen lluvias en Inglaterra. E n 
E s p a ñ a el tiempo es bueno, si bien al 
cielo presenta bastantes nubes. 
P a r a h o y 
e l ! Í E Í miérco les y ayer se pasó revista 
todos los guardias de distrito. Hoy 
tada la s e c c i ó n de c ircula-a 
será 1 
ción. 
P a s a de 200.000 el n ú m e r o de perros 
que hay en Madrid y sus alrededores. 
E l Ayuntamiento tiene establecida la 
orden de recoger los perros vagabun-
dos: para esta o p e r a c i ó n h a b í a hace 
cinco a ñ o s cinco laceros, a quienes e© 
daba dos reales por cada perro que re-
cog:esen, y entre los cinco s o l í a n cogor 
hasta 40 y a veces 50 perros cada d ía . 
Ahora realiza esta misma operac^n un 
empleado de l a Limpieza que dedica 
tres horas por la m a ñ a n a a estos me. 
Día del Perú.—7 t. (Magdalena, 12).— 
Fieeta organizada por la Federación Uni-
versitaria Hispanoamericana con motivo 
de la fiesta nacional dol Peni . 
LOS POLVOS ESTOMACALES 
EL J E S U I T A 
Consorcio para la venta 
de carnes frescas 
L o f o r m a r á n t o d o s los e x p e n d e d o -
r e s e s t a b l e c i d o s e n M a d r i d 
A d q u i r i r á t o d a s l a s r o s e s y c a r -
n e s q u e n e c e s i t e e l c o n s u m o 
P r o p o n d r á u n a m á s r a c i o n a l 
d i s t r i b u c i ó n d e los es-
t a b l e c i m i e n t o s 
Los expendedores de carnes frescas y 
enfriadas, establecidos en Madrid, cons-
t i tuirán, &egún dispone un real decreto 
de Gobernac ión , que inserta la Gaceta 
de ayer, un Consorcio, que tendrá por 
objeto la a d q u i s i c i ó n de reses y carnes, 
ta p r e p a r a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n , en lo que 
no corresponda a los servicios munici-
pales, y la venta de las carnes de ga-
nado vacuno mayor y menor, lanar o 
cabrío y de cerda que se expendan y 
consuman en la corte. 
E l Consorcio se reg i rá por un Consejo 
de aduninistración y por un gerente, cu-
yas aciuaciones e s t a r á n sometidas a 
la Intervenc ión oflclail que se establece 
en este real decreto. 
E l Consejo e s tará formado por dos 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E E 
Bodas 
E n l a iglesia parroquial de la Concep-
c ión se ce l ebró ayer la boda de la bella 
s e ñ o r i t a Josefa C a n g a - A r g ü e l l e s con el 
joven doctor en Medicina don Rodolfo 
Soriano y Gonzá lez . Apadrinaron a los 
contrayentes d o ñ a T e r e s a Gonzá lez , ma-
dre del novio, y el hermano de l a novia, 
interventor de Hacienda de Cádiz , don 
Francisco , representado por don J u a n 
J o s é C a n g a - A r g ü e l l e s . 
F i r m a r o n como testigos don Miguel 
Gonzá lez , don Antonio del Casti l lo Ol i -
vares y los hermanos de la novia don 
Antonio y don J o s é Mar ía . 
— E n breve c o n t r a e r á n matrimonio l a 
angelical s e ñ o r i t a Marta L u i s a Mar i s -
tany M a r q u é s y el distinguido oficial 
Marta, esposa de don J o s é Iglcrrías, y el 
conde de los Moriles, casado con d o ñ a 
Angela S á i n z ; nietos y sobrinos. 
Aniversarios 
M a ñ a n a se cumple el d é c l m o q u l n t o del 
fallecimiento del m a r q u é s de I b a r r a , cu-
y a esposa, d o ñ a L u i s a de C é s p e d e s y 
Céspedes , m u r i ó el 28 de mayo de 1891, 
ambos de grata memoria. 
E n diferentes templos de Madrid y 
provincias se a p l i c a - á n sufragios por ios 
difuntos, a cuyos deudos renovamos la 
e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
Ent ierro 
Anteayer se ce lebró el del conde de 
Montarco. 
Presidieron el duelo el director esplrl-
de A r t i l l e r í a de l a A r m a d a don L u i s tual del difunto, los hermanos de é 
F e r n á n d e z P i l ón . y el m a r q u é s de S a n J u a n de Pied 
— H a n c o n t r a í d o matrimonio en el pa- Albas, 
lacio que en N o y a tienen los vizcondes Concurrieron el duque de Sotomayor. 
de S a n Alberto l a p r e c i o s » s e ñ o r i t a Ma-dos condes de Cerrager ía , Vi lana, Moral 
r ía V á r e l a de L i m i a y don Clemente de C a l a t r a v a y Malladas, el vizconde de 
F e r n á n d e z de l a R l v a . ¡Cuba y los s e ñ o r e s Ordóñez , Melgar, 
E l i lustre Arzobispo de Santiago dejBofarulI, Diez Agero, Miralles, Cortinas, 
Compostela, reverendo padre ,Zacar ías Slocker, Cuartero, Salabert, Barrón , 
M a r t í n e z , bendijo l a u n i ó n y pronunc ió ' M a r t í n Villasante,, Escudero, Murrieta, 
conmovedora p l á t i c a . Fueron padrinos la! A r m l ñ á n , Arranz , Comenge, Piernas y 
madre de ella y el padre de él, y testi- Retortillo Macpherson (don A g u s t í n ) . 
lieimbros, designados por cada una de la R i v ^ 
gos don Jacobo, don J u a n y don Pedro 
V á r e l a de L i m l a , don Manuel Golcoechea, 
don Ignacio Carrasco y don Manuel de 
• C U R A N 
l a s e n f e r m e d a d e s de l E s t ó m a g o 
Poi tu espocidl douficdclón y purc/i de ,u, componentes 
NO PERJUDICAN poi no lleva, ninguna IMlinrll nocl« 
¿Sufre Vd. del Estómago? ¿Tiene estreftimiento? 
Pof intiguo qu* «M. lomando solo , ••c<u,ivamanl« «ilt-tniravitloaa 
P'apafádo. volvtri la igllldad tn Vd. , ta vafl llbta da aato, aulrlmlantol 
OE VENTA EN f«HM*CI*S 
DEPÓSITO EN MADRID 
FARMACIA OE 
PBANCISCO GAVOSO a 
ABUNAL. 1 /5j5 
E l pre supues to e x t r a o r d i - e s t e r e s y no percibe gajes fm-ra 
n a n o 
de 
. . . su jornal . E l n ú m e r o de perros calle-
d e l a D i p u t a c i ó n jpras recogidos es de cinco a diez por 
día . 
A todos és tos se les l leva al Depós i to 
de YeAerias y si ai tercer d ía no apa-
rece su d u e ñ o o lo reclama alsmien. 
se les mata por asflx'a en una c á m a r a 
estannne. donde se introduce gas del 
alumbrado. 
Al a ñ o se vienen a matar en esta 
forma unos 2.000 perros de esta clasie y 
hacp a ñ o s este n ú m e r o era de 14 a 
16.000. 
E n el D e p ó s i t o citado hay otro de-
partamento para los perroa sosppchosos 
de enfermedad o que hayan mord do 
a alguno: a éetoa se les tiene en ob&«M-
y a o i ó n durante ocho d í a s : los casf>s 
fie hidrofobia no parece que son muv 
frecuentes en M a d r i d ; en el verano pa-
sado se registraron alr^dP'ior de quince 
perros atacados de la rabia. 




-.w-nO'. ANORfUr HIJOS ¿1 
•r^-^BAHCELONA ^ 
E l señor Salcedo Bermejil lo ce lebró 
una extensa conferencia con el gober-
nador sobre el presupuesto de 30 mi-
llones de pesetas destinadas a la cons-
trucción de edificios de Beneficencia y 
Sanidad y de varias carreteras. 
L a conversación ha recaído principal-
mente sobrt los recursos con que se 
ha de dotar este presupuesto para amor-
tizar al empréstito correspondiente en 
cuarenta años. , , 
Se ha solicitado l a rat i f icación de los 
acuerdos de la D i p u t a c i ó n por todos los 
Ayuntamientos. 
—Presidida por el s e ñ o r Mart ín Ai-
varez se reunió por primera vez la Co-
misión de Construcciones escolares crea-
por real decreto de 15 del actual. 
Se acordó proponer al ministro de Ins-
trucción p ú b l i c a las dos s e ñ o r a s y los 
dos caballeros que han de completar la 
Junta. 
Los vocales reunidos han convenido 
en formar, durante este verano, el plan 
completo de las escuelas que hace falta 
construir en todos los pueblos de la 
provincia para que pueda darse la Pr i -
mera e n s e ñ a n z a en locales adecuados. 
L a p e s c a e n e l M a n z a n a r e s 
Los siete k i l ó m e t r o s y medio de Man-
zanares canalizado, desde el puente d*-
los Franceses hasta el arroyo del Abro-
fiigal, en donde la pesca era libre, han 
sido arrendados por el Estado a l a So-
ciedad E l Sport de C a z a y Pesca, que 
tiene, por tanto, la exclusiva de explo-
tación. Puestos a subasta, se fijó el tipo 
de 25.000 pesetas, y aquella Sociedad 
ofreció 26.770. 
Los pescadores que c o n c u r r í a n a este 
trozo de río, y que por cierto eran mu-
choŝ  hasta el punto de qtie en sólo 
10 metros se alzaban a veces 20 c a ñ a s , 
se ven sorprendidos ante la prohibi-#"ón 
de los guardas de l a Sociedad arrenda-
dora. Esta, por su parte, queriendo dar 
facilidades a todos los aficionados, aean 
0 no asociados suyos, c o n v o c ó anoche a 
una reunión, en la que expuso las con-
diciones a que d e b e r á n someterse los 
ajenos a la Sociedad para poder pescai 
Si prefieren no ingresar en la Sociedait 
tedrán que pagar una cantidad desdt 
luego superior a 36 pesetas, cuota anual 
ûe satisfacen los asociados, y mediante 
a(iuel pago se les p r o v e e r á de tarjetas-
autorización. S i se hacen socios se fa-
ClHtará durante un plazo l imitado el 
n í a " p a r a d o s m é d i c o s 
E l director general de Sanidad ha en-
tregado en el Ministerio de la Gober-
n a c i ó n los premios tVictoria Eugenia» 
a los doctores don José Valdés y don 
José M i ñ a n a , primesro y segundo, res-
pectivamente, que lo han merecido en 
concurso naciona. . E l doctor Va ldés 
ha hecho un trába lo sobre ¡a Quimio-
terapia en la tuberculosis, y el señor 
M i ñ a n a otro sobre las rtiaciones entre 
la c l í n i c a , la r a d i o g r a f í a y la a n a t o m í a 
p a t o l ó g i c a en l a tubercu osls pulmonar. 
Los premios «Victoria Eugenia» fue-
ron instituidos en memoria dea fisiólo-
go doctor Marino Asenslo, muerto en el 
cumplimiento de su deber. 
N o t a n s ó l o e l l i m ó n ; ' 
t a m b i é n los m e l o c o t o n e s ! 
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
U L T I M O A D E L A N T O 
ronoenonAno exNasivo 
M A N U E L D E LA PEÑA Y G E A 
Montera, 29.—MADRID.—Apartado 396. 
L a canest ía de frutas es general en 
nuestros mercados y sus precios, a l pa-
recer, se hal lan en consonancia con el 
calor de esta é p o c a . 
Los melocotones se v e n d í a n ayer en 
la P laza de l a Cebada a dos pesetas 
y a 2,20 el kilo, de los de t a m a ñ o re-
gular; los de A r a g ó n , a 2,50. 
L a s peras de agua a dos pesetas el 
kilo y la s a n d í a a 50 c é n t i m o s Los pri-
meros melones han empezado a ven-
derse a 80 c é n t i m o s ei k i lo : estos pro-
ceden de Valencia , desde donde han 
llegado unos ocho vagones en poco m á s 
de una semana. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es í e base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
del Pa VIcept» 
V E N T A B P l F A R M A C I A S 
las a c ú l a l e s Sociedades L a U n i ó n , L a 
nadlcal , Sindicato de Expendedores de 
carnes frescas y saladas y U n i ó n Ge-
neral de Salchicheros, y por tres repre-
sentanteto, nombrados libremente por los 
expendedores de carnes frescas que no 
figuren inscritos en ninguna de las So-
ciedades mencionadas, quedando facul-
tada la Direcc ión general de Abastos 
para modificar í a s indicadas represen-
taciones. 
,3 S e r á n funciones del Consejo de Admi-
ij a i s i r a c i ó n i / 
Garantizar ante los Poderes púb l i cos 
el normal abastecimiento de carnes para 
el consumo de la Corte. 
Establecer r e l a c i ó n directa con las en-
tidades de productores de ganado. 
Adquirir directamente y a medida que 
'3 la o r g a n i z a c i ó n lo permita, las reses de 
* todas clases, vivas o muertas, y todas 
:as carnes que precise el consumo de 
Madrid. 
Distribuir, de acuerdo con los pedidos 
formulados, con arreglo a las disposi-
ciones reglamentarias y en su caso, me-
diante sorteos que eviten desigualda-
des entre los consorciados, las carnes 
que é s t o s precisen y adquiera directa-
mente. 
Dar cuenta a la Junta provincial de 
Abastos antes del d ía 25 de cada mes, 
de la s i t u a c i ó n y circunstancias de los 
mercados de ganado, denunciando en 
cualquier momento los manejos o con-
fabulacionee que tiendan a provocar os 
cllaciones Injustificadas y anormalida-
des en los suministros y en los precios 
Proponer una m á s racional dlstribu 
c ión de los establecimientos destinados 
a la venta de carnes frescas. 
Organizar corporativamente a los ta 
hlajeros de Madrid, construyendo una 
F e d e r a c i ó n de las entidades. 
Crear Instituciones de e n s e ñ a n z a pro 
fesionai, estudiar y establecer mejoras 
en los sistemas de e x p l o t a c i ó n e higie-
n izac ión y modernizar los establecimien-
tos de los consorciados. 
Clasificar con arreglo a las disposi-
ciones legales que se dicten o a las 
normas que fije la Direcc ión general de 
Abasto^, así como a cuanto establezca 
el reglamento, las carnes y los estable-
cimientos para su venta. 
Para facilitar el desenvolvimiento de 
las funciones que se atribuyen al Con-
sejo podra dividirse é s t e en cuatro sec-
ciones que realicen independientemente 
os estudios, informaciones y trabajos 
que afecten exclusivamente a la reses y 
carnes de vacuno mayor y menor, lanar 
o cabrío y de cerda, h a c i é n d o s e por di-
chas secciones las oportunas propues-
tas al Consejo pleno para las resolu-
ciones que procedan. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , una vez 
constituido, procederá , a u x i l i á n d o s e de 
los elementos necesarios, a formar un 
aforo de todos los establecimientos de-
dicados a la venta de carnes al públ i -
co, determinando su capacidad, situa-
c ión , maquinaria , utensilios y efectos 
en ellos existentes, cantidad y calidad 
de las carnes que expenden, dependen-
cia, g a s í o s generales, valor comercial 
y cuantos datos de e s tad í s t i ca se preci-
sen y tengan re lac ión con el comercio 
de carnes para real izar en su d í a ¡os 
estudios de o r g a n i z a c i ó n industrial de 
odo el gremio. 
No se autor i zará en lo sucesivo l a 
apertura de n i n g ú n establecimiento des-
tinado a la venta de carnes frescas o 
enfriadas, n i el traspaso o ces ión de 
los actuales s í no r e ú n e n las condicio 
nes m í n i m a s que determinen el Regla-
mento y las disposiciones vigentes. 
Cuando la p e t i c i ó n de apertura sea 
Viajeros 
H a n salido: para Anglet, l a distingui-
da famil ia de don J o s é de A r a m b u r u e 
Inda; para San S e b a s t i á n , don N i c o l á s 
A r a v a c a y M e g í a y la suya. 
E l Abate P A R I A 
K A T O L I K A M O N D O " 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que s a l i ó para diferentes 
provincias. 
L a laureada a l c a p i t á n 
J o r d á n de U r r í e s 
E l R e y h a firmado un decreto, por el 
cual se concede la cruz leureada de San 
Fernando a l heroico c a p i t á n de Infante- • E l ú l t i m o n ú m e r o recibido de "Kato-
r ía don R a m ó n J o r d á n de Urr íea y P a - l ika M o n d o " — p e r i ó d i c o c a t ó l i c o en es-
t iño, hijo de los marqueses de S a n V I - peranto que se publica en Colonia y a 
cente y Vel i l la de E b r o , que m u r i ó en ¡ cuya r e d a c c i ó n pertenecen un Prelado,; 
A f r i c a en 1924, a consecuencia de las de L i tuan ia ; tres sacerdotes, de Polonia., 
heridas recibidas en l a o p e r a c i ó n Tis-1 H u n g r í a y Alemania, y un franciscano, 
garin-Cheruda. de Ita l ia , el reverendo padre Carolfi . 
E l c a p i t á n J o r d á n de U r r í e s , a pesar traductor a l esperanto de la "Vida de 
de los siete balazos en el vientre y uno San Franc isco" y de un "Manual de ora-] 
en el "hígado se mantuvo en su puesto I c i o n e s " — d e s p u é s de dedicar su pr imera i 
y s i gu ió dando ó r d e n e s a su tropa hasta ¡plana a r e s e ñ a r el origen e s p a ñ o l y des-1 
que fué conducido a presencia del co- envolmimiento mundial del " D I A D E 
mandante del tabor, a quien aun pidió L A P R E N S A C A T O L I C A " en la mis-
que le dejara volver a ponerse a l frente m a forma que lo hizo E L D E B A T E en 
de los suyos. su extraordinario dedicado a la E x p o s i - ¡ 
A l homenaje que rinde ahora a l he- c ión de Colonia, anuncia p a r a los p r l - | 
roico oficial y a los muchos testimonios meros d ía s de agosto, del 1 a l 4, el V I I I ; 
de s i m p a t í a y afecto que reciben sus Congreso de la F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a I n -
ilustres padres, unimos los nuestros sin-
ceros. 
Fallecimiento 
ternacional, que este a ñ o se c e l e b r a r á 
en Bregenz ( A u s t r i a ) . 
A l m a de este movimiento "por l a apro-
L a s e ñ o r a d o ñ a J u a n a Casuso y A r - ; x i m a c i ó n y contacto de-los c a t ó l i c o s de 
tola, viuda de Vi tór i ca , fa l l ec ió ante- todos los Países en sus c í r a 3 de A ^ ó n 
Cató l i ca" es el c a n ó n i g o de Kosice (Che-
coeslovaquia), m o n s e ñ o r NIcolaus Pfelf-
fer, muy conocido de los sacerdotes es-
ayer. 
L a difunta f u é apreciada por sus vir-
tudes y caridad. Pudo haber brillado en 
el mundo por su p o s i c i ó n social, pero p a ñ o l e s de Barcelona, Madrid y Sevi l la 
prefirió dedicarse a los suyos y a obras <lue en a**08 anteriores han asistido a 
piadosas estos Congresos, que vienen c e l e b r á n d o -
ÜA funeral s e r á hoy, a las once, en la 86 anualmente sin i n t e r r u p c i ó n desde 
parroquia de l a C o n c c - 'ón, y m' - -^ ae ^ l . 
d i r á n en los templos 'de S a n F e r m í n . E l de 1928 s e r á presidido por el Rvmo^ 
San L u i s y 1 C a l a t r a v a s ¡ S i g l s m o n d Waitz, Obispo de Fe ldk lrch 
Env iamos sentido p é s a m e a l director i (Au8tr ia) ' t endrá como te,ma- especial 
espiritual, reverendo p-dre fray Pede-I"531 indUBtrlallsmo moderno Y en él to-
nco Curieses. franciscano; hijos, doña1 m a r á Parte. entre otros oradores de Su l -
za e Ing laterra el reverendo padre A r -
nou, S. J . , del Bureau International du 
Trava i l , adjunto a la Sociedad de Nacio-
nes, de Ginebra. 
aecha por particulares, el Consorcio in 
lornitira suure ia conveniencia y nece 
s.dad de aumeiuar ed numero de esia 
blec imlentos. 
E l lug.auiento . d e t e r m i n a r á las uor 
mas a que d e b e i á u ajustarse los pedí 
dos y d i s t r i b u c i ó n de carnes, iégimoü 
de g a r a ú n a s para responder a su uupor-
.e, y momeiuo y forma en que hayan 
ÍEUflS DE HlINAR DE CMANZÍ 
( v 1 a c a v a > 
Aguai de oompoeinóD excepcional. Ver 
(ladero etpecltico del Artritixmü, Iteunin 
tierno, Uotc Klebiria y Obeoidjul Kn la 
Abierto de 15 de tomo 15 de octubre 
de hacer los consorciados el abono dei,1Dea d**1 ferrocarril Hilbao a Saotauder 
las carnes y de las cuotas Detalles. AdtniDiHtrador A^ceneore» y agua 
Para formar el fundo e c o n ó m i c o de. rorrM'h,lfe ^ lfle hab,til',,OÜ«* ^ ' é f o n o la 
Consorcio que permita atender directa 
mente o por medio de ciednos las nece-
sidades oe compra, la del establecimien-
to de servicios p a r a indus tr ia l i zac ión , 
las de r e d u c c i ó n y mejora de las ex-
p e n d e d u r í a s y, en general, para cuan 
to sea preciso p a r a la e j e c u c i ó n de los 
ñ n e s de orden Industrial y comercial 
que se encomiendan ai Consorcio, con-
tribuirán los asociados con dos cénti-
mos por kilo de carne sometida a regu-
lac ión de precios, que expendan y con 
cuatro céntinnos por cada kilo de carne 
para la que no se fije por las Autori-
dades precio de venta. « 
Cerca del Consorcio a c t u a r á n u n re-
presentante del Estado, otro del Ayun-
tamiento de Madrid y otro de la Aso-
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E . T E L E F O N O 54.894 
C A B A L L E R O D E G R A C I A . S. 
(junto al Oratorio). MADRID. 
Balneario de B o ñ a r 
( L E O N ) 
Verdadero aanatorlo de altura, lo mfte 
indicado para eniermoa crónicott del apo-
to respiratorio, anémicoe. convalecientes 
y debilitados en general, que con eua in-
ciaciór. generai de Ganaderos cuyos' superabl*e alfua,l obt,eIltn c^nicioneB o 
nombramientos, a s í como los' de los a'mo, 
suplentes, deberán hacerse respectiva-
mente por la D i r e c c i ó n general de Abas-
tos, la Alcak l ía de Madrid y la referida 
A s o c i a c i ó n general de Ganaderos,, 
S in perjuicio de las respunsabiMdartes 
en q m pudieran incurr ir los miembros 
del Consejo y sus empleados, la Direc-
c iós general de Abastos podrá suspen-
derlos o destituirlos de sus cargos e 
imponerles las sancionies (pecuniarias 
que procediesen. 
sorp 
urden, higit-oe y 
No 
confort. 
se admiten enfermos contngioeos. 
Para 
Para comer bien 
B O T I N 
respirar el aire puro de la sierra 
B O T I N 
En e| eepléndido jardín. Dehesa de la 
Vil la , sucursal de Herradoree, 7. i .0 80.708. 
Un Comité internacional 
contra el cáncer 
R e g r e s o d e los d e l e g a d o s e s p a ñ o l e s 
e n l a C o n f e r e n c i a d e L o n d r e s 
iv 
L O S C A S O S A U M E N T A N E N 
T O D O S L O S P A I S E S 
E n e l I . R o c k e f e l l e r s e h a l o g r a d o 
p r o d u c i r el c á n c e r m e d i a n t e 
i r r i t a c i ó n de u n t e j i d o 
e m b r i o n a r i o de pol lo 
E n e l C o n g r e s o d e M a d r i d h a b r á 
u n a s e c c i ó n p a r a e s t u d i a r l a s i n -
dus tr ias q u e p r o d u c e n e l m a l 
(W— 
De regreso de la Conferencia Inter-
nacional del Cánoej-, ha Ueirado a Ma-
drid el doc.or Goyanes. direcior del Ins-
ttmto del Cáncer, aus en u n i ó n del 
vizconde de Casa A g u í l a r ha represen-
tado a Espafia en aquella Confeirencla. 
Se d i v i d i ó ésta en cuatro secciones: 
Cirugía, Medicina y d i a g n ó s t i c o . Radio-
log ía y Rayos X y Es tad í s t i ca y «a lud 
publica. 
S e g ú n ha manifestado el doctor Go-
yanes. en cuanto a e s tad í s t i ca , se ha 
acusado de nuevo aue eJ terrible mal 
crece cons.derablemente en todos los 
pa í ses . E n cambio, la tubercuilosls. las 
mismas enfermedades v e n é r e a s y otros 
muchos padecimientos, disminuyen en 
les p a í s e s civilizados. 
E n esti s congresos, las Investigaciones 
a qne se hace referencia, suelen ser 
ya conocidas de los principales especia-
lisias, pero no dejan de tener Interés 
las discusiones. E n cuanto a l a etiolo-
g í a del cáncer se ha estudiado en la 
Conferencia si es producto de un vi-
rus o se debe a una a l t erac ión en el 
proceso de la pro l i f erac ión de la cé lu -
las. Hubo, desde luego. de íensoTes de 
una y otra h ipótes i s , pero la tendencia 
general es aceptar la a l t erac ión del pro-
ceso celular. E l profesor Carre l l , del 
Institnito Rockefeller. lo sostiene, basa-
do en que ha logrado producir artifi-
cialmente el cáncer con un tejido em-
brionario de pollo, al que se aplica una 
sutetancla irritante. 
L a c u r a c i ó n 
E l d i a g n ó s t i c o se es tud ió de un modo 
preferente en el per íodo in ic ia l del pro-
ceso, pues por la importancia que tie-
ne, y a cue es sabido que en este es-
tado, cuando el mal es a ú n local, re-
sulta perfectamente curable. Pero s i el 
cáncer es Interno, el d i a g n ó s t i c o es di-
f í c i l ; y debe acudlrse a las radiocra-
flas. Se e s t i m ó en el Congreso que 
contra el cáncer interno, visceral, no 
hay, por ahora, m á s medio que la .'iru-
g í a ; los rayos X no dan gran resultado. 
Gran a t e n c . ó n m e r e c i ó de los reunidos 
el examen de los trabajos Industriales 
que producen ei mal de que nos ocu-
pamios. L a producc ión de brea de ul la . 
de parafina y otros derivados del car-
bón, el tejido y cardado de la lana, 
la industria del a r s é n i c o , los trabajo» 
en las minas de cobalto..., producen c á n -
ceres perfinales o de vejiga y poi lmón. 
s e g ú n los trabajos. 
Se trató de la necesidad de legislar 
medidas preventivas en tales profesio-
nes. Por ejemplo, el obrero que embrea " 
una carretera debe trabajar con guante 
apropiado para evitar la e x c i l u c i ú n de 
la piel. Sobre este asunto h a b r á una 
secc ión especial en el Congreso de Ma-
drid. E l doctor Goyanes tiene presenta-
da una Memoria en la Academia de 
Medicina sobre casos de p r o d u c c i ó n del 
cáncer en obrero* Je algunas minas de 
las provincias de León y Asturias. 
E n la secc ión de Cirugía , a cuyas re-
uniones as i s t ió el doctor Goyanes, las 
ponencias m á s importantes versaron so-
bre ©1 c á n c e r del e s t ó m a g o , por causa 
de los huesos, y valor relativo de la 
Cirugía y la Radioterapia en el c á n c e r 
de recto, útero, pecho y cavidad bucal. 
Asistieron representantes de diez y 
siete p a í s e s , y entre ellos la China . L a 
m a y o r í a de los congresistas Ingleses 
eran norteamericanos. L a conferencia 
era en cierto modo Inglesa, ampliada 
luego ya que todas las ponencias fueron 
redactadas por ingleses. 
U n C o m i t é i n t e r n a c i o n a l 
9e n o m b r ó en s e s i ó n p ienar ia u n 
Comité permanente internacional de la 
lucha contra el cáncer . O r g a n i z a r á Con-
gresos internacionales, que, como las 
investigaciones van poco a poco, se es-
p a c i a r á n en tres a ñ o s . Los represen-
tantes e s p a ñ o l e s solicitaron que, como 
se pensaba celebrar en E s p a ñ a un Con-
greso, ai que i n v i t a r á a m á s de cin-
cuenta paíse» , é s e p o d í a ser el primero 
del organismo internacional. E n tal caso, 
se reunirá en 1930. L a a c e p t a c i ó n pa-
rece cas! segura. Todos los asistentes 
fueron invitados al Congreso de Madrid. 
Del nuevo Comité internacional for-
man parte los s e ñ o r e s .Goyanes y viz-
conde de Casa Agullar. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 0 ) 
A N D R E B R U Y E R E 
Lll DE LOS 
( N O V E L A ) 
(Versión castellana expresamente hecha para E L 
D E B A T I R por Emi l io Carrascosa . ) 
v """Viciosas, no se me ocurre otro elogio m á s fer-
60 ni m á s s i n c e r o — a s e g u r ó el sacerdote, 
j P'̂ 3'» le i n t e r r u m p i ó tía L a i d e — . | C ó m o que no 
que 1 p r o b a d o u s l e d ' s a n t 0 de D i o s l L a m i t a d d e l a s 
q^. e a v i a m o s hace poco se las c o m i ó el s e ñ o r 
olra^0-CUando V*no a ^acernos 'a vi51*-* pastoral y la 
U r ^ ^ j 1 ^ 56 â env'ar'a nsted a los enfermos hospi 
COi^ados 0 a los ancianos del Asi lo , s iguiendo s u 
gen " ^'empre s e r á usled el mismo en punto a 
qUeeros'dacl, s e ñ o r c u r a , pero yo no puedo consent ir 
de Ig56 í 'uede s'n probar mis dulces y las compolas 
qUea ^ranja . i A ver, T i l í , d i s p ó n lo necesario para 
cüra6Sla 131,(16 o m a ñ a n a , s in falla, le e n v í e n al s e ñ o r 
Pota ri 8 0888 rec,01'al unas cuantas orzas de la com-
"-Tiif man7'ana que hice d ía s pasados! 
^obede 0bei^Ceme 8 mí 60 eSle CaS0' ^ 00 68 
sa, qUe ecer 8 tu tía, y deja esas orzas en la despen-
jar ia r n o he Venido yo, ni mucho menos, a desvali-
lación—ran^* Pero no PonSa ustcd esa c a r a de deso-
de r e h ^ a d i 6 ' ^ ' f ñ ^ n d o s e a t ía L a i d e — ; a cambio 
«q 0tra a r . l a compota, que me prometo probar 
P a s i ó n , le p e d i r é otra cosa que tiene mucho 
m á s valor para mí . Mi visita tan de m a ñ a n a no tiene 
otro objeto, ya ve usted si soy franco. 
F u é tan grande la a l e g r í a que e x p e r i m e n t ó la bue-
na mujer , que el e x t r a ñ o bonete con que se tocaba 
se le l a d e ó y estuvo a punto de v e n í r s e l e a l suelo. 
— D i g a usted en seguida lo que s e a — s u p l i c ó impa-
ciente, a c o m p a ñ a n d o la s ú p l i c a de una amable sonri-
sa. De sobra sabe usted que mi mayor deseo es ser-
vir le en todo. 
E l p á r r o c o que c o n o c í a a fondo a t ía L a i d e y que 
aprec iaba en todo lo que val ía el alma senci l la y sin-
c e r a de la campes ina , no se hizo rogar. 
—Vengo a pedirles—dijo—que me ayuden en una 
buena obra en que estoy e m p e ñ a d o . No te marches , 
Tif í , q u é d a t e , por el contrario , ya que la cosa te con-
c ierne a ti personalmente. ¿ N o les a g r a d a r í a a uste-
des tener o c a s i ó n de proporcionarle a Margarita los 
beneficios de una e d u c a c i ó n selecta, esmerada, como 
la que debe tener por sn rango social , por la cuna 
en que ha nacido? 
T i t í no pudo reiprimir un gesto de desagrado que 
d e c í a bien a las c laras lo poco dispuesta que se ha-
llaba a prestar su consentimiento a talos proyectos 
educadores. E l sacerdote no perd ía de vista los ges-
tos de l a m u c h a c h a y p r o s i g u i ó , sonriendo, con acen-
to aún m á s bondadoso: 
—Conste, hija m í a , que no vengo a r e ñ i r t e , aun-
que pudiera, y que mis p r o p ó s i t o s no son. ni mucho 
menos, obligarte a que le pase" las horas sin soltar 
los libros. T e propongo, solamente, alarunas lecciones 
amenas, que h a b r á n de servirte de d i s t r a c c i ó n y el 
trato d iar io con una persona culta y bien educada 
que hará de ti una verdadera dama, como tu madre. 
Y o que no puedo menos de complacerme a l ver 
a Ti t f convertida en tina s e ñ o r i t a de pueblo, que es 
lo que yo s o y — d e c l a r ó fía Laide—reconozco, sin em-
bargo, qu© el s e ñ o r c u r a tiene r a z ó n que le sobra. 
Porque tú , querida T i t í—, p r o s i g u i ó acaric iando a su 
sobrina, que hab ía ¡do a a c u r r u c a r s e mimosamente 
a su l a d o — e s t á s l lamada a ser en el mundo algo m á s 
que tu l ía . Y hoy por hoy no pasas de ser una flor 
silvestre, bella, pero s in aroma, aunque e s t é s colo-
cada en un m a g n í f i c o j a r r ó n de porcelana. 
—De a c u e r d o — « s i n t i ó el sacerdote m u y satisfecho 
de l a gráf ica c o m p a r a c i ó n que a c a b a b a de hacer la 
solterona—, y por eso m i s m o h a y que darle a esa 
flor s i lvestre l a fraganc ia de que carece. Y o conozco 
a l a jard inera capaz de obrar este prodigio, y si us-
tedes me autorizan, les p o n d r é en ralaciones con la 
interesante persona. . . 
— ¡ Y o la d e t e s t a r é con toda m i a l m a desde el mis-
mo momento de c o n o c e r l a — e x c l a m ó Tit í con resolu-
c i ó n — ; yo la destesto y a desde a h o r a mismo, s in sa-
ber de q u i é n s e trata l Y s i a peear de mi o p o s i c i ó n 
se presenta en la G r a n j a , v e r á . . . 
— l O h ! , v e r á c o é a s m u y bellas e In teresantes - in te -
r r u m p i ó una voz v a r o n i l y jovialmente boriona. 
E r a l a de Juan Morel lan, que h a b í a entrado en la 
estancia en aquel preciso momento, e in que nadie 
se apercibiera de e u presencia . 
— S e ñ o r c u r a , he o ído , e l pasar por delante de la 
ventana, la p r o p o e i c i ó n que les h a c í a usted a estas 
s e ñ o r i t a s , y estoy en absoluto de acuerdo oon su opi-
n i ó n . Desde luego, queda aceptada en firme, y sin 
reservas de n inguna clase. Yo r e c o m p e n s a r é en la 
medida que quiera ex ig ir a la persona que pula y 
transforme en una verdadera s e ñ o r i t a , a es ta peque-
ña sa lva je de Tití. 
T í a L a i d e s c o u d i ó a-legremcnte las cintas a jadas y 
descoloridas de s u bonete. 
, —No seas n u n c a una tía L a i d e , h i ja m í a — l e acon-
s e j ó a T i t í - ; procura m á s bien s e r una s e ñ o r i t a tan 
fina y distinguida, como es distinguido y fino tu her-
mano mayor , que se h a pasado diez a ñ o s , dfa tras 
d í a s in fal tar uno salo a l colegio. A s í pues, s e ñ o r 
cura , esperamos a la profesora; puede ven ir cuando 
usted quiera. 
—Puede venir desde m a ñ a n a mismo, y s i Tit í lo 
prefiere puede ser ella la que v a y a a dar l ecc ión a 
casa de l a profesora. Se trata de la s e ñ o r i t a que 
a c o m p a ñ a b a a la s e ñ o r a de C a s s a n . . . 
E l anciano p á r r o c o no pudo a c a b a r eu frase. De 
los labios de la l í a , como de loe de la sobrina, bro-
taron jubi losas exclamaciones de sorpresa y de ale-
gr ía ; pero la voz de Ti l í era l a que se dejaba o ír so-
bre l a de t ía L a i d e . 
— l A h ! ¿ P e r o ee trata de L l a n a ? Entonces no he 
dicho nada. Con una profesora a s í soy yo capaz de 
aprender con gusto toda la c iencia del mundo. (Lle -
g a r é a s e r m á s s a b i a que Mer l ín l 
F u é preciso que el sacerdote les contase, con todo 
g é n e r o de detalles, l a difíci l s i t u a c i ó n en que la muer-
te de la s e ñ o r a de C a s s a n h a b í a dejado a s u prote-
gida. Ninguno de loe tres se d e c i d í a a prestarle cré-
dito, de tal modo les s o r p r e n d i ó . T í a L a i d e e s c u c h ó 
el triste relato, s in poder dominar su angust ia; J u a n 
e x p r e s ó m á s de una vez la profunda c o m p a s i ó n que 
la h u é r f a n a le inspiraba; Tití no c e s ó de susp i rar , y 
sus ojos se humedecieron en m á s de una o c a s i ó n 
— E s u n a historia m á s interesante que muchas no-
v e l a s — c o m e n t ó al cabo de un rato la solterona—. 
Puede usted contar con nosotros, s e ñ o r cura , y es-
tar seguro de que haremos a i pie de l a letra' lo que 
usted nos mande. E n cuanto a L i a n a , puede venir 
a la G r a n j a esta m i s m a tarde, s i lo desea; aquí en-
c o n t r a r á buenas caras , buena m e s a y buen dinero 
contante y sonante. No creo que pueda desear una 
acogida mejor ni m á s cordial. 
E l anc iano p á r r o c o s o n r i ó bondadosamente. Que-
r ida s e ñ o r i t a — d i j o — , L i a n a ignora a ú n mis proyec-
tos, porque t o d a v í a no he cre ído prudente c o n f i á r s e -
los. Quise asegurarme antes de encontrar buenas vo-
luntades que hic ieran posible la r e a l i z a c i ó n de m i 
idea. L e s doy a ustedes gmeias m u y s inceras por 
su generosa conducta, "y de m a n e r a especial se las 
doy a Tití . Desde aqu í iré a la A s p r e a p a r a interesar 
en el asunto a la d u e ñ a del castillo. Creo que My-
r iem no r e h u s a r á tampoco las lecciones. 
—Consiento gustosa en compartir con M y r i e m las 
lecciones de L i a n a — d e c l a r ó con tono de firme deci-
s i ó n , T i t í — ; pero no t r a n s i g i r é con otras c o n d i s c í -
pulas. 
— ¡ Q u é entusiasmo te h a entrado por L i a n a , c r i a -
t u r a ! — c o m e n t ó i rón ico J u a n de Morel lan—. ¡Cual-
quiera d ir ía que no hay otra cosa en el mundo! 
— P o r a hora no tienes voz ni voto en este asun-
to—le r e s p o n d i ó s u hermana—. Tú espera a cono-
cer la y d e s p u é s me d i r á s . 
— ¡ O h ! , y a sabes que a mí son pocas las m u c h a -
chas que me agradan. 
E l arranque de Juan d iv i r t ió mucho a Tití . S a b í a 
ella que a eu hermano no le gustaban las J ó v e n o s 
modernistas , que él encontraba a b s u r d a s o pernicio-
sas, y no por mezquindad de eapír i tu n i por intran-
s igencia fatua, sino por un sentimiento muy s incero 
que n a c í a del vio'ento choque de su ideal femenino 
con el tipo general de las m u j e m j de hoy. A d m i t í a ' 
s m embargo, algunas excepciones, entre loe que se 
contaba, por ejemplo, P a u l a de B i a n , la h i ja del m é -
dico; pero esta mi sma P a u l a le p a r e c í a , a la voz 
que muy distinta de las d e m á s muchachas , demasia-
do mlstioa. 
[Conl innuró) 
S á b a d o 88 do Julio de m s (6) E L D E B A T E MAimiD —Ano xvm.-Hs* 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (75,40), 
75,25; E (75,40), 75,25; D (75,40). 75,25; 
C (75.40), 75,25; B (75,40), 75,25; A (75,40) 
•'3,23; G y H (75,40), 75,25. 
E X T E R I O R i POR 100.—Serip F (90,50), 
D0,25; E (90,50). 90.25; D (90.50), 91; A 
(91,25), 91. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (li-
bre).—Series F , E . D, C, B y A (104). 
104. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (con 
impuesios).—Series F , E , D, C, B y A 
(93,90), 93.90. 
1928. A M O R T I Z A R L E 3 por 100 (76), 
75,90. 
1928, A M O R T I Z A R L E 4 por 100 (94), 
94. 
1928, A M O R T I Z A R L E 4 y medio por 
100 (99,85), 99,85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1 9 2 0 . — « 
rie E (96), 96,60; C (9(5,60), 96,60; 
(96 60), 96,60; A (96,60). 96.60. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1917.—Se- SO. 600. 
rie C (95.50), 95,50; B (95.50), 95,50; A ' 
(95.50). 95.50. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(103,25), 103; R (103.25), 103; C (103,25), 
103,25. 
A Y U N T A M I E N T O S — M e j o r a s Urbanae 
1923 (99,75), 99,75. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — T r a n s a M á n t i c a 1925, noviembre 
(101). 101. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — R a n e o Hi-
potecario de E s p a ñ a : 5 por 100 (101.60). 
101 75; 6 por 100 (113). 113. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
C é d u l a s argentinas (2.595). 2.60; Ma-
rruecos (95). 95; E . argentino (103.25). 
^ C R E D I T O L O C A L . — A l 6 por 100 (102.45) 
102.45; a l 5 y medio por 100 (99,75). 
99 50. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (585), 
580- Hipotecario (491). 491 ; Espafiol de 
Crédi to (438), 438; Quesada (124), 125; 
S á i n z (PS) 121; Hidroe l éc t r i ca E s p a ñ o -
la ("15) 215; T e l e f ó n i c a (99,75). 99.75; 
Minas Ri f i"0™ ) (571)' 565 í Guindos 
(98.50). 99; P e t r ó l e o s (156). 158; Ferro-
carr i les Andaluces (81.50), 81; M. Z. A . : 
contado (576), 575; fin corriente (576), 
575- fin p r ó x i m o (579), 577; Norte; fin 
corriente (593), 589; fin p r ó x i m o . 592; 
Metro (172). 172; Azucareras preferentes, 
contado (149), 148,50; í d e m ord inar ias : 
contado '50.50). 50; fin p r ó x i m o . 50.30; 
Explos ivos (1.185). 1.155; í d e m fin de 
mes (1.180). 1.157; í d e m fln p r ó x i m o 
(1.190), 1.170. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r á u l i c a Santi l la-
na p r i m e r a (93,50). 91; Sevi l lana, nove-
na ' (103). 103; U. E léc tr i ca M a d r i l e ñ a . 6 
por 109* (106), 106; Ponferrada (93,50), 
93 50- Constructora Naval, 6 por 100 (102), 
101,75; T r a n s a t l á n t i c a : 1920 (102), 102; 
1922 (105), 105; Norte, segunda (73.40). 
73 40- Asturias , tercera (72). 72.75; Esp . 
Al'mansa (406). 408; Huesca (87,50). S9; 
Norte 6 por 100 (103). 103.25; Esp . Pam-
plona (75.75). 74.75; Valencia-Utiel (71). 
71- \ l i c a n t e : pr imera (342). 341; G (103). 
103 25- I (103). 103.25; Córdoba-Sev i l l a 
(340), 335; Central A r a g ó n . 4 por 100 
(84).'84.50; Metropolitano, 5.50 por 100 
(100.50) ' 100.50; Azucareras. 5.50 por -.00 
(101). 101; R- C. Asturiana. 1926 (102), 
103.25: P e ñ a r r o y a (101.50). 101.50. 
R O Ñ O S. —Constructora Nava! 1921 
(102.50), 102.50; 1923. pr imera (102.50). 
102.50; segunda. 102.50. 
Moneda negociada ¡ 
25.000 francos, a 23.90 ; 25.000 a 23.75 
y otros 25.000, a 23,90, con un cambio 
medio de 23,85. 
r> a r p p t r»va 07 r». ,^^+„ .„ • i w„i 25000 liras, a 31.65 por 100; 1.000 ]U 
hnv ^ p n ? i ^ h ^ n t ' fíWfc. a 29,53 y 1.000 a 29,51. con un cam-f^^^010^5 de la B ^ a í u e r o n | b i o medio de 29.52 ; 25.000 d ó l a r e s a 
Francos. 23.90; suizos, 117,20; belgas,:6,08 
^ • ^ J S ^ J Í & Se cotizaron a m á s de un cambio: 
t ^ . m^L' Pes(>s' ;.'5b« ma,x:0isU1,•t^d•,• i Explosivos, 1.180-165-160 y 1.153, al con-
Los Nortes se cotizaron de 117,45 a ' , F M S* . « 7 0 v «¡77 . f in del « r o 
117,25; Alicantes, 114,10 a 114,15 y a í l 0 ; U í Z A ' 6/8 y j77 a 1 n 
114,05; Orenses, 46,25; Docks, 24,2-3; 
Aguas, 182,50; Chades, 690 y a 692; 
Explosivos, 230,25 y 231; Deuda Inte-
rior, 74.95; Amortizable, 75,50; Andalu-
oes, 80,60 y a » J » > * Í ^ 
44 y a 4i,50; y t a m b i é n a 43,50; Auto-1 _ 'mf % . Fe,ll2.Uei 
buses. 147 y a 149; Islas del Guadal- del 
quivir. a 104.50 y a 104; Azucareras or-
dinarias, a 49. Minas del Rif. a 126,50 Qfi0 y 0i50. M. z . A.( 3. Norte; 
y a n r m A n '3: M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s . 0.65 y 0.70; 
n i L B A D ¡Azucareras preferentes. 0.70; ordinarias. 
Altoe Hornos. 173; Explosivos, 1.130; o.30 y 0.35; Explosivos. 13. 
ximo mes 
*• » 
Reporte, de Dobles de fin del coirriemtc 
a fin del p r ó x i m o i 
4 por 100 Interior, a 0,225; Banco Cen-
Grédito. 2,50* Mi-
as. 0,45; Valle 
Lecr ín . 1; Chade. sin derechos. 6.50; Se-
vi l lana, í ; Río de la Plata. 1,25; An-
Resineras, 111; Banco Bilbao, 2.255; 
Vizcaya. 2.200; H. Ibérica. 765; Vies-
LONDRES 
Pesetas, 29,515; francos, 124,07; dóla-
res, 4,8583; francos belgas. 34.905; sui-
zos, 25.2275; l iras. 92.81; coronas no-
ruegas. 18; florines. 12.07'w; marcos, 
20.3425; peso argentino, 47.40; chileno, 
39,67; escudos, 10,85. 
(Cierre) 
( R a d i o g r a m a espec ia l de E L D E R A T E ) 
Pesetas, 29,525; francos, 124.05; d ó l a -
res, 4,8575; belgas, 34,90; francos sui-
zos. 25.23; florines. 13,0773; l iras, 92,80; 
marcos. 20.34; coronas soiecas. 18.16; 
í d e m danesa^, 18.20; í d e m noruegas. 
18.20; chelines a u s t r í a c o s . 34.425; coro 
ñ a s checas, 163.75: marcos finlandeses. 
193; escudos portugueses. 2.316; drac-
mas . 375; lei. 797,50: milreis. 5.2932; 
pesos argentinas, 47,716; Rombay, 1 
che l ín 5.2932 peniques; Changai , 2 che-
lines 8.25 p e í i i c j . v ; ; Hongkong. 2 che-
lines 0,375 peniques; Kokohama. 1 che-
l ín 10.375 peniejucs. 
B E R L I N 
Pesetas. 68.92; dó lares . 4.187; libras. 
20,188; francos. 16.44; coronas checas, 
12.407; milreis. 0.499; escudos portugue-
ses. 18,75; pesos argentinos, 1,766; flo-
rines, 168,39; liras, 21.905; chelines aais-
triacos, 59,065; francos suizos. 80.73. 
MOTAS I N F O R M A T I V A S 
Ceden quince c é n t i m o s m á s todas las 
series del Interior, p u b l i c á n d o s e a 
75,25; también bajan un cuarti l lo las 
series F , E y A del Exterior y gana 50 
c é n t i m o s la serle D ; sin v a r i a c i ó n las 
series p e q u e ñ a s de los canjeados de 
1900 y 1917, los dos Amortizables d'e 
1927, y de los nuevos el del 4 y 4,50 por 
100; desmejora diez cémi ímos el del 
3 por 100. 
Los t í tu los municipales totalmente 
abandonados: se publica Mejoras Urba-
nas, que registra su cambio anterior. 
Los valores de g a r a n t í a encalmados y 
los efectos extranjeros sostenidos. 
E l Banco de E s p a ñ a pierde otros cin-
co enteros; registran el mismo cambio 
el Hipotecario y el Españo l de Crédito , 
a 491 y 438 respectivamente. Tampoco 
sufren var iac ión la Hidroe léc tr i ca E s -
p a ñ o l a , T e l e f ó n i c a y Metro. Mejoran los 
Guindos, que pasan de 98,50 a 99 y Ps-
tróleos, de 156 a 138. Retroceden ferro-
carriles y Azucareras, que acusan m á s 
abundancia j j e papel. 
E n Explosivos se da por pr imera vez 
el caso de no formarse el corro a la 
Desde ayer quedan incluidas en el Ro-
l e t í u de Cot izac ión oflciial 5,000 c é d u l a s 
hipotecaria* a l 5 p o t 100 de 500 pesetas 
cada una. e m i s i ó n de 25 de noviembre 
de 1927, y puestas en c i r c u l a c i ó n poj el 
Banco Hipotecario. 
* * * 
L a Junta Sindical p r o c e d e r á a nivelar 
las operaciones realizadas a fin de! pró-
Sevi l la , 25 obligaciones; Centra l de A r s -
gón , 16.500; Metro 5,50 por 100, 10.500; 
Azucareras 5,50 por 100, 25.000; Real 
As tur iana de Minas 1926, 16.500; P c ñ a -
n o y a , 17.500. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SALES 
POTASICAS 
Con un capiial de 1.400.000 pesetas, se 
ha constituido una Sociedad e s p a ñ o l a 
«Kal ium, S. A.», para la exp lo tac ión de 
sales p o t á s i c a s . A d e m á s se ded icará a 
investigar'y descubrir yaciimentos potá -
sicos existentes en las provincias de Cá-
diz, Sevil la, Granada y Málaga . 
S u capital es tará representado por 2.800 
acciones de 500 pesetas, que s e r á n no-
i;iinativas en tanto no se desembolse su 
importe total. 
Su domioidlo social queda est«ableciao 
en Madrid, y al frente del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n figura como presidente, 
dtm Antonio Basagoiti, y como conseje-
ros don Emil io Ortuño, don José L . Oriol , 
don Migue) Rodr íguez Acosta, don E m i -
lio Rolg L lardy , don Manuel Argüe l l e s 
y don Carlos Doctsch Ka-lt. 
L A SESION E K B I L B A O 
B I L B A O , 27.—En la s e s i ó n de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a operaron 
con demandas a 586 duros. L a s del Ban 
co de Bilbao hicieron operaciones con 
ofenas a 2.255 pesetas y demandas a 
2.250. L a s del Banco de V i z c a y a opera-
ron con ofertas a 2.200 pesetas. Los Cen 
Monedas. Par. _ 














í belga ' O ^ O 
1 franco suizo... M.ITIO 
1 l i r a '0.3190 
1 l ibra 29.50 
1 d ó l a r 6.07 
I . 155. 
L a entrega de los* saldos se efectuara 
el d í a 31. 
» * * 
Pesetas nominales negociadas ayer: 
Interior. 688.700; en dobles, 50.000; E x -
terior, 69.000; Amortizaible IQ20, 72.500; 
í d e m 5 por 100 1917 (canjeado), 51.500: 
í d e m 5 por 100 1926. 18.000; í d e m 5 por 
100 1927 ( l ibre) , 125.000; í d e m 5 por 100 
(con impuestos). 399.000; í d e m 3 por 100 
1928. 526.500; í d e m 4 por 100 1928, 
42.400; í d e m 4,50 por 100, 141.500; D e u -
da F e r r o v i a r i a 5 por 100, 109.500; Me-
joras urbanas, 16.000; T r a s a t l á n t i c a 1925, 
noviembre, 5.000: C é d u l a s del Hipote-
cario 5 por 100, 34.000; í d e m 6 por 100, 
104.500; ídem C r é d i t o L o c a l . 9 5 0 0 0 ; 
ídem C r é d i t o Loca l 5,50 por 100, 10.000; 
Arfjentinas, 5.000 pesos; Argentino 1927. 
54.500; Marnuecos, 5.000. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , i o o c o ; 
Hipotecario, 6.500; Centra l , en dobles. 
I37-500; E s p a ñ o l de Créd i to . 195.000; 
í d e m fin p r ó x i m o , 6.250; en dobles. 
112.500; López Quesada, 5.000; Sa ín? . 
5.000; V a l l e de Lecr ín . en robles, 25.000; 
H. E s p a ñ o l a , 10.000: Chade, s. A, B y C , 
en dotles, 47.500; Mengemor, 1.500; So-
vi l lana, en dobles. 50.000; T e l e f ó n i c a . 
5 .000; Minas Rif , al portador, en* doble?. 
600 acciones: í d e m nominativas, 26 ac-
ciones; Duro Felguera , en dobles. 
150.000: Los Guindos, 4 .000; P e t r ó l e o s . 
I I . 0 0 0 ; Andaluces. 10.000; en dobles 
137.500; M. Z . A. , 36 acciones; í d e m fin 
corriente. 50 acciones; íc^em fin p r ó x i -
mo, 100 acciones: en dobles, 3.750 accio-
nes; Metro. 19.000; Norte, fin corriente. 
50 acciones; ídem fin p r ó x i m o . 200 ac-
ciones; en dobles, 1.275 acciones; Ma 
d r i l e ñ a de T r a n v í a s , en dobles 4.125.0110 
Azucareras preferentes. 10.000; en do-
bles. 675.000; í d e m ordinarias, 126.000; 
^ e m fin p r ó x i m o , 50.000; en dobles, 
I . 0 0 0 . 0 0 0 ; Explosivos, 18.100; í d e m fin 
corriente, 2.500; id. fin p r ó x i m o , 10.000; 
en dobles. 232.500; R í o de la Plata» en 
dobles, 250 acciones. 
Obligaciones.—H. Sant i l lana, primera, 
o.ooo; Sevillanai, novena, 20.000; U n i é n 
E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 6 por 100, 15.000; 
Ponferrada, i.ooo; Naval 6 por 100, 
0^390 de la una. Se cotizan en baja perdien-113.500; Bonos Naval 1921, 6 .000; í d e m 
•0,8'f80|do al contado 30 pesetas, con respecto 1923 pr imera y segunda, 5.000; T r a s a l -
•1,1710 al cambio precedente: empiezan a 1.180;iántica 1920, 12.50$ í d e m 1922, 13.500; 
0,3165 y terminan a 1.155; a 1.157, a fln dejNorte, segunda, 10.500; Asturias , terce-
ximo mes de agosto en Explosivos, a i trales ^ ofrecieron a 203 duros. L a * 
acciones del Banco Hispano Americana 
se demandaron a 228 por 100, y tuvierou 
ofertas a 230. Los Ürquijo-Vascongadoft 
operaron con demandas a 355 pesetas > 
ofertas a 360. Los Nortes tuvieron ofer 
tas a 590 pesetas. 
Los Alicantes se ofrecieron a 576.50 
pesetas. Las Hidroe léc tr i cas Española» , 
viejas, operaron con ofertas a 217 duro» 
L a s Ibéricas , viejas, hicieron operacio 
nes con peticiones a 765 pesetas. L a s 
É. del Viesgo operaron con demandas a 
600 pesetas. L a s Cooperativas de Madrid 
se ofrecieron a 150 duros. L a s Sota > 
Aznar se solicitaron a 1.120 pesetas. Los 
Nerviones tuvieron demandas a 655 pe-
setas. Los Pe tró l eos operaron a 157.50 y 
157.75 duros, y cerraron con ofertas a 
157.75. L a s Papeleras se pidieren a 188 
duros. L a s Resineras tuvieron operacio 
ciones a 112, 114, 110 y 109 pesetas a! 
contado, y a 113 y 112 a fin de agosto 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 28, sábado.—Stoe. Víctor, mr.; Ino-
cencio, Papa; Nazario, Celso, Eu&taeio, 
Acacio, mrs.; Saneón, Ób.; Peregrino, pb. 
L a misa y oficio divioo son de Santos 
Nazario y Celso, mrs., con riito eemidoble 
y colhr encarnado. 
A . Nocturna.—N. Sra. de la Almudena. 
40 Horaa.—Comendadoras de Santiago.. 
Corte de Mana.—Misericordia, en S. Se-
bast ián; Henar, en Sta. Catalina de los 
Donados; Begoña, en San Ignacio de Le-
yóla. 
Parroquia da las Angustias—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t., Exposición; 5.30. rosario y ben-
dición. 
Comendadoras de Santiago (40 Horas;. 
Nove-na al Apóstol Santiago. 8, Exposición-
10, misa cantada; 6,30 t., estación, rosario, 
sermón, señor Quixal; ejercicio, gozos y 
reserva. Hasta el 1 de agosto hay jubileo 
plenís imo y se gana indulgencia pleuaria 
visitando esta iglesia. 
H a r í a Inmaculada.—10,30 a 6.30 t . . Ex-
posición. 
V . Sra. de Atocha.—7 a 10. misas; 6 t . , 
ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5.30. a 8.30 
t.. Exposición. 
Rosario.—Novena a Sto. Domingo de Guz-
mán. 8, misa, ejercicio y rosario; 7 t.. Ex-
posición, rosario, ejercicio, cámticos y re-
serva. 
Servitas (S. Nicolás).—8 a 9.30. misas; 
6,30 t.. Corona dolorosa. 
M I S I O N P A R A JOVENES OBRERAS 
E l día 30 del actual dará principio en 
la iglesia de María Inmaculada (Fuen-
carral, 111), una misión para jóvenes 
obreras dirigida por el padre Basilio, su-
perior de los Pasionistas. Terminará el 
día 5 con comunión general, a las ocho 
y inedia. 
Todos los días , a las sietfl. misa y plá-
tica; por la tarde, a las ocho, rosario y 
meditación. 
Pueden asistir cuantas jóvenes quieran, 
aunque no pertenezcan a la Academia noc-
turna, rogando a sus maestras les facili-
ten el tiempo necesario para ello. 
F U N C I O N RELIGIOSA E N SANTIAGO 
SANTIAGO, 27. — Hoy, qltimo día del 
triduo, se celebró en la Catedral una so-
lemne función religiosa con misa de pon-
tifical y sermón a cargo del padre Silvino 
Medreda. 
A las ocho de la tarde sal ió la pro-
cesión del Patronato, que se vió concu-
rridísima. Fué presenciada por numeroso 
BAJAN LOS P R E C I O S DEL 
Muy sostenidos los aceites. Préstamos del Crédito AgríCoi 
Acuerdos de Comisaría Algodonera. ^ 
-HE3-
teros. Presidió el Arzobiepo con las auto-
ridades. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 







1 re ichmark .... ^1,455 
1 cor. checa •0,181 
1 escedo *0,28 
1 cor. noruega.. . *1,63 
1 cor. sueca 1,76 
1 f lor ín *2,4ó '2,45 
1 peso argent.... *2,54 *2.54 
Sota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bol s ín ) 
Nortes, 117.60; Alicantes. 114,80; Oren-
ses, 46,70; Andaluces, 81; Minas del 
Rif,' 127; Chade, viejas, 683. 
mes y a 1.170 a fln del p r ó x i m o . 
E n el departamento de l a moneda, 
los francos mejoran diez c é n t i m o s y se 
cotizan a 23,90; las libras ganan un cén-
timo y los dó lares otro, cerrando a 
29,51 y 6,08 respectivamente. 
ra. 5.000 Esp . Almansa . 20 obligacio-
nes; Huesca - Canfranc . 21.000; Nor-
te 6 por 100, t5 .000; E s p e c í a l e s Pamplo-
na, 125.000; Va lenc ia a Ut ie l , 2 .000; 
M. Z. A., primera, 29 obligaciones; í d e m 
G , 10.000; í d e m I , 17.000; C ó r d o b a a 
f S. A. 
A t . del Conde de WtIMww, IT, K A B R X B 
Affcneis Católica Española d* 
fama mnndial. 
OBOAVZ8ACXO* K O O E B V A D E 
« O S A OX.A8S D E V I A J E S . 
Informes gmtia. 
R A D I O T E L E F O N I A 
próx imo . Cerraron con demandas a 110 |£ent ío ,_entre el que había niucho« fora» 
Las acciones de Explosivos, viejas 
operaron con demandas a 1.150 pesetas 
y ofertas a 1.175. Los Altos Hornos ope-
raron con ofertas a 173 duros y deman-
das a 172. L a s S i d e r ú r g i c a s hicieron 
operaciones a 123 y 122 duros y metiio. 
Terminaron con demandas a 122 y ofer-
tas a 122,50. L a s acciones de Babcock 
Wilcox se ofrecieron a 117 duros. L a s 
Felgueras se pidieron a 68,70 duros, y se 
ofrecieron a 70,50. 
L a C. Naval, serie blanca, operó con 
ofertas a 126 duros. vLas Minas del Rif, 
acciones al portador, se demandaron a 
630 pesetas y se ofrecieron a 635. Las 
nominativas operaron con demandas a 
565. L a s S ierra Menera operaron con 
ofertas a 118 pesetas. L a s Setolazar se 
demandaron a 1.460 pesetas, y tuvieron 
ofertas a 1.470. 
Dir ig ía» per loa Padres Jesnitas 
C O L E G I O D E L S A L V A D O S 
ZARAGOZA 
En la ú l t ima convocatoria loa alnm-
noa qoe haa obtenido plaza han aido 
«o relación del 67% da -, loe pra»entadoa 9* Pamnaníi/líi* 
para el «ganado vacuno, so-
todo gasto para el ganadlo 
Mercado de trigo,, ¿ 
MADRID.—Antic ipábamos 
i m p r e s i ó n del pasado s á b a ? «̂«l 
h a b í a hecho compras de i?0 % "j 
nueva cosecha a precio mJ8? de 1 
45 «ajo q u e i n d i c á b a m o s en ese día. 
neralizados y a los precios a n ? 
quirieron aquellas compras ^!' 
que se cotiza en la actualid^ ^ 
real con dos pesetas menos v ^ 
ahora no es de esperar un L (,Ue" 
censo. nuevo 
L a cebada de la nueva cose h 
d i ó otras dos pesetas en los c¡ n 
L a avena se cotiza con igUa1n 
d a c i ó n ; es decir, que tambén ^ 
ta semana baja el precio en ri^ 
setas. 008 
L a s habas pierden en su coti25. 
Programaa para el día 28: 
M A D R I D . Un ión Radio (E . A. J . 7. 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario afi-
•tronómico. Santoral. Recetas culinariae. 
Noticias de Prensa. Holsa. Programas del 
día.—12,15, Señaiee horaria*.—14, Orques-
ta: cCarnaval» (obertura). Dvorak; «An-
tiguo estribillo» (canción vienesa), Krei«-
ler; cCarmen» (fantasía) . Hizet. Interme-
dio. L a orquesta: «Las mocitas del barrio». 
Chueca; «Shalimar» (vals). Horatio Ni-
chols; cHonolulú song bird» (foxtrot). I/es-
lie y Stone. Boletín meteorológico. Bolsa 
de trabajo. Revis-ta de libros. L a orques-
ta: cTango», Albéniz; fMomento musical», 
Schúbert. Noticias de Prensa. Orquesta: 
cTr i asnerías» (fantasía) . Vives; «Mignón» 
Crédito Agrícola 
E n la e e s i ó n celebrada ayer se han 
aprobado tres peticiones d e p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de aceite por un Importe 
de 9.000 pesetas; una de vino de 2.000 
pesetas; una de lana de 5.000; una de 
arroz, de 3.500. y 79 de trigo por 297.100 
pesetas; en junto 316.600 pesetas. 
Reunión de la Comisaría Algodonera 
de! Estado 
E n el Senado s e ha reunido e l Comi-
té central de la C o m i s a r í a Algodonera, 
bajo la presidencia del comisario rejrio. 
general Acha. 
Se dió cuenta de la va lorac ión del in-
ventario presentado por la «Catalatirt 
Agr íco la Algodonera», Sociedad que ha 
terminado su ac tuac ión , acordándosí1 
cpie pase a informe de la Comis ión nom-
brada, a fin de que formule un dicta-
men de lo que convenca ser a d a u l r í d o 
por la Comisar ía . 
Examinado el proyecto de concurr^ti-
c ia a la futura E x p o s i c i ó n de Sevi l la , 
fué aprobado; se acordó que se realicen 
por comcurso p ó b l i c o las obras necesa-
rias para la ins ta lac ión del p a b e l l ó n ; 
no se t o m ó acuerdo alsruno resDecto n 
la E x p o s i c i ó n de Barcelona. 
E l Comité se enteró con com ola ceno ta 
que la Audiencia Teritorial de Sevi l la 
h a b í a fallado, de conformidad en un to-
do con las pretensiones d'e la Comisa-
ría, ei pleito interpuesto contra el seño»1 
P a r l a d é , por incumplimiento de com-
promiso de venta de terrenos de que ("> 
propietario, para la i n s t a l a c i ó n en la 
factoría de Tab]adi.lla de u n a fábrica do-
aceite de a l g o d ó n desnaturalizado, y tan 
solo para usos industriales. 
Dado cuenta por el asesor téonico del 
inmejorable es;Ado que presentan loe 
campos sembrados de a l g o d ó n , que son 
visitados por los capataces de la Co-
m i s a r í a , se acordó la adqu i s i c ión de l ü ^ L , termina el actual p e H ^ 
azufradores que sean necesarios para losl ™0H| 
trabajos de aqué l los , y 10.000 sacos y 
5.0(4) sacas para las necesidades de la 
p r ó x i m a reco lecc ión , romn t a m b i é n une 
se proceda a la venta de las balas de 
la anterior, que aun quedan almacena-
das. 
una peseta y la alfalfa seca dos 
do en la actualidad los siguien'tr 
cios por cien ki los: 
E l trigo, a 53; la cebada ntipv ' 
37; la vieja, a 42; la avena, ao- i 
algarrobas, a 37; las habas' ^ á<\ 
h a r i n a de tasa, a 65; la especial 
el m a í z , a 44; la alfalfa seca er''' 
da. a 18. y l a pulpa seca de 
cha, a 25. 
a * » 
V A L L A D O L I D , 25.—Situación n, 
C o n t i n ú a el mismo tiempo de calor ¡ 
a l g ú n amago de tormenta, pero $¿l 
sar de ahí. L a misma situación - ' 
en los mercados. 
Trigo—s\n var iar de tónicas, aun 
rece que se a c e n t ú a la flojedad *! 
baja en los precios. Hoy ofrecen i 
nea de Palencia a 87 y 88 reales^ 
ga (50,20 y 50,87 pesetas el quintal) 
Entradas nulas en los mercados 
ristas de esta plaza y sin cotización 
N'o han de var iar las cos&s sensii, 
mente por lo menos hasta fln de ma 
Mercado de ganados 
MADRID.—Durante l a semana que hoy 
finaliza, hubo poca concurrencia de ga-
nado vacuno, en particular de la par-
te del Norte, lo que hizo se pagase es-
te ganado con un real m á s en arroba. 
E l mercado queda regular abastecido y 
los precios acusan bastante firmeza. 
Poca fué la afluencia de corderos y 
ovejas a esta plaza, p a g á n d o s e los pri-
meros con cinco c é n t i m o s m á s que en 
la semana anterior y las ovejas con 
15 c é n t i m o s . Hay poca oferta de gana 
do y los precios es tán firmes. 
Con tendencia a la baja queda el 
precio de las terneras por la poca de-
manda que hav. 
(fantasía) , Thomas; «Una aventura en Pa-I Ri*en los siguientes precios por pe 
rís» ( fantasía) . Luna. Intermedio. — 20. | setas y por kilo canal 
Ganado vacuno. — Vacas asturianas 
buenas, de 2.72 a 2,83: í d e m ídem re-
írulares. de 2,62 a 2.72; vacas andalu-
zas buenas, de 2.62 a 2.78: í d e m í d e m 
Música de baile por el sexteto.-21,45. Co-
sechas, ganados y mercados. Boletín se-
manal de informaciones y cotizaciones.— 
Señales horarias. «Sueño 
e verano, comedia de Sha-, la de ^ a <, ̂  vacas -
kespeare adaptada por Uuy de las Arcas,! ttu^n^M ite S.tft a . feRQ• W p m í d p m 
por el cuadro artíst ico, y las ilustraciones! c " a s buenas, a e 2.&J a - « y . K t e m I f i em 
o i - i ^ x / ^ X T r M - ^ . A r » f r \ A W hizo para esta comedia Mendebsohn. reír.i lares. d e 2.73 a 2.83: vacas extre-
b L C C l U I N U h , C A K 1 U A U Noticias de últ ima hora. Servicio espcc.a' m e ñ a s buenas, de 2.74 a 2.87: í d e m 
para Unión Radio, suministrado por el ¡ í d e m regulares, de 2.65 a 2.74: vacas de 
diario E L DEBATE.—24. Música dW baile.Ha tierra buenas, de 2.65 a 2.87; Idem 
Radio E s p a ñ a ( E A. J . 2. 400 m.—17 « 19, | p e g u i a , ^ ¿ e 2,55 a 2,65: vacas serra-
Orqu^ta: «El niño de Jerez», ZavaJa; |nas buenaSí de 2,70 a 2.83; í d e m í d e m 
regulares, de 2,60 a 2,70; novillos bue-
nos, de 2,75 a 2,91; í d e m regulares, 
de 2.61 a 2,75; toros cebados de 2.90 
a tres. 
T e r n e r a s . - D e Casti l la fina d e prime-
r a , de 3.60 a 3,90; í d e m í d e m de se-
gunda, de 3,50 a 3,60; de la tierra, 
de 2.61 a 3,04; asturianas, de 3.35 a 
3.56: gallegas, de 3,04 a 3.26. 
Ganado lanar.—Corderos p e l a d o s , de 
3.30 a 3.40; o v e j a s , d e 2.70 a 2.85. 
flota.—Los precios consignados son pa-
ra ganado bueno y los que se indican 
CASO TRISTISIMO.—Una señora, profe-
sora de corte, de cuarenta y ocho años, 
se quedó ciega hace meses a consecuen-
cia de un golpe, y posteriormente perdió 
el pequeño capitalito que poseía por ha-
ber quebrado el Banco donde le tenía 
colocado. 
Loa médicos dicen podría recuperar la 
vista cuidándose, pero se ha apoderado de 
esta infeliz señora una anemia cerebral 
muy grande, para combatir la cual se 
precisan alimeíiitación y medicinas, de que 
carece por falta de recursos. 
Muy fervorosamente encomendamos a la 
caridad de nuestros lectores este caso. 
Particularmenite infonnaremos a cual-
quier donante que lo solicite del nombre, 
apellidos y domicilio de la interesada. 
«Los sobrinos del capitán Urant», Ca 
ballero; «Adiós, montañas mías», Larre-
gla. Música americana. Señor Moreno Je-
rez: «El pájaro azul», Sangre de reyes», 
«Por un cariño». Señorita Oeea: «Parla-
Africana». «Eso eres tú». Lecturas, San-
toral y noticias. 
D I K 
/ / v s / r r / e / m 
iKTWHIN* AL ACTO 
ÜCM A J Í WlSCHtV 
P O l l l l A » 
tasa. Por cierto que no han sido u 
vez suficientemente divulgados, y venfol 
alguna que otra confusión. Para ¡3 
tarla. en lo sucesivo, consignamos i 
c o n t i n u a c i ó n los per íodos de la tasa of' 
cial , validos de la gran circulación ¡i 
E L D E B A T E . 
Pr imer .período: Agosto y septiembr: 
45,50 pesetas. 
Segundo: Octubre, noviembre y 4 
ciembre, 46,50. 
Tercero: Enero, febrero, marzo, abr 
y mayo, 47,50. 
Cuarto: Desde 1 de junio al ISdejn. 
lio, 48. 
Quinto: Desde e! 16 al 31 de julio,i; 
pesetas todo por 100 kilogramos. 
Harina* y salvad os.-^Con idéntica flo-
iedad, demanda escasa y precios détr. 
les. • 
P / e n s o s . — S ó l o loe yeros han gaüift 
un poco y cotizan, manchegos, a 33 pe-
setas; las algarrobas del país, a 70 rea. 
les fanega. 
Aceites—Muy sostenidos los precie! 
con mucha demanda y abundantes ope-
raciones en estos almacenes. Cotizan; 
corriente de 210 a 212; superior, a Bfc 
I n n . a pesetas. 
/ í z í í r o r — R e g u l a r nómern óe cwrat 
nes y precios muy firmas. RlancnfUii 
15° a 159; floretes, de Ifió a 1M; cd^| 
frttdltto de 1«5 a 1«6. 
/ í rroz .—Pocas operaciones, por ser'1 
(^poca de menor consumo, y prer: 
sostenidos, con ligeras mndiflcaciowí. 
\ m n n q u l l í . a 66; selecto, a a"; bomba, 
a 118 
/fí?/hf(7s.—Negocio poco movido. 0* 
zan : qrallegas. a 60; asturianas, fi W; 
leonesas, a 105. 
Garbanzos.—Muy poco consumo y pre-
cios altos a causa de la mala CMm 
Cotizan: srnrdos. de 150 a 160: a m 
nos. de 130 a 140; pequeños . d«90« 
100. secrón clases. 
T e n f e f a s — T a m b i é n con mala cosecha 
«vienen» con precios altos Se hace» 
ofertas de S a l a m a n c a : extras, a 1* 
primeras, a 98: segundas, a 84, todop^ 
fietas por 100 kilogramos. 
m i 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ Compra bri l lantes, esmeraldas y perlas 13. 
A P O P L E J I A 
^ P A R A L I S I S ' 
A n g i n a de pecho. V e j e z p r e m a t u r a y |h 
demás enfermedades originadas por la A r t e - ^\ 
r loesc lero i le e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores decabeia. rampa o calambres, zum-
bidos de oídos, folla de tacto, hormigueos, ochi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, wc . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
C h a v a r r i - A l m a c e n i s t a d e c a r b o n e s . 
Casa fundada en 1860. Carbonee tnineralea para aplleaclo-
nee industriales 7 ueoe domédticos. Agencia exclusiva 
para la renta del cok metalúrgico de Pigaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO. 6. Teléfonos 16.263 y 11.318. 
O R B I S S^A 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida Pi y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
de todos los sistema moderno». 
F re.-n pues tos a provincia*. 
HENRY M A H L E R . Paseo M a r í a Cris t ina, 9. Madr id . 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
' E l d o l o r 
d e ríñones I 
O 4ok» dt riRenta, pro.*» 
MtM fiempre del Mvtncnamw» 
(«4c U tan|m por d tcido unr* 
Para «oprimirlo, batía el ato 4tl 
(•«a niii>ar«liiada coa loa 
L I T H 1 N E S 
D G Ü S T I N 
%u« a la pai dhmnaa per 
cwnpltto dicho vanan», previa-
oca la mayoría da la* •afarme-
Higado,édE8MiiB¿o. 
1 * * Vejiga. 
De venta en todas partes. D E P O S I T O G E N E R A L : 
M A L L O R C A , 313. — BARCELONA, 
N A B O S 
alemanes (enormes), loa de 
mayor rendimiento. Simien-
tes seleccionadas. Hortala-
za, 90. R. Diez. Madrid. 
GAFAS Y LENTES 
con crietalee finos para la 
ronservaoión de l a r ie ta . 
L. DUBOSG. - OPTICO 
A R E N A L . 21. — M A D R I D . 
E d i t o r i a l M u n d o L a t i n o 
Apartado S02. Madrid. 
Poes ía s escogidas de 
Fray Lu i s de León. 
Loe mejoree versos del ex. 
celso poeta agustino^ Las 
odas, las églogas, los sal-
mos. E n el cuarto centena-
rio de su nacimiento. Pre-
cio, 2.50; edición l indís ima. 
Envíos a reembolso. 
2 J 
P B A S C U L A S 
I S i f L S U P E R I O R 
i C O N S T R U C C I O M 
3 
A r t e s G r á f i c a s 
A L B U R O U E U Q U E . 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
Regad voectrue campos y a u m e n t a r é i s mneo veces ta 
valor. Orandes existencias de Boniba« MORENO y Gi»., 
Carrera Sao Je rón imo . 14. M A D R I D . 
MUEBLES 
De lujo y económicos a plag-
ios y cootado. «La Conflan-
caa. Valverde, 6. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exoluéúai 
JORDANO (8. A . ) . — A L C A L A . I 
L A S E Ñ O R A 
D . a J U A N A C A S U S O Y A R T O L A 
VIUDA DE VITORICA 
D E S C A N S O E N E L S E Ñ O R E L D I A 2 6 D E J U L I O D E 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R. I . P. 
Su director espiritual, el reverendo padre fray Federico Curieses, franciscano; sus hijos, María y 
Juan, conde de los Moriles; hijos políticos, doña Angeles Sáinz, condesa de los Moriles, y don José 
Iglesias; nietos, sobrinos, demás familia y testamentarios 
SUPLICAN una oración por el eterno descanso de su alma. 
E l fúneral que se celebrará hoy sábado 28 en la parroquia de la Concepción, a las once de la ma-
ñana, y todas las misas que el mismo día tengan lugar en la iglesia de San Fermín de los Navarros, 
así como las que se recen el día 29 en la parroquia del Carmen y San Luis y el 31 en la iglesia de la 
Concepción Real de Calatrava serán aplicados en sufragio del alma de la finada. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal Primado de Toledo, excelentísimos 
e ilustrísimos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Patriarca de las Indias y Vicario Apostólico de Ma-
rruecos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
A. 10. (7) 
¿ S u f r e usted dei E8T0MA60? 
T O M E 
• S T j . . de B a i ^ - ¿ ¿ M 1 N G U ¿ Z . A g e , c l ! " r " S ^ ^ S ^ ^ S S S d ! 
D i C E S T O N A ( C h o r r o ) V T E R M I N A R A N 8 Ü 8 S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 9 P E S E T A S Uom la ligítima DMTfliifl (Cíioppo). firao i n w 
medalla di are u l i bposicláii di fllflleni di 
E L DEBATE (7) 
Sábado 28 de julio de M 
t> i 
rm.l^^lllMIIIIIIIIIIIIIIIII!ll l l l l l l l l l l l>><l>l>>lll<ll , l l l l"ll l l l , l l , l l l i l l ,11111 IÍI lí l 111ITI11111 líHII I H'1111 l l í l M l'l 11IM OTMilllliH lili ^ 
^ m n v r r m m m . m » ^ « - « . - - « Hasta 10palaliras,0,60pesetas j 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | ANUNCIOS POR PALABRAS 
j i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i ' " 
8e reciben 
«•«tos anuncios 
Admini.tr.ol6n d . 
r r : t u — 
g r a v a s ; afosco do 01^ 
ieta de Bilbao, esquina » 
^ ncarral; a u i - o de la 
! u z a de Lavapié», ^iosco 
' Pn«rta d . Atocha, auios-
d. la Glorieta d é l o . C u ^ 
n i - q«l"»c° da la 01<V 
t t a de San Bernardo. V 
TOBAS ^ AOBKr 
CIAS B E P t f B B I C I B A B . 
ALMONEDAS 
^mwrpaA venta muebiea: 
ir* 0?: peseta; armar io 
3 0 % ^ ^ - Tu<le*. 
co*=, • \ rr 
^ X s p Á S A M O S loca.i; ü-
¡rmoe forzosamente ©sie-
q U l S precioa co^te. te-
ten? ^ Baiqu'UO' 41. Ther. 
rrete 195 Heladoras, 9.75. 
S'par»^' W B(y]6ÍXÍi' m -
ZorTOsjWt. • r 
t"í5gEKÍISiM0' estupeado 
S S r . akoba, arcones. 
bcftT^¿ «nt i^M'cua<lro^' 
Kwraé. mesaa propias ofa-
^ í ^ v e r s o s , ^ ^ 
^rt&ACño renacimiento; 
"le 1.000 peeetae, 600 po-
Estrella, 10. Mate. 
ganz. , 
r £ 5 5 i Á ' chipendaJ, lunafi 
)^Horeai_vaJe 8-000 pece-
COMEDOR lunas fantasía, 
nieea ovalada, eillas tapi-
t 3.000. Eetrella. 10. 
gWjO^Egtrella. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, meeillae. luna. 740 
jLpfasJgstreüa, 10. 
ÓÁMÁT colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 100. K&trela, 10. 
¿TOEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
.illói^JS. Estrella. 10. 
ABMABIOS luna tamiza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
mcdQT1l^L^t^&> '10-
CAMA dorada a fuego, con 
sommier. 100 pesetas. Es l íe , 
ib, io. 
VISITAD exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella. 
10, doce pasos Ancha. 
ÜBGEKTB todo piso, alco-
ba, sillería, recibimiento, 
camas. Puebla, 4, entre-
suelo. 
LIQUIDACION muebles ba-
ratieimos. Cedo local, ven-
ía, contado, plazos. Gaii-
N j 27. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, arma-
rios, etcétera; deseo pren-
deros. Leganitcs, 17. 
ATEITCIOJÍ: Graodioeas l i-
quidaciones, s ó l o treinta 
días, por grandes reformas. 
800.000 pesetas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de eu precio. Santa Engra-
cia, 65. 
¡ABOBIBltOSOl Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo haya barnizado 
y bronces, 200 pesetas. San-
ta Engracia, 65. 
ABMARIQ haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada. 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
DESPACHO renacimiento. 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
téo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rooe-
TQ. 85. San Mateo, 3. Gamo. 
KESA comedor, 18; sillaa, 
5; perchero. 16. San Mateo. 
3. Gamo. 
toWU&lO dos luna*. 175. 
can Mateo, 3. Gamo. 
AWOBA tres cuerpos, ca-
a a dorada, 750. Beneficen-
t'a, 4. Gamo. 
»BSPACHb inglés. 200: bu-
reau americano. 140. Bene-
Cencía. 4. Gamo. 
ALQUILERES 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba-
ño y calefacción central en 
Vebtzq uez, 65. 
C U A R T O S todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
pesetas. TeWfono 53.576. 
P I S O S muy ventilados, 
orientación Mediodía. 80 y 
100 pesetas mee. Murcia. 
19, junto estación Mediodía. 
Z A B A U S - Alquilo rillae 
amuebladas. 9 a 17 camas, 
cconfort», vista mar. jar-
dín Antonio Beracierto. 
C U A R T O S fresquísimoe, 11 
duros; azotea, 13. Juan del 
Risco. 4. 
E S C O R I A L . Alquílase piso, 
agua abundante. Florida-
blanca, 1. 
S E alquila en Hendaya, en 
la playa, preciosa villa to-
do cconfort» moderno, doce 
camas, salón, Jholl. cuarto 
baño, comedor, cocina y de-
pendencias, ventajosís imas 
condiciones, 1 agosto-15 oc-
tubre. Dirigirse: Don Cán-
dido. Palma, 12. 
S E alquila hotelito Fran-
cisco Navacerrada, 19. Pue-
de verse. Contratar: Vin-
del. Kstrella, 15. 
m a t r i m o n i o cede otro, 
señorita formal, hermosa, 
fresca sala amueblada, ba-
rata, junto Gran Vía. R a -
zón : Montera. 19. anuncios. 
H O T E L , 175 pesetas, final 
calle Marcenado (Prosperi-
dad). Razón: San Bernar-
do. 92. 
A L Q U I L A S E , vendo hotel 
Ciudad Lineal. Luna, 17, 
princiipal izquierda. 
A L Q U I L O exterior, t o d o 
nuevo, 18 duros, a persona 
garantizada. Doctor Sante-
ro, 29. 
P O Z U E L O . Alquí lense hote-
litoe buenas condiciones, 
agua buena abundante, ar-
bolado, cerca tren. San Ber-
nardo, 90, segundo derecha. 
Barcia; cuatro a cinco. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
automóviles , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Tetó-
fono 18.832. 
C O M P R A V E N T A autoinóvi-
les todaa marcas. Calle P r i n -
cesa, número 7. 
A R A c i L Ochoa. Talleree 
mecánicos, reparaciones ga-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CONDUCCIONES interiores 
c N a s h » eeminnevas, «Ci-
troen» cinco y diez caballos, 
todos modelos. Oran ocasión 
cAuto» cCitrocn». Caños, 2. 
c a m i o n e s cMinerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. R*. 
presentación Automóvi l Sa-
lón. Alcalá, 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, priocipal. Teló-
fono 12.520. 
L O S mejores automóvi les , 
de ocasión y de acredita-
das marcas, conducciones. 
Roadster y torpedos, los po-
drá adquirir en Agencia 
Badáls, Madrazo. 7. 
SANTOS Hermanos. Arenal. 
22, Bicicletas y accesorios 
de automóvil . 
¡AUTOMOVILES ocas ión! . 
todas marcas, a plazos y 
contado. Vic . Vallehermo-
eo. 7. 
S U E L A cromo cNompluí». 
D u r a c i ó n extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
; SEÑORITAS I Los mejore» 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda. aJarga-
dos y ensanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50. 
P A R T O S ; asistencia, 35 pe-
setas, por comadronas, in-
cluido ¡ médico-tocólogo •'O 
loe anormales. Avenida Rei-
na Victoria, 5, principal 
izquierda. 
C L I N I C A para embaraza-
d a s . Pensión autorizada. 
Consultae gratis. Franco* 
Rodríguez, número 18; tele-
fono 31.%7, 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Maní-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 8. entresuelo. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te, Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
CAMA, colchón, almohada. 
50 pesetas. San Mateo, 8. 
Gamo. 
¿ M U E B L E S fabricados a 
su gusto? San Mateo. 8. 
Entrada libre. 
i Q U E R E I S comprar bien 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo. 3. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precio» 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateo. 3. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
venta. Casa Somera. Echa-
garay, 12. 
COMPRO cuadros, libros y 
grabados antiguos, porcela-
nas, telas. HortaJeza, 110. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGO bien muebles, alha^ 
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Eepíritu San-
to, 24. Compra-venta. Teló-
fono 17.805, 
I N A U G U R A C I O N O a r a -
ge América, 30 jaulas. Se 
admiten coches sin jaula, 
estancia por días , precioa 
increíbles, Espronceda, 13, 
paralela a Ríos Rosas: te-
léfono 35.819. 
C A J E T I N E S , cantoneras, tu-
bos ranurados, perfiles pa-
ra carrocerías, Narváer. Ma-
gallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas da 
goma. Relatores, 10. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. C a s a 
Magro. Fuencarral, 107, ee-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
eulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una. .ie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas. 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin doJor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. R a -
yos X . Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo. 23. 
Siete-nueve. 
ENSEÑANZAS 
R A D I O T E L E G R A F I A . Con-
vocatoria anunciada. Plazas 
limitadas. Preparación, re-
cepción, transmisión p o r 
profesor Escuela Telégrafos. 
Pida programa. Pez, 15. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. CáJculoe abrevia-
dos. Contabilidad todot sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
tiouilnres, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado^ 
A N T I G U A Academia de Ma^ 
zas. Ingenieros. Arqniteo-
to». Bachillerato de Cien-
oías. Internado especial de 
venino. Pedid reglamentos. 
Valverde, 22. Madrid. 
O P O S I C I O N E S Magisterio i 
2.200 plazas para maestro* 
y 800 para maestras; pre* 
paración completa, laboree 
inclusive. Colegio Castella» 
no* Magdalena, 30. 
C O R R E O S , Telégrafos. Dos-
cientas plazas anunciadas. 
Academia Gimeno. Arenal, 
8. Internado. 
O P O S I C I O N E S a Escuelas^ 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
l ístndíetica. Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (fi 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración, tlnstituto Reus». 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pecto. 
A D U A N A S , Bachilleratoe, 
Derecho. Militar, Ingenie-
ro*. Academia Oimeno. Are-
nal, S. Internado. 
O P O S I C I O N E S Correos. Te-
iégrafos. Método francés Pa-
rejo, el más indirndo para 
ejercicios anunciados. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
García Bote, taquígrafo Con-
greso. 
B A C H I L L E R A T O . Prepara-
torio de Medicina, muy 
abreviados. Escribid: Apar-
tado Correos 12.073. Mar 
drid. 
R E M I K O T O X (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últd-
mo modeJo de máquina cRe-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina PeligrosL 
ESPECIFICOS 
T B purgante Pelletier. E v i -
ta conge«tione«, vahídos; 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
L O U B R I C I D A Pelie-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
S A N T A Teresa, Av i la . 
Aguas radioazoadas. Clima 
seco, 1.236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
B H la época deJ crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un esti-
mulante y tónico, y éste es 
la lodosa Bellot, compuesto 
de iodo y peptona. Venta 
en las farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S «ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicos, urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N T A de solares, 48.000 
pies, divisiones de 2.000 ca-
da uno. Por ausencia; sitio 
mucho porvenir, con plano, 
frente grandes talleres mili-
tares, pasa tranvía, facilida-
des pago. Sin corredores. 
Igartúa. Ramón Cruz. 77. 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena, 19. 
^ V E R A N E A N T E S ! Vendo 
casa tres pisos, cinco vi-
viendas. Navalperal, plaza 
Curato, 5; 25.000 pesetas. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, l'l. Se-
ñor Figueredo. 
COMPRA venta de fincas, 
hipotecas, gestión rápida 
Apartado 9.006. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo cMetro», 
todo «confort», capitalizada 
7'\,. Catorce en Totuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; cambiaría parte en so-
lares. Teléfono 13.346. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
CRUZ. 3. restaurante. Tem-
peratura ideal por instala-
ción especial; cubierto, abo-
no, c a r t a ; especialidad 
oaella diaria. Hotel Cantá-
brico. 
P E N S I O N Andalucía. Luio-
«sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall, 22. 
primero. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
H O T E L Francia, todo «con-
fort», precios módicos. P i 
Margall, 8. Gran Vía. Bdi-
ficio teatro Fontalba. Entra-
da, Jiménez Oueepda, 2. 
SEÑORA honorable cede bo-
nito gabinete alcoba caba-
llero, Palafox, 23, entre-
sueüo. 
A señora honorable admiti-
ría matrimonio solo, en fa-
milia, económicamente, sitio 
céntrico. Razón: L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
SERRÁTE, profesor, paga 
treinta pesetas dormitorio 
independiente, vent i lado , 
limpio, Velézquez, 27, quin-
to derecha. 
CEDO alcoba, baño, caba-
llero. Tetuán. 86, entresuelo. 
P A R A señoras, matrimonio, 
magnífica pensión, 5-6 pese-
tas, Fuencarral, 98. 
«HOTEL Mediodía»! 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
L A Estrella, pensión com-
nieta, cinco pesetas, Jesús 
Valle. 27, principales. 
CEDO alcoba caballero for-
mal, buenas referencias. Mo-
lino Viento. 11, primero, de-
recha. 
CASA catódica admite ca-
ballero,, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
M O N T E R A , 18̂  secundo iz-
quierda, pensión desde 5,50, 
habitaciones independientes; 
preferidos religiosos. 
P E N S I O N , Gran comodidad, 
b a ñ o , teléfono, ascensor. 
Pinza Santa Bárbara. 4. ter. 
cero. 
P E N S I O N Rodríguez. Es/pe-
eialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver . 16. 
¿QUEREIS veranear? E n 
hermoso hotel amueblado, a 
ouatro kilómetros de Mira-
flores de la Sierra. Infor-
marán: Pens ión Candela-
ria. Corredera Baja, 4, se-
gundo derecha. V 
«LA Candelaria». Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
EN; lo mejor de Madrid, 
Príncipe, 17, principal, Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión conrpMa des-
de 7 pesetas. 
MAQUINAS 
CONSTRUIMOS aparatos , 
herrajes y accesorios para 
la molinería. Talleres Pa-
rés. Miguel Servet, 11, Ma-
drid. Teléfono 73.659. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina, Travesía ArenaJ, 1, ' 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más «urtida; no cemprar 
sin ver precios, Legani^os. 
1. y Clavel, 13, Veguillas, 
MODISTAS 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo, 8, 
principal. Pi lar. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y platos. Plaza Santa 
Ana, DL 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana. 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1, 
L A Gran Bretaña, Camas y 
muebles da todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precioa económicos. Fuen, 
carral, 44. 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa. Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes L u i s X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
O P T I C A médica Arnau. Fre-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desd*» 
H0 pesetas. Marcel. 1,50; 
corte pelo, una peseta. ¡ ] Mj 
sa lón! ! Toledo. 8. 
P E L U Q U E R I A señoras, Pa-
ouita. Fuencarral, 12. On-
duilación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
O N D U L A C I O N , una peseta» 
corte pelo, v.vtn peseta. San 
Bartolomé, 2.-
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio, ¡ ¡ Mi sa-
l ó n ! ! Toledo. 3, Teléfono 
54.589. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O comerciantes, in-
dustriales, reducidos, inte-




V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3, 
SASTRERIAS 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados. 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escribid; Centro Ca-
tólico, Colón, 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i -
to: 2.000 plazas vacantes 
anunciadas, para soldados. 
cabos, sargentos, de inspec-
tores, de Pol icía, guardias, 
guardas, carpinteros, cho-
feres, carteros, ordenanzas, 
matarifes y otros; muchas 
con 3.000 pesetas. Informes 
gratis. Unico en Madrid, 
mas antiguo. Centro Gestor 
(matriculado oficialmente). 
F .aza Salmerón, 3. 
SB desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para Informes, el" sefior cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
C O N S U L T O R I O militar. Do-
cumentación destinos públi-
cos, 9.60, Provincias, 12,50, 
Rosario, 8. 
Demandas 
O F R E C E S E empleado Ayun-
tamiento para cobranza, mé-
dico o cosa análoga. Guz-
mán el Bueno. 35, tienda. 
O F R E C E S E , guarda alma-
cén, casa particular, con in-
formes. Mazarredo, 6. se-
gundo derecha. 
A S I S T E N T A con informes 
ofrécese, Mazarredo, 5. se-
gundo derecha. * 
DISPONEMOS servidumbre, 
señoritas acompañar, regen-
tar oficinas, comercio. Isa-
bel Católica, 19. 
P R A C T I C O en paleografía 
trabajaría en transcrioción 
pergaminos o códices anti-
guos. Dbbatb 5.980. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosos. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
J O R D A N A . Condecoraciones, 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16, 
I N V E S T I G A C I O N E S , vigi-
lancias secretas. Guardo in-
cógnitas Madrid, provin-
cias. «Detective». Arenal, 9, 
continental. Madrid. 
; SEÑORAS! Cutis hermo-
sís imo tendréis usando Agua 
divina ideaJ. Es infalible. 
POR a u s e n c i a véndense 
muebles. Florida, 8, entre-
suelo. 
A L Q U I L A S E piso tres bal-
conea, 35 duros, próximo 
Gran Vía. Razón: Plaza 
Santo Domingo, 18, bar. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formaciones personales. Adi-
lio, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5, segundo. 
;NO lo dude usted! Pasará 
un verano fresco, delicioso 
y agradable adquiriendo un 
ventilador en C. N. E . Fuen-
tes, 12. Precios desde 20 pe-
setas. 
CASA Yost hace toda clase 
de reparaciones máquinas 
de escribir. Barquillo, 4. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosat 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes, orfebrería re-
ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida da 
España. Valent ín Caderot. 
Regalado, 9. Valladólid. 
M A R Q U E T E R I A ^ dibujos, 
sierras, maderas, herramie<n-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escirltura, dorado. Enriqn« 
Bellido. Colón, 14. Valencia 
e x q u i s i t o s chocolates con 
nueces para comer crudo: 
paquetes de una y dos pe-
setas. Con almendras, una 
y dos pesetas. Con avello» 
ñas, una y dos pesetas. Ma-
nuel Ortiz. Preciado*, é 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
R E L O J E S pu/lseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de les mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compo»-
t tiras, garantía seria. Is-
maeJ Guerrero. León, 85 (ca-
si Bsquina Antón Mart ín) . 
Descuento 10 % a suscrip-
toree presenten anuncio. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios Alcalá, 17. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
VENTAS 
ORGANOS. Materiales ex-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campanas. 
Verdadera ocasión. Rodrí-
guez. Ventura Vega, 3. 
100 Cupones Progreso o 
Mundial, o 200 Ideal o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de 'a acre-
ditada marca «Panamá». No-
ta: E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS autiguos, moder-
nos; objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat íe imoí; 
plazos, alquiler, cambio. Co-
sa Corredera, Valverde, 22. 
CASA Jiménez, Mantones de 
Manila, mantillas españo-
las, aparatos fotográficos. 
Verdadero «stock» í n ar-
tículos de viaje, mantonci-
tos talle bordados, moda, 
35 pesetas. Calatrava, 9. 
Preciados, 60. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1.25, 2.50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral , 39. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
V E N T A particulares mue-
bles sólida construcción, no-
gal macizo, tallados, con pie-
dras mármol. Además otros 
enceres. Farmacia, 14, prin-
cipal izquierda. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas, Sánchez Sierra, Fuen-
carral, 46. 
G R A N D I O S A líquida-
ción muebles mitad eu va-
lor; cedo local, con, sin 
existencias. Recoletos, 2 cua-
druplicado, 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, «Sínger», desde Bü 
pesetas, garantizadas cinco 
años. Taller de reparación. 
Casa Sagarruy. Velarde, fi. 
P E R S I A N A S . Mitad precio 
Desestero, limpieza, muy 
económicof . Sirvcnt, L u -
na. 25. 
S I D R A S «Asturianita». Con-
sultad precios. En Madrid t 
Válgame Dios. 5, Casa T r i -
jueque. 
L I N O L E Ü M , persianas a 
milad precio. Salinas, Ca-
rranza. 5; teléfono 32.870^ 
p e r s i a n a s . Saldo, mitad 
precio. José 'Má«. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
CAMA dorada, 95 peseta*; 
matrimonio, 155; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fabrica. , 
CASA Vélez, Abanicos, som-
brillaü, bastones, Grapdea 
surtido, precios únicos. De»-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fuenc»-
rraJ). . 
C A M A S turcas doradas > 
hierro, barat í s imas; econo-
mía, calidad. Valverde, 8, 
rinconada. 
COMPRAD los armoniums 
y techados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. I n -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e tnteoolonea gastrointestinales 
(tifoideas), 
PARARRAYOS "JUPITER" 
Onlco eficaz para protección de edificios. 
L . R A M I R E Z " ColororOB, 8. MADRID.—Tel 10.116. 
C.íe G.le T r a s a t l a n t i q u e 
Dos salidas mensuales 
de Vigo para Nueva Y o r k 
ao de agosto « L A B O U R D O N N A I S » 
3 de sepbre. «CHICAGO» 
17 de sepbre. « R O U S S I L L O N » 
8 de octubre «CHICAGO» 
29 de octubre «CHICAGO» 
Agentes en Vigo: 
ANTONIO CONDE. HIJOS. APARTADO 14. 
V E N T A 
en pública subasta de las casas sitas en Madrid, nu-
mero '13 de la calle de Santa Isabel, con vuelta a la de 
San Eugenio, y número 32 de la misma calle de banta 
Isabel, con vuelta a las de Zurita y Buenavista, que 
tendrá lugar el día 10 de agosto próximo, a las doco, 
en el despacho del Notario Sr, Gimeno (Barquillo, 4i 
y 6) Pliego de condiciones y itítulos, en la Isotaría. 
- e - m 
t 
E L I L X J S T R I S I M O S E ^ b R 
D O N M A N U E L I B A R R A Y C R U Z 
M A R Q U E S D E I B A R R A , SENADOR V I T A L I C I O 
Y SU ESPOSA, L A SEÑORA 
D o ñ a L u i s a de C é s p e d e s y C é s p e d e s 
T A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 29 D E J U L I O D E 1913 
Y E L 28 D E MAYO D E 1891 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su» hijoa, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 29 en la parroquia de Sujita Bár-
bara, San Jerónimo el Real y San Sebast ián; la misa y bendición en el 
convento de la Asunción (Santa Isabel , 46), de esta Corte; la de' Saintas 
Justo y Pástor, misa y manifiesto en las monjas Esclavas de Granada, en 
la Santa Iglesia Catedral de Osma, en el convento de padres Carmelitas do 
B.irgo de Osma (Soria) y Brihuega, serán aplicadas por el eterno dascanfeo 
del alma de dichos señores. 
E l excelentís imo señor Nuncio de Su Santidad y loe exceJentíeimoej Carde-
nales-Arzobispos de Toledo, Valladólid y Sevilla; los excelentís imos señores 
Arzobispos do Granada y Valencia y Obispos de Sión, Madrid-Alcalá, San-
tander, Almería , Zamora, Seo de Urgel, Vitoria, Osma y auxiliar de Toledo, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(7> (5) 
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E l MONUMENTO A G O R O 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hilo". 
i M * la causa de su malestar. La noche había sido 
10 otra6 tantaa que no le dejaron ed maJ sabor de 
halst qUe sentla' Bebió mucho, rtt mucho, alborotó 
gMJ desgañitarse..,; lo de siempre. En ninguna de 
con n ^ V€la 61 m(>tivo- decididamente no daba 
ello. Sin duda alguna la borrachera había eido 
ae las grandes. 
ün do ^ 611 la8 t,illieblas de &us recuerdos se hizo 
y de luz y vió una figura de mujer, pensativa 
Cosa T ' apoyada de codos áobre un mostrador. 
Caridad ^ Veía ahora la cara con milc,ia mayor 
una car ^ CUando á m e n t e la tuvo ante los ojos | 
^ Los a.muy.ÍTlLe,re6íinte, muy expresiva, muy dul-
P^ción 1|niraban 8in ver' Perdidos en la contera-
0Í06 llorae desconocido, Y de pronto, loe dos 
^ P o s S ^ VÍÓ CaCr las ^S™88- kX miomo 
la 86nsació / n 108 labÍC>8 Una 86116001011 gratísima: 
suave v f i J I Un8 piel 6in Pintura. de una mejilla 
Goro no h h ' COm0 UT1 pétQl0 de fl(>r- L o a , a b i o , de 
ésla- Pero conocido nunca eeneacionca como 
simió que i*"] u02 de C0,n|Placcrse en el recuerdo, 
gusto- Paladp i y qUC él era la C0U6a d<3 8U dis-
di8fnitar de tn y VOlvía a PaIadear & beso para 
máe' siendo \ SU d6licia' y cada vez l€ margina 
sabroso. Comprendió que había he-
cho algo villano; y la vergüenza que eúbitameute sin-
tió después que lo hizo volvía a enrojecerle. 
Pero el hijo de Montenuevo no tenía costumbre de 
que le reprochasen nada y ni a sí mismo se consentía 
ta? Y, sin embargo, estaba seguro de que habla de 
preocuparle; de que si volvía a verla, acaso no se 
atreviese a mirarla; y de que -quisiera verla otra 
vez... 
A 
...disparando tiros a los conejos, que no t e n í a n l a cu lpa de nada. 
reproches. ¿Por qué darle importancia a aquello, a I Además, sus compañeros de juerga, habían presen-
un incidente tan nimio que nadie le lomaría en cuen-1 ciado jjl suceso. Por ]a aoche, cuando ee reuniesen 
para nuevas hazañas, le hablarían de ello. Era de 
temer que los comentarios fueran terribles atroci-
dades. El (¡Marqués del Betún», diría cosas muy gor-
das. Y los otros le corearían sin desafinar, ¡Eso no! 
El no había de consentir que se burlaran de ella, Pe-
ro si tomaba esta actitud romántica se burlarían de 
él. Y tampoco podía consentirlo. De modo que aque-
lla noche, discusión y bronca segura. 
Lo mejor era escurrirse unos días para que tam-
bién se le pasara a él la estúpida impresión penosa. 
Inmediatamente decidió pedir un coche y marchar 
a la Anca de su padre ¡(Los Matojoe», para limpiar-
se de cavilaciones disparando tiros a los conejos, que 
no tenían la culpa de nada. Pensado y hecho. Una 
hora después emprendió las dos leguas de camino 
con su escopeta. Y, apenas el coclie salió al campo y 
se metió por entre los huertas que rodean a Rinco-
nada, el disgusto se le fué barrando. Estaba cierto 
de que a la vuelta estaría tan a-legre como antes, 
de que tornaría a ser el mismo de siempre, y, de que 
ya no se acordaría para nada de aquella tonta de chi-
quilla-bonita, eso sí; hay que ser justos—que había 
tenido la ocurrencia de echarse a UoraJwniren us-
tedes por qué—ipor un beeol 
X V I 
Amiparo había estado durante toda la jornada más 
seria y más pensativa que nunca. Su lío don Fidel 
se asomaba de cuando en cuando desde su cuchitril 
y la miraba atentamente con el ojo repulsivo. Del 
asunto no hablaron nada los dos. como si ella cre-
yese que él no lo había visto y éd no supiera lo que 
había pasado. A ja hora de cerrar la tienda ee despi-
dieron con la misma tranquilidad de costumbre. No 
obstante, el corazón le latía apresuradamente a don 
Fidel como queriéndole avisar de algo; pero no-con-
cretaba el aviso. El corazón obra muchas veces así, 
lo mismo que los fledes perros guardadores que la-
dran y ladran anunciando que pasa algo alarmante, 
pero sin saber décir qué es lo que pasa. 
Amparo hizo su ruta de todas las noches, con la 
sola diferencia de que frecuentemente miraba hacia 
atrás inquiriendo con preocupación si a favor de 
las sombras alguien la seguía, Pero no divisó a 
nadie. La escena que vió al llegar a su casa era lá 
misma de siempre a tales horas: preparaba doña Jo-
sefina la mesa, y el ilustre don Paco, sentado cómo-
damente y con un periódico ante los ojos, se ocupaba 
con intensidad en las peripecias de la guerra civil 
de China, Doña Josefina estaba muy lejos de i oda 
inquietud; don Paco estaba muy lejos de España. 
Había paz en aquel comedor. Amparo no pensó tur-
barla con sus noticias y sus impresiones. Pero des-
pués de cenar, pretextando fatiga, se encerró en su 
cuarto para acostarse. Sin embargo, la luz estuvo 
encendida hasta la madrugada, y Amparo trabajó 
aquellas horas febrilmente en un labor misteriosa y 
apremiante, como un artista que no quiere perder 
un ráfaga de inspiración. 
X V I I 
Por la mañana, el guardia Nicanor, que se prepa-
raba resignadamenlc a un nuevo y largo día do abu-
(Cont inuará . ) 
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EN LA MUERTE DE MAX SCHELER A 3 5 C E N T I M O S U N O , p o r K-HITO 
' 9 2 ! 
EL 
G E 
La muerte de Max Scheler, acaecida en el mes de mayo, continúa susci-
tando numerosos comentarios, hasta en los periódicos rusos, sobre la per-
S'Jtialidad del ilustre filósofo. Cincuenta y cinco años tenía cuando la muerte 
le arrebató de la vida, en los precisos instantes que su fértil ingenio íilo-
sóíicv) promona más sazonados frutos. La figura de Max Scheler tiene para 
los católicos una significación especial. Durante algunos años pareció ser el 
adalid genial d nuevos rumbos de filosofía favorables a la concepción cris-
liana. Scheler defendió, en efecto, en. su cátedra de Colonia, desde 1919 a 
1922, una filosofía espiritualista muy original, que tendía a aplicar al sentido 
cristiano los métodos fenomenológicos de su maestro Husserl. 
Para comprender la gran significación de este hecho intelectual hay que 
examinar el profundo cambio que produjeron en la enseñanza de la filosofía 
universitaria los métodos de Husserl, el maestro de Scheler. Con la escuela 
ideo.ógicH do aquél sobrevino en las aulas universitarias una nueva irrupción 
de la filosofía iplaiónica. Husserl, con su fenomenología, introdujo la intui-
ción de ias. esencias de las cosas y renovó con ello direcciones filosóficas ya 
olvidadas de pu'-o antiguas. E l restauró la metafísica, menospreciada tanto 
por los ipositivistas como por los adictos a un psico!ogismo exagerado. 
Sci'neler ap'icó estas teorías a la visión de Dios y dió nueva forma a 
ciertas teorías auguslinianas. Pero cometió el gran error de negar las pruebas 
trrdicionales de la existencia de Dios, al poner todo su empeño en una 
intuición independiente del método argumentativo. Su obra Del Eterno en 
ei hombre, publicada en 1921, que debió (publicarse en tres tomos, no pasó 
del primeo. Se dijo que las críticas de los católicos incomodaron tanto al 
escritor, que no quiso proseguir sus estudios en este campo. La obra referida 
contenía hermosos capítulos sobre la necesidad absoluta de un Dios para el 
espíritu humano, deducido de la idea misma de la divinidad. Pero la dene-
gación absoluta de todo raciocinio sobre los fundamentos de la existencia 
de Dios revelaba que el autor incurría en graves errores, condenados por la 
autoridad eclesiástica tantas veces, y últimamente en los decretos contra el 
modernismo. Su afirmación de que San Agustín había profesado expresamente 
la intuición platónica con exclusión de los argumentos racionales tampoco 
era justa, como han. expuesto frecuentemente los teólogos católicos. 
Pocos años después, Scheler. con asombro de todos sus amigos, cambió 
completamcnto de rumbo. Su platonismo, antes tan exaltado por él, le pareció 
de súbito una gran aberración del espíritu humano. Se volvió con saña 
contra la revelación cristiana y condenó la filosofía racional de los griegos. 
Llegó a decir que el Logos griego fué una idealización sin fundamento alguno 
de la razón humana y adoptó finalmente un naturalismo trágico que con-
vierte a la Humanidad en el objeto miserable de las arbitrariedades de un 
ser infeliz que él identificó con la Naturaleza. En la exposición de estas 
teorías tuvo puntos de contacto con algunas de las afirmaciones de Unamuno, 
expuestas en el libro del sentimiento trágico de la vida. 
Triste fué la impresión de los católicos cuando el filósofo de Colonia cam-
bió tan radicalmente sus ideas. Les pareció inexplicable tan profunda trans-
formación después de las anteriores manifeslaciones. Desgraciadamente, sus 
últimas ideas pesimistas causaron lamentables extravíos en los ánimos de 
sus numerosos discípulos. A ello contribuyó, más que el propio contenido, las 
doctrinas, de ninguna manera nuevas en sí, el rápido cambio del maestro |Sulta<los de los últimos escrutinios, lo 
entre dos extremos ideológicos tan opuestos. E l hecho muestra j B % a m e n t € | ^ . ^ ¡ 2 * J l S ! ^ í - ? 2 í 5 f J S 
la inestabilidad de los espíritus modernos y la falta de seguridad que se 
observa en la formación de los jóvenes que quieren orientarse en la vida 
intelectual moderna. Cuán difícil es hallar esta orientación en las aulas uni-
versitarias! Sobre todo teniendo en cuenta que son muchos los profesores 
que, como Max Scheler, pasan de un espiritualismo casi cristiano en pocos 
años al más crudo naturalismo. Por esto es triste la muerte de Scheler, por-
que es un ejemplo más del desorden, del laberinto intrincado en que se des-
envuelve la historia de la filosofía moderna.-
Cartas a E L DEBATE D E A V I A C I O N Se n o n j ^ e r o 
A r r e p e n t i m i e n t o y a d m o n i c i ó n 
— N o , C r i s t ó b a l ; l o que deseo es u n poco de l i m ó n para el pescado. 




Parece seguro que se c e l e b r a r á n 
elecciones p a r a la Vicepres idenc ia 
Hasta ahora no se había 
planteado esta cuestión 
BUENOS A I R E S , 27.—La muerte del 
vicepresidente electo, señor Beiro, antes 
de la proclamación legislativa de la fór-
mula presidencial, ha creado una situa-
ción política sin precedentes, y no pre-
vista por la legislación. 
L a opinión predominante es de que se 
convocará a nuevas elecciones para de-
signar al vicepresidente tan pronto co-
mo el Congreso haya proclamado los re 
Doctor F R O B E R G E R 
E l partido radical ha anunciado que 
a fin de mes realizará gestiones para 
designar un nuevo candidato a la Vice-
presidencia y convocar al efecto una 
convención. 
L O S I R I O O Y E N I S T A S 
B U E N O S A I R E S , 27.—La directiva del 
partido personalista argentino se ha re-1contrario 
unido hoy en la residencia del presidente 
El secretario de Stinnes 
detenido por fraude 
Se dice que ha per judicado a l 
Es tado en t r e i n t a mi l lones 
El Gobierno vota cinco millo-
nes para la agricultura 
Señor director de EL DEBATE. 
M.«y señor mío: Nos cuenta EL DE-
BATE de ayer que han terminado en 
Austria las fiestas del centenario de 
Schúbert , «habiendo dejado los foraste-
ros en Viena cien millones de marcos» 
Tan insuperable r í tmico Gova como 
el músico vienés, España no ha sabido 
ofrecerlo en el pasado centenario h lo 
admiración universal con el atractivo y 
el provecho con que los austríacos han 
celebrado al melodioso Schúber t . 
Aprendamos: que los hechos naiectí 
como si nos dijeran que no ya «sólo la 
luz», sino el «calor», nos llega del 
Norte. Aprendamos, ruboricémonos y 
rectifiquemos^ 
Sin hojear las efemérides, el año 'H 
ofrece a los que lo vean un ejemplar de 
enmienda, y nada que. decir para aque-
llos a quienes sea dado v iv i r en el 
año 47. Ellos pueden, casi aesde énl»' 
día, i r preparando la conmemoración 
magna, la de mayor lúa, cual nintruna 
otra clara y refulcentc en ambos hP-
misferios. 
Le estrecha la mano su afectísimo 
amigo. 
E L CONDE D E CERRAGER1A 
Hoy 25-VII-928. 
L O S G R A N D E S V U E L O S 
Sigamos haciendo la historia de la 
Aviación, que no dejan de ser curioeas *aclas e» ano ultimo en Conv ^ 
las enseñanzas que de esa historia se|han dado ya los más intere-antin^ 
De «Excelsior»; 
«He aquí que las excavaci 
BERLIN, 27.—En Hamburgo ha sido 
detenido el secretario de Hugo Stinnes 
(hijo), acusado de supuesta complicidad 
en negocios fraudulentos de títulos del 
Estado», a consecuencia de los cuales el 
Reich ha resultado perjudicado en unos 
30 millones de marcos oro. 
P A R A L A A G R I C U L T U R A 
ÑAUEN, 27.—El Gobierno alemán, a 
propuesta del ministro del Interior, ha 
aprobado un crédito de cinco millones 
de marcos para resarcir a los agriculto-
res alemanes de las pédidas que ha oca-
sionado el mal tiempo. 
U N I N C I D E N T E A VON H U N E N F E L D 
ÑAUEN, 27. — Dicen de Koenigsberff 
q.ue el aviador alemán von Hunenfeld. 
que atravesó el Atlánt ico, se ha visto 
obligado hoy a retroceder en el pasillo 
de Dantzig por no tener su pasaporte 
en regla, a pesar de que el cónsul polaco 
en Koenigsbcrg le había asegurado lo 
señor Irigoyen, con objeto de proceder ( J n a i n g l e s a C U m p l í Ó a y e r 
P A I S A J E S D E A L M A S 
—Gracias, Ricardo. Ya veo que me ha 
puesto usted una escribanía nueva y 
otra carpeta 
—Son órdenes de arriba, don Benig-
no—repuso el conserje; y añadió—: 
Taanbién me han dicho que quite la 
mesa y la coloque junto a la ventana, 
porque va a venir una auxiliar, una 
señori ta mecanógrafa. 
—¿Aquí, a mi despacho? 
—SI. señor. 
—lAhl 
Y don Benigno, burócrata toda su v i 
bilío del ojo y un carraspeo nervioso. 
—¿Se ha acatarrado usted?—le pre-
guntó ella en una ocasión, volviendo la 
cabeza 
—No... Es el tabaco. Fumo mucho 
-*dijo don Benigno azoradísimo, mien-
tras ella, con una sonrisa demoniaca. 
le aconsejó: 
—|Pues no fume tantoI.. . 
l A h ! No era fumar lo que a don Be-
nigno le producía aquella «carraspera», 
sino... la mecanógrafa, aquella rubia 
gentil, espigaba como una varita de car-
da y jefe de Negociado a fuerza de ¡do y con unos ojos admirables, 
quinquenios, sentado en el mismo sUl Y llegó un momento en que don Be-
llón, bajó la frente ruboroso, y luego'nlgno. perdido el sosieggo en que su 
se indignó mucho. |La superioridad le ¡corazón y su alma habían vivido hasta 
quitaba «su» mesa, aquella mesa que! entonces, perdió al mismo tiempo la 
había acabado por ser algo así como ¡ecuanimidad maravillosa de su sér, y 
una prolongación de él mismo y ante la idea de icasaree! se le incrustó en 
la oual había trabajado y... dormitado!el cerebro, obsesionadora y terrible... 
durante veinte años, día tras d ía ! ¡Qué¡«¿Y por qué no?., se decía don Benig-
desconsideración, qué atropello!, farfu- no. t;Otros lo han hecho a m i edad!» 
liaba don Benigno. 1 Oh. la superioridad! «Tengo algunas economías, un sueldo 
•Después, resiguiáindose, aunque pro-1 aceptable, no estoy enfermo ni achaco-
fundamente conmovido, se desplomó en ¡so, aun... puedo hacerla feliz, podemos 
el sillón y contempló con ternura tsu. ser felices!» «¡Ea, voy a atreverme!» 
mesa por úl t ima vez... Pero don Benigno quiso, intentó «atre-
Don Benigno, solterón, sesentón y verse» en dos o tres ocasiones y no... 
disciplinado por temperamento, igual pudo. La escena fué la misma, 
en sus costumbres que en sus gustos, | —Matilde... ¿me permite usted un mo-
fué siempre tan puntual para acudir a 
la ofloina como lo era para cortarse el 
pelo, acostarse, levanuarse, mudarse y 
pagar ©1 alquiler del pisito donde mo-
raba hacía un montón de años. Era Jefe 
de negociado siempre, y hasta a su len-
guaje familiar incorporaba frases y g i -
ros oficinescos; «Como mejor proceda», 
«Con arreglo a los precedentes», «El ar-
ticulado y su interpretación». «Efectos 
retroactivos», etc., etc., siendo su des-
pedida favorita: «Dios guarde a usted 
muchos años)). 
La existencia de don Benigno, ya d i -
Oatada, se redujo a bien poca cosa 1 a 
contemplar filosóficamente el defile de 
los Gobiernos españoles, y a cuatro 
Ideas, siempre las mismas, y no pro-
pias, engarzadas en un rosario intermi-
nable de • lugares comunes, también 
siempre los mismos. 
Por naturaleza y por costumbre, sim-
plificó la vida en todos los aspectos, y 
por eso tuvo, incluso de las mujeres, 
una idea tan lejana y periférica, como 
deíl Arte o del gran mundo Para él la 
mujer era una «cosa» de adorno, supér-
flua y lujosa, que no compensaba en 
uti l idad el preoio... de casarse. 
Claro que don Benigno razonaba así 
pensando en los doce mil reales con 
descuento que «disfrutaba» entonces. En 
cambio, ahora experimentó cierta ine-
fable inquietud al saber que «con ca-
rácter oficial» le ponían vis a vis de 
una hija de Eva. ¿Cómo serla la seño-
r i ta mecanógrafa? , se preguntaba tími-
do, recoloso, pero con los ojos muy ale-
gres, el veterano covachuelista. 
La mecanógrafa no se hizo esperar; 
llegó a l d ía siguiente, y hay que con-
venir en que al cabo de una semanvi 
el vetusto despacho de don Benigno su-
frió una alarmante y deliciosa trans-
formación. En aquella mesa viejísima 
donde don Benigno colocaba cuidadosa-
mente los puños postizos, para que su 
blancura no la profanara un goterón 
de tinta huido de la pluma, erguíanse 
ahora unos claveles o unas violetas co-
quetonas, cuyo perfume acabó por so-
breponerse y aniquilar aquel otro olor 
agrio, a colillas, goma y papelotes 
viejos... 
Matilde, que así se llamaba la «meca», 
tecleaba en su máqu ina horas y horas, 
sin ocuparse de don Benigno, para quien 
tenía, eso sí , un saludo respetuoso al 
entrar y al despedirse. En cambio, su 
jefe, y con todas las precauciones, para 
no ser sorprendido en el «examen», la 
contemplaba, casi en éxtasis, con ?1 ra-
mento? 
—¡Oh, ya lo creo! Usted dirá.. . 
—Pues que... que... que... 
- ¿ Q u é ? 
—Que... me hiciera usted el favor de 
darme aquellos papeles—respondía don 
Benigno, colorado como un tomate y 
cambiando de «rumbo»; pero, al cabo, 
don Benigno se «atrevió». Una m a ñ a n a , 
en vez de tomar el t ranvía, se fué a pie 
al ministerio, «ensayando» mentalmente 
por el camino la declaración. «Señori-
ta: Ha llegado la hora de que usted 
sepa...» «No, no—rectificaba don Benig-
no—; eso de «la hora» no me suena. 
Veamos otro principio.» «Señorita: Un 
amigo mío, que es como si fuera yo 
mismo, se ha enamorado de usted, y 
en su nombre, que es como si lo fuera 
en el mío, voy a solicitar su mano. ¿Qué 
dice usted?» «¡Esto es lo que procede; 
esto está bien. Esto es lo que le voy a 
«colocar» en seguida!» 
Y don Benigno entró en el ministerio, 
encaminándose a su despacho lleno de 
emoción... Pero de súbito quedóse In-
móvil y atento para escuchar. Matilde 
y el conserje hablaban... 
—Don Benigno—decía este último—so 
retrasa hoy, y es extraño en él. No hay 
en todo el ministerio un funcionario 
más puntual. 
—No le choque—repuso la mecanógra 
fa con un acento compasivo—. \Es un 
anciano; algún enfriamiento, el reuma, 
cualquier cosa le habrá retenido en la 
cama! | A y que ver cómo está el pobre 
de viejo!... A mí me da lás t ima que 
trabaje aún.. . 
Don Benigno, trémulo, balbució: « |Ha 
dicho que soy viejo y que me tiena 
lás t ima! Soy un viejo. Dios m í o ; soy 
un viejo de verdad1.» 
Tal vez por primera vez en su vld>* 
don Benigno buscó con ansia un espe-
jo... donde se contempló unos segundos 
i S Í : era un anciano que se había dejado 
la vida entera, y sin vivirla, entre aque-
llas paredes y aquellos miles y miles de 
expedientes!... 
—¡Soy un viejo, es c ier to!—murmuró 
con los ojos llenos de lágrimas—. 1 Ma-
ñ a n a mismo pediré la jubi lación! ¡Soy 
un anciano caduco que sólo inspira lás-
t ima : lást ima cariñosa, tierna quizá, 
pero... lást ima al fin! i«Ella)) lo ha di-
cho y yo se lo he oído! . . . 
Y en puntillas, temblando, ei pobro 
don Benigno salió del ministerio para 
no volver más. . . 
Curro V A R G A S 
al examen de varias cuestiones relacio-
nadas con el partido. E n esta entrevista 
se ha acordado convocar a los delega Jes 
del grupo para pasado ir.añana domingo, 
con objeto de verificar la designación del 
que ha de sustituir al señor Beiro. 
E L P R E S I D E N T E P A R A G U A Y O 
B U E N O S A I R E S , 27.—El presidente 
de la república del Paraguay, señor Gu-
ggiari, ha salido hoy con dirección a 
Chile, siendo despedido por las autori-
dades de la capital y un gran número 
de personalidades, así como una gran 
muchedumbre, que le tributó una cari-
ñosa ovación de despedida, 
L A H U E L G A D E ROSARIO 
B U E N O S A I R E S , 26.—Aun cuando 
oficialmente se ha dado por terminada 
la huelga de los descargadores del puer-
to de Rosario, la mayor parte de éstos 
todavía no han reanudado el trabajo. 
Las autoridades han adoptado precau-!por la rodilla, sus brazos y escotes das 
clones para evitar que se agrave el con 
flicto. 
c i e n t o c i n c o a n o s 
LONDRES. 27.—La señora Hannah Ho-
adley, residente en el barrio de Toton-
ham, de esta ciudad, cumplió ayer los 
105 años, y sentada en una cómoda bu-
taca, expuso sus opiniones acerca de 
las muchachas actuales y de las mo-
das presentes. 
«Cuando yo era Joven—ha dicho—^ha 
con regularidad a la Iglesia todos los 
dominaos, y el resto de la mañana me 
ocupaba principalmente en los queha-
ceres domésticos. Las «entes de hoy. 
ftn lo que menos piensan los dominaos 
en Ir a la iglesia. Para ellas los 
domíneos son días de más ajetreo y 
holgorio que ninguno otro de la se-
mana 
Y en cuanto a las muchachas actua-
les me desagrada verlas con sus faldas 
En favor del Clero 
Señor director de EL D E B A T K 
Muy señor mío: Intereso de su bot. 
dnd la inserción de las siguientes reíle 
xiones en la sección correspondiente de 
Cartas a E L DEBATE, qüe meril ísim» 
mente ha despertado el interés y curi*» 
sidad del público selecto de su perió 
dico. 
Entre las cuestiones sociológicas 
palpitante actualidad destaca la qii'-
respecta al retiro obrero y clases equi-
paradas que no cobren el sueldo anual de 
4.000 pesetas. Y se pregunta: ¿Por qué.? 
¿Ya que todos los obreros, braceros y 
labradores que están dentro de la lev 
disfrutan hoy de esas ventajas econó 
micas no ha de disfrutarlas el obrero 
de la v iña del Señor, el sacerdote, pá-
rroco y hasta los mismos beneficiados 
y canónigos, cuyos emolumentos no re-
basan la inmensa mayoría la cifra i r r i -
soria de las «mil quinientas a dos mi l 
pesetas»? ¿Y por qué no equiparar al 
sacerdote en lo respectivo del retiro y 
jubilación a cualquier funcionario del 
Estado cuando en otras modalidades se 
les equipara y relaciona, y. al fin, sor 
los sacerdotes prác t icamente los mejo-
res y más fieles servidores de ese mr.-
mo Estado, que tan mezquina y bochor-
nosamente corresponde en sus haberes' 
Ya que aun, al parecer, no ha so-
nado la hora de levantar en su miseria 
a una clase de la sociedad tan vergon-
zosamente preterida, a pesar de ser ella 
uno de los valientes puntales que 
sostienen el orden y la justicia, que son 
los postulados básicos de la sociedad 
por lo menos es tiempo ya de pensar en 
algo práct ico encaminado, si no a su 
resoirgimiento económico, por lo meno; 
a figurar como obreros preferentes en 
las mejoras económicas del retiro y ju 
bilación en su clase. 
Creo esto es de razón y es de estrlctn 
justicia. 
Suyo afectísimo. 
Lic. Antonio FERNANDEZ MARTIN 
Villafranca, Montes de Oca, 22-VII-9:8. 
derivan. 
Ya hemos llegado a 1920. Con un po-
quito de paciencia, en un sant iamén 
estaremos en 1928. En aquel año. real-
mente sólo se llevaron a cabo tres gran-
des vuelos. 
«Comencemos por Júpiter». El primer 
vuelo (dtíl 24 de enero al 31 de marzo) 
fué de Par ís a Dakar (Africa), pasando 
por Argel y Tombuctu. Tomaron parte 
en esa expedición ocho aparatos, de los 
cuales sólo el de Vuillemin llegó al pun-
to de destino. El que tripulaba el gene-
ral Laperrin desapareció. El comandan-
te Vuillemin hizo el vuelo en 21 etapa*» 
(la mayor de 800 kilómetros, la menor 
de 57), empleando en total sesenta y 
siete días para recorrer 6.630 kilómetros, 
lo que prueba que al día, por término 
medio, recorrió 100 kilómetros y por ho-
ra poco m á s de cuatro. Si se tiene en 
cuenta que haciendo uso de los medios 
corrientes de locomoción usados hasta 
ahora se tarda mucho menos tiempo en 
efectuar el mismo recorrido, hay moti-
vos para que trenes y vapores recorda-
sen en 192Q la fábula de Manuel del Pa-
lacio : «El burro y el caballo.. El segun-
do, con correr más que el primero, llegó 
después que éste a lo alto de un mon-
te; que la tenacidad y la constancia del 
burro valió más que los caracoleos del 
caballo. Este llegó reventado a la meta, 
y el avión de Vuillemin en un estado 
deplorable. 
El fracaso de esta expedición puso de 
manifiesto una vez más la necesidad del 
radiogoniómetro para orientarse; de las 
estaciones de telegrafía sin hilos y de 
las de sondeo para suministrar datos 
meteorológicos a los aviadores. 
Segundo vuelo. De Londres a El Cabo. 
Duración del vuelo, cuarenta y cinco 
días (del 4 de febrero al 20 de marzo). 
Distancia recorrida. 11.965 kilómetros. 
Velocidad media diaria. 270 kilómetros. 
Consecuencias que podían deducirse en 
1920 de esta expedición, llevada a cabo 
por el teniente coronel van Ryneveld, 
empleando tres aviones distintos: pri-
mera, que el aparato para las grandes 
travesías continentales estaba por crear 
aún, y segunda, que para ese viaje no 
se necesitaban las alforjas de la avia-
ción. 
Y vamos con el tercer y último gran 
vuelo efectuado en dicho año. De Boma 
a Tokio (Japón). De siete aviadores, t r i -
pulando otros tantos aparatos sólo lie-
garon dos a Tokio, y sin tener necesi-
dad de cambiar de avión, uno sólo de 
aquellos: Ferrari. Distancia recorrida, 
16.000 kilómetros. Duración del vuelo, 
ciento ocho días (del 14 de febrero al 1 
de- junio). Velocidad media diaria, 146 
kilómetros. La organización de este vue-
lo costó la friolera de unos diez millo-
nes de liras, y la enseñanza que enton-
ces se dedujo fué que si un viajero hu-
biese salido de Roma a tiempo que los 
aviones, en dirección a Tokio, utilizan-
do trenes y barcos, hubiera podido des-
cansar en la capital del Japón un mes 
y regresar a Boma, al punto de partida, 
a tdempo que Ferrari aterrizaba en 
Tokio. 
El fracaso de estos bellos gestos, que, 
en mi sentir, sirven, si el éxito llega, 
para acreditar tal o cuál marca, pero 
que no vienen a aportar ningún cono 
sultados. La maravilla a n T J ' ^ 
reconstituir es el gran circo tral 
en tiempo de Septimio S ^ Z ^ ^ n l 
do y embellecido por Conln>2 
Grande en el siglo I V de ñ lno 1 
La pista de arena preparad"estra 
carreras de carros tenía 4». * nara k 
taba longitudinalmente d i v S 0 5 ' ^ 
partes por una separación aH en 
estatuas y obeliscos. En una d ^ 
tremidades del circo se levam Ia5 
majestuoso edificio, del qUe taba 
más que vestigios. Contenía'l 'i ^ 
imperial. Palâ  
Alrededor del circo las 
gradas revelan la inmensa lo^"1'10'' 
susci tar ía el espectáculo. Por u 1' 
ñas que se han hallado se tieneV0'11' 
ranza de poder restablecer la fi 11 
del célebre circo para que los ^ 
profanos a las cuestiones arqueo,ÜS!,l 
puedan darse una justa idea.j 0?1f 
Relojes que marcan las 24 hotl 
Del «New York American^ " " ^ " H 
«Hace algunos días el público J 
saba su sorpresa porque los reioí x^ 
blicos municipales no funciona^ ' ' B 
algunos de ellos, como el emplazad"' i 
la esquina de Callao y Santa Fe. 0 9 Í 
nían ni minutero ni horario. La DV 
ción de Alumbrado había detenid^ ; 
marcha de los relojes eléctricos 0 m 
cambiarles los cuadrantes, en at<J>B 
a .un deseo de la Intendencia qu • 
propone hacer que aquellos résnmiifB 
al decreto en vigor sobre la forma • 
contar las horas. 
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P L A Z O A UNA COMPAÑIA 
BUENOS' A I R E S , 27.—El ministro de 
Obras públicas ha publicado un decreto 
ordenando a la Compañía ferroviaria 
Great Eastern que, dentro de un plazo 
de diez días, presente al Gobierno una 
relación detallada de su estado finan-
ciero. 
.cimiento científico, no fué obstáculo para 
L a i n f a n t a E u l a l i a I l e g a l que la aviación comercial naciera en 
• 1 ! 1920, que una cosa es hacer el diablo a 
a L i O n u r e S cuatro y otra utilizar, prudentemente, 
—-o eí nuevo medio de viajar que han Inven-
OSTENDE, 27.—Ayer ha llegado su|,ado los hombres, 
alteza real la infanta doña Eulalia de De las estadísticas francesas de viajes 
L a r a d i o e n t r e F r a n c i a 
e I n d o c h i n a 
SAIGON, 27.—La Agencia Indo Paci-
fic da cuenta de haberse realizado ayer 
con el mejor éxito las pruebas de un 
servicio de radiotelefonía entre Francia 
e Indochina. Este servicio quedará abier-
to al comercio muy en breve. 
nudos y fumando como los chicos.») 
Anita Hoadley, como la llaman sus 
amistades, tiene 32 nietos y 39 bisnie-iBorbón, que se propone asistir mañana! comerciales resulta que de septiembre de 
tos y tataranietos. ¡al concurso de elegancia automovilista. 1919 a diciembre de 1920, en 3.250 viajes 
¡aéreos, que representan un recorrido de 
más de un millón de kilómetros, sólo 
hubo H accidentes, de los cuales siete 
únicamente fueron mortales. Y es bue-
no repetir que la aviación comercial co-
menzaba su vida, que utilizaba apara-
.tos empleados en la guerra o fabrica-
Los anglosajones de allá y de acá dis-ipesado en esta olla podrida el elemen- dos fiines dfe . ml dp 
frutan de un género teatral que ellos|to del gracioso. Aquél tipo creado o fun- 6olo „ avione6 se 
llaman «comedia musical». A primera ¡dido por Lope, ligero, atrevido, éntrete-
vista, un español cree que ha compren- nido, deslenguado, sábelotodo, ese no 
U N A C O M E D I A N E O Y O R Q U I N A 
GE—« 
C H I N I T A S 
Gajes del verano. 
«DISPOSICIONES CONTRA LA RABIA». 
Algunas menos habría que adoptar si 
se cumpliera lo mandado; pero en mu-
chos órdenes, como en este de las dis-
vosiciones contra la rabia, nuestro ma-
yor enemigo es la rabia contra las dis-
posiciones. 
m m 9 
Agarrarse: 
«Yo lo he pensado m i l veces y otras 
tantas he deseado un infinito poder que 
me permitiera destruirlo todo: la Hu-
manidad, la Naturaleza, Dios..., todo, 
y creando la nada formar en ella luego 
una humanidad nueva, una naturaleza 
nueva, un dios nuevo; hacer lo que no 
ha querido, o no ha sabido hacer, el 
Creador: una obra perfecta.» 
Bien. ¿Ven ustedes todo eso que pa-
rece un mal s u e ñ o ! 
Pues algo ha logrado ya el ansioso 
cronista. Ahí, donde dice: «y creando 
la nada...» Ahi salió con la suya. 
Y es bueno, porque se convencerá de 
que para escribir cosa semejante, o sea 
para crear la nada, no hace falta des-
t ru i r la Humanidad, la naturaleza. 
Dios... 
Pues, si que el trajín es flojo... 
» * « 
«...ha organizado el Ayuntamiento di-
versos festejos, entre ellos, concierto por 
la banda, romería, carreras pedestres y 
de las otras.» 
¿ D e las o i rás? . . . 
¿Manuales ! . . . ¿Facul ta t ivas! . . . 
Explique, explique un poco. 
# 4 # 
«Hemos demostrado que el lector es-
pañol , como otro lector cualquiera, es 
capaz de enfrontarse sin temor co¡n diez 
o doce columnas de prosa cerrada.» 
Ya está demostrado. Lo que ocurre c* 
que el lector se enfronta, sin temor, na-
turalmente, ve cerrada la prosa, no la 
abre por nada del mundo, y... i papel 
para envolver\ También está demos-
trado. 
VIESMO 
dldo de lo que se trata, sabiendo que 
la comedia musical es parte hablada, 
parte cantada. Una zarzuela, solemos 
decir para nuestra satisfacción. Sin em-
bargo, nada m á s inexacto. Yo he visto 
en Inglaterra varias comedias musica-
les; desde que contemplé la primera, 
vengo dándole vueltas en mi cabeza a 
la idea. ¿Qué es una comedia musi-
cal? Al llegar a Nueva York he visto 
anunciada como una gran cosa «Rosa-
lie», y, gracias a una generosa dama, 
que desembolsó trece dólares y pico 
por dos butacas, creo que he llegado 
a redondear el concepto, si no justo, 
aproximado, de esta modalidad escé-
nica. 
«Rosalie» es una caricatura de la co-
mentada visita a Nueva York de la rei-
na María de Rumania, A tantas cele 
braciones, a tantos ditirambos, no po 
d ía faltarle su lado grotesco. Sale a 
escena la reina, y un fantástico rey 
Cirilo, y un príncipe Rabisco, y una 
princesa que da títoilo a la obra, y to-
dos juntos ponen en ridículo las Insti-
tuciones monárquicas , y hacen reir a 
los convencidos demócratas americanos. 
Este es el tema de «Rosalie» ¡ pero, cla-
ro es tá que el tema no hace al caso, pa-
ra saber qué es una comedia musical. 
Lo mismo que en la olla podrida, tan 
amada de Sancho Panza, entraban mu-
chas cosas y todas buenas, así en estas 
obras tiene cabida lo mejor de otros 
muchos géneros dramáticos y la flor y 
nata de varios espectáculos recreativos. 
Se puede decir que comedia musical 
es una «revista» argumentada; o sea, 
una selección de cuadros cómicos, lí-
ricos, acrobáticos, pantomímicos, co-
reográficos, etc, etc, engarzados y es-
tructurados todos ellos en una ficción 
general. Esta ficción «s lo menos impor-
tante Si a veces interesa por sí misma, 
tanto mejor; pero lo esencial es que el 
valor de cada número sea relevante, 
y que el público pase de la emoción, 
propiamente teatral, a la emoción es-
pecífica de las varietés, e inimedlatamen-
te a la emoción del circo, y de aquí a 
la de los bailes rusos, y de éstos a la 
del cine. En «Rosalie» cambia la escena 
nueve veces, en dos actos. Vemos salo-
nes regios, jardines de encanto, rom-
pientes de mar. la academia militar 
americana de West Point, por dentro y 
por fuera, el interior de un transatlán-
tico, y no sé cuántas cosas más . Un ver-
dadero cine.. 
De la comedia antigua, principalmen-
te de la española del siglo ?CVI!, ha in-
puede faltar nunca en la comedia mu-
sical. Hay escenas en que el gracioso 
con sus chispeantes respuestas y sus 
chistes cargados de alusiones circuns-
tanciales cautiva toda la atención del 
público, y da al espectáculo un aire 
muñozsequista. 
De pronto la vis cómica de orden es 
piritual emigra a un terreno materialis-
ta. Asistimos al triunfo del músculo, a 
1& asombrosa agilidad de pies, a l salto 
felino, a las contorsiones del inverte 
brado, a una serio de pruebas, en fin, 
que olvidó Darwln en su teoría. He no-
tado que estos son los números más 
aplaudidos, lo mismo en Londres que 
Nueva York. Aquí es donde al público se 
le cae, primero la baba, después sale 
de su éxtasis y pide la repetición, por 
último, prorrumpo e i \ monosílabos de 
estupefacción. En particular, la señoras 
obesas, y que han perdido la línea, 
sienten los ojos humedecidos y dieran 
algo por correr a la escena a dar un 
abrazo al acróbata. 
Inmediatamente, pasamos al gran es-
pectáculo, propio de revista parisina. 
Nutridas masas corales invaden el esce-
nario en explosiones de color y de luz 
maravillosas. Es la evolución de .os 
bailables de la ópera italiana. Las figu 
ras se han multiplicado extraordinaria 
mente, y del t ímido minué hemos sal-
tado a las combinaciones más sorpren-
dentes. Baste decir, que en «Rosalie 
el coro aparece una vez en traje de ca-
detes, de West Polnt, y en formación 
mili tar efectúan un sin número de mar-
ciales evoluciones y movimientos do 
táctica, ai son de la banda militar. Es 
llevar a la escena lo que hay de está-
tico en el desfile de la tropa, eso que 
nos obliga a detenernos agradablemen-
te cuando pasa por la calle el regimien-
to. 
De pronto, se destaca de! conjunto la 
bailarina, una primera estrella, que 
aquí es la conocida Marilyn Miller, y 
a continuación tenemos el dúo acarame-
lado del tenor y la tiple, a la antigua 
usanza: y luego el cuplé, que al públi-
co se le pepra al oído, y después... vuel-
ta a empezar por el gracioso, y otra 
vez el saltimbanqui, y así hasta termi-
nar. Esto es una comedia musical. Un 
libreto, a base de lo mejor de cada es-
pectáculo, concediendo la primaria n! 
elemento de fuerza muscular, de peri-
cia acrobática. Nuestra zarzuela está a 
cien leguas de esto. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
Nueva York, julio 1928. 
menzado a colocar ofrece las siguien 
caracter ís t icas : está dividido, como 
clásico, en sesenta minutos, pero la ai 
ja horaria recorre el círculo en ve» 
cuatro horas, y no en doce, como actu 
mente; las horas se determinan en t 
forma original, pues los lugares que 
rresponden a las doce en el reloj clás 
los ocupan las horas pares del huso 1 
rario actual, comenzando por las cal 
ce, en lugar de la una. En el de 
seis se colocan las veinticuatro, deter 
minada por cero, y en el de las och 
las dos, para contimiar en horas pm 
hasta.las doce, que ocupa el sitio comí 
Las horas impares, esto el, dfl uní/ 
veint i t rés , se determinan pot ^tiísh 
puntos negros colocados entre las te 
pares. 
De esta manera las horas seis y die 
y ocho quedan frente a frente, oriíi 
tadas hacia el Este y Oeste, respectiv 
mente, y las cero y doce de Sur a Norl 
Esta esfera ha sido utilizada a litu 
de ensayo, y será gen t i al izada si el pi 
blico la acepta.» 
Una botella de p» 
peí para la lech 
emplean para viajar se fabrican tenien- i -»—t : " • v v - . -
do en cuenta la función que han de de.5- Por tiemP0 ' " ¿ f f i " ^ ^ homb 
Del «Daily News», de N.ueva York: 
«En el reparto de leche que diffl 
mente se hace entre los millones de pe: 
sonas que habitan en los Estados In-
dos, la botella ordinaria de vidrio 
yonido siendo el medio de que se I 
dispuesto para llevarlo a cabo. Para ell 
cada vez que se entrega una botella lien 
se recibe en cambio de aquélla « 
vacía, destinada a ser llenada, d<; moó 
que la misma botella continúa usando 
•mpefiar y van dotados de dos o más 
motores. De todos modos, el estableci-
eses y hasta de años. Pero los 




miento de l íneas aéreas va despacio. En ^ de Vldr10 f 3 / * hiél v q<« 
el centro de Europa (en Alemania) es 1 ,mp ,a r s^comple t^e^ t0 'e el a 3 
donde esa red de líneas es más tupida. 
Hay que esperar, sin embargo, que ha-
biéndose probado ya hasta la saciedad 
que los aviones pueden dar saltos gi -
gantescos, de ahora en adelante la ayu-
da que los Gnbiemos han prestado para 
empresas como la del viaje fínma-Tokio 
se emplee en el estaDleclmlemo de aeró-
dromos, estaciones de sondeos, faros, et-
cétera, etc..., en cuanto haga falta para 
que funcionen muchas y bien servidas 
líneas, y lo que ha sido recreo de unos 
pocos se transforme en utilidad para 
todos. 
Armando G U E R R A 
La Universidad de Munich 
recibe a Menéndez Pidal 
botellas, c i . ^ u " " " — - . con 
las precauciones h ' / ' 6" f Jlase. 
hacen las botellas de e*» cWft 
En la elaboración d e j a ^ pu|pft d< 
E l pasado día 23, a las doce del día. 
fué recibido públicamente por el rector 
y diversos catedráticos de la Universi-
dad de Munich, en el salón del Senado, 
el sabio filólogo español don Ramón Me-
néndez Pidal. E l rector pronunció en 
alemán un elocuente discurso, en el que 
daba la bienvenida al profesor español. 
A continuación, el catedrático de Histo-
rias de las Lenguas y Literaturas Ro-
mánicas, doctor Firtster, pronunció otro 
en correcto castellano. Empezó situan-
do la figura de Menéndez Pidal en el 
mundo literario, y dijo que era el más 
sabio entre los filólogos hispanistas del 
mundo. 
E l catedrático español pronunció bre-
ves palabras de agradecimiento. Dijo 
que se congratulaba de que España fue-
ra siendo comprendida en el extranjero 
y, sobre todo, en Alemania. Pero se la-
mentó de que todavía hubiera alemanes 
que Juzgaran a nuestro país como algo 
frivolo... F'ué muy aplaudido y felicitado. 
E l acto terminó con un discurso del 
cónsul español de Munich, quien agra-
deció, en nombre del Gobierno de E s - E x o l o s í Ó n 
paña, el homenaje que se tributaba al F o 
uno de sus más preclaros súbdltoí. L a | o7 
AMSTERDAM. 
aun cuando para ello se tom 
cuidado, frecuentemente W™*n/n.*l 
dos al vidrio ciertos microbios danin» 
E l Estado de Pensilvama fue ei r 
mero que siguió el consejo de ^ 
bres de ciencia. Por esto se ha twmm 
zado actualmente con rapidez cret . 
en toda la extensión del mismo la ° | 
lia de vidr io por la más higiemc» 
papel. Con el gradual ^ f 0 ™ * * ^ 
vase de vidr io ha coinnd.do el aum 
habido en la demanda del art cu o c« 
q.ue se sustituye y héchose neces 
invento de una maquinaria ^ 
fabricar prontamente y en "u"ie ^ 
c íente las botellas ^ Papel ^ ^ 
para satisfacer los pedidos, ün n 
blecimiento se ha c0"ftr:u„" de parí 
quina que produce 216 botel 'is a 
en el espacio de 150 segundos, v m ^ 
necesita tres hombres ^rnfes0 Jel» 
jada. Por lo demás, todo el proce^ ^ 
rabo P"̂  
fabricación que se lleva aJ" hisivamef 
dio de esta maq.uinaria es exc s # 
te mecánico, de modo aueJas m ^ g 
los obreros no llegan a tocar ^ 




papel se emplea un?, 
madera que se P^duce a lpa pu 
sonable. Con una ^ ] ^ { a l U ^ 
don fabricarse 60.000 uenf* 
quina que fabrica estos " v ^ , * 
pies de ^ r g o siendo u c d ^ 
unos 15.000 dólares. F^a ^ ^ j ^ pa, 
máquinas anteriormente^ análogo * 
la fabricación de objetos hzcen áM* 
que los nuevos envases * de ^ e n 
ta túente en ella co« P j ^ * ,pa e < 
no con papel grueso. Lad Pnon,ina g | 




de abeto abunda coas; ^ n ífpií 
nchos lugares de U ^ se J J 
tr ional de los Estados U m _ Ap dlJi 
tai*' 
gión 
. os. s< 
plea mucho en la P ^ S Í a c e r s e ^ ' 
envases, los cuales p u e d ^ 
hién con la pulpa de 
A m s t e r ^ 
el camP0^ 
colonia española que en nutrida masa i . JJ'- ~1O8ÍÓD u* * ^ 
asistió al acto, felicitó efusivamente al i tiro de Artillería hizo y cu 
ilustre autor de "Poesía juglaresca y ju-1 yectll, resultando un 
glares". | heridos graves. 
[L 
